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A C T Ü M i I D A D E S L A F I E S T A D E L O S R E P O R T E R S 
El Trnmío publicó ayer una en-1 
trevista con el joven estudiante j 
Don Joaquín Ochotorena que, co-; 
mo saben nuestros lectores, resul-t 
tó lesionado de alguna gravedad ¡ 
durante los tristes sucesos pasa-| 
dos. 
En la relación referida nos en-
contramos con las siguientes lí-
neas: 
¿Están ustedes agradecidos de los 
periódicos? 
Para " E l Triunfo" no tenemos sino 
frases de encomio. 
Su actuación en este asunto no ha 
podido ser más desinteresada. 
Ningún idea! 'político palpitaba en 
el fondo de nuestra actitud. 
Para el DIARIO DE LA MARINA, 
para Don Nicolás Rivero, permítame 
yo que no soy nadie, le dedique un 
párrafo aparte a quien todo se lo me-
rece. 
Los estudiantes estamos prohmda-
mente agradecidos a usted, Don Ni-
colás. 
La nobleza con que usted ha de-
fendido nuestra causa, atacando al vi-
cio, es una acción que jamás olvida-
remos. 
Usted siendo español, ha defendi-
do a nuestra sociedad como cubano. 
Somos vuestro amigo, Don Nicolás, 
pese a quien pese. 
Cuando en 1909 nos sorpren-
dieron los coros asturianos de la 
Pola de Siero cantando, en la pla-
za de toros de Oviedo, llena de 
bote en bote, esta benévola co-
pla: "La Virgen pura—¡Viva Ni-
colás Rivero, Cónsul de Asturias 
en Cuba;" y cuando en la noche 
de aquel mismo día fué obsequia-
do el que estas líneas escribe con 
un gran banquete en la famosa 
Universidad ovetense, al termi-
narse los brindis, estábamos tan 
emocionados que acercándonos al 
popular Rector de aquel centro do-
cente, Don Fermín Canella, no pu-
dimos menos de decirle: "Chico, 
después de esto solo me resta mo-
rir." 
Y sin embargo, todavía nos fal-
taba algo más; todavía tenían que 
llegarnos al corazón y al alma las 
frases levantadas y nobles, gene-
rosas y justas de los estudiantes 
de la Habana. 
Que Dios se lo pague a todos y 
especialmente al señor Ochotore-
na que en nombre de ellos habló 
y que tan gallardamente supo con-
ducirse durante los pasados con-
flictos. 
N u e s t r o S u b d i r e c t o r 
Los periódicos de provincias, llega-
tíos últimamente a esta redacción, 
contienen grandes elogios para el doc-
tor José L Rivero, con motivo del nom-
bramiento de este querido compañero 
ruestro par» el alto cargo de Sub-
Dlrector del DIARIO DE LA MARI-
NA 
Al agradecer, por este medio, las 
palabras y juicios cariñosos que al 
«io'.-tor i-iivero le dedican nuestros muy 
apreciados colegas, queremos darles 
las gracias, de un modo especial, a 
"El Combate" de Santiago de Cuba, y 
a " E l ComerclQ de Regla' . 
A U L T I M A H O R A 
E L AUTOMOVIL DE CLEMENCEAU 
BOMBARDEADO. 
París, Abril 2 
ruando el jefe de] Ooblerno fran-
cés M. ( lemenccan visitaba el lunes 
H frente »e aproximó tanto su anto< 
móvil a la línea de combate que fué 
bombardeado por la artlllerlía ale-
mana siendo destrozados todos los 
cristales de la máquina, pero, afor-
tiiiuidamente, el Primer Ministro re. 
Milfó ileso. Clemenceau lia regresa-
<!< de su inspección al frente más 
miusiasta j más confiado que nnn-
ca en el fay« rabie giro de la bata-
lla que se está librando actualmen-
te en Francin. 
Las señales de aviso de un raid 
aereo a los parisienses fueron oMas 
a las tres j coarto de la madrugada 
j a las cuatro y veinticinco se 
anunciaba qne el peligro había pa-
sado. 
VN CAftON PORTUGUES DE GRA> 
ALCANCE. 
Lisboa, Abril 2 
Dice el periódico "0 Sécalo^ que el 
Ineeniero portugués Benito Caerlo 
ha Inventado un cañón que lanza 
l/ombas a noventa millas de distan-
cia o sea de catorce millas de alcan-
ce sobre el cañón con que los alema-
nes están bombardeando a París. 
R i ñ a en t re he rmanos 
Majagua. 2 de abril. 
Por diferencias en el trabajo sos-
tuvieron una violenta disputa loa her-
manos Juan y Gervasio López, resul-
tando el primero gravemente herido 
de machete, siendo necesario condu-
cirlo en un tren especial a Ciego de 
Avila en gravísimo estado E l auto; 
fué detenido y puesto a disposición 
de las autoridades judiciales. E l he-
cho caufíó sensación en este vecinda-
rio por tratarse de dos hermanos y 
ser ambos trabajadores honrados 
Corresponsal. 
Un aspecto de la sala del Teatro Martí, durante la fiesta de los repórteres. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
A l General Menoca! se le 
ofrece la Gran Cruz de la 
L e g i ó n de Honor 
En la Secretarla de Estado se ha 
recibido un cable dando cuenta de 
que el gobierno francés ofrece al pre-
sidente de la República de Cuba, ge-
neral Menocal, la Gran Cruz de la 
Legión de Honor. 
E L " A L F O N S O X i r N O 
V A A M E J I C O 
Según cablegrama recibido en la 
mañana de hoy por el señor Ministro 
de España no irá a Méjico el vapor 
"Alfonso XIII ," el cual saldrá de aquí 
directamente para España. 
" E L P E L I G R O A M A R I L L O " Y L A I N T E R -
V E N C I O N J A P O N E S A E N S I B E R I A 
ESE TEMOR DEL KAISER NO FUE DEL TODO ^EAL SINO MEDIO PARA CONSTRUIR LA ESCUA-
DRA ALEMANA.—LA LUCHA ENTRE LA RAÍA BLANCA Y LA MONGOLICA. — FEDERICO IL 
BARBAROJA Y LA INVASION MONGOLICA DEL IMPERIO ALEMAN 
AL VIVAC POR fSTAfA 
Por el agente Núñez. de la policía 
Judicial, fué detenido esta mañana Fé-
lix García Simancas, vecino de Pila 
número 8. 
Estaba reclamado por el juzgado 
instructor de la sección tercera en 
causa por estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
E L F E S T I V A L D E A Y E R E N E L 
S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
Ayer por la tarde tuvo efecto en a] 
Salón de Bellas Artes, que se celebra 
en la Academia de Ciencias, el fes-
tival organizado a beneficio de la 
Cruz Roja. 
Con este objeto hablan sido cedi-
das por conocidos artistas diversaa 
obras que se sortearon entre los con-
currentes, mediante un número "ad-
hoc"' que figuraba en cada papeleta 
de entrada. 
Amenizado por la banda de Artille-
ría, comenzó el acto a las seis de la 
tarde; hallándose los salones ocupa-
dosdos por selecta y numerosa con-
currencia. 
Presidió el festival la distinguida 
dama señora Marianita Seva de Me-
nocal, esposa del señor Presidente de 
la República, general Menocal, con 
las señoras María Seva; Rivera da 
Domínguez; Martínez de Melero, 
y Blanca Z . de Baralt, que formaban 
la comisión, habiendo sido eficazmen-
te auxiliadas por los señores Edel-
nian. Melero, Crespo, Guiralt, Segura 
Cabrera y Baralt. 
Los trabajos donados por los artis-
tas para ser sorteados, \ se numera-
ron del 1 al 38, correspondiendo a 
las papeletas marcadas con los nú-
^•ros «Iguientes: 
N'úmero 1, de ¡a señorita María 
Anra, a la papeleta número 537. 
Número 2, de Balzarettl, a la nú-
mero 98. 
CCoutl^üa en la plana NUEVE) 
Famoso dibujo ejecutado por Hermán Knachinss bajo la dirección del Kaiser. La nube incendiada con 
el Buda de Kamakura en el centro se adelanta sobre un valle en que existen iglesias cristia-
nas. Las naciones de Europa sobre una altura se aprestan a defenderse. El Kaiser escribió de-
bajo de su puño y letra, firmándolas, estas palabras: "Pueblos de Europa defended vuestras 
más sagradas propiedades." 
Preciosa escnltnra, donada 
notable escultor Mateu. 
Ya no está desembarazado de difi-
cultades dentro de su propio Imperio 
el Kaiser para que haya podido re-
! petlr su anatema contra las razas 
amarillas del extremo Oriente y es-
' peclalmente contra el Japón, que se 
.concretó en sus labios y en su pluma 
| con aquellas palabras, "el peligro 
| amarillo", al ver cómo el Imperio del 
I Sol Xaclente se aprestaba a combatir 
en Slberia a los propios súbditos de 
i Guillermo I I que habían cambiado las 
[espesas del prisionero por el fusil del 
combatiente y atrevidose a esgrimirlo 
| en los mismos lindes del dominio Ni-
pón. 
No estamos nosotros muy seguros 
de que el Kaiser hablase de ese peli-
¡ gro amarillo solo come disquisición 
académica que le incitase a ello y has-
ta a dibujar sobre el temor de la In-
vasión de la raza mongólica, creyen-
| do más bien que lo hiciese para jus-
tificar la creación de una gran flota 
alemana con el fin de acallar la sus-
picacia inglesa, que no podía com-
prender cómo Alemania, que no tenía 
colonias cuando dló enorme Impulso 
a la construcción de sus buques de 
¡ 'guerra, Intentaba poner sobre las olas 
'.sa Armada, a no per que lo hiciese 
j i para medirse un día cpn Btitania, so-
. - . . . berana de! mar. "Nuestro porvenir es-
tá en el agua', decía Guillermo a los 
por el ¡jefes del Reichstag. cada vez que ha-
ibía alguna oposición al pase de un i 
m • 
enorme crédito para la flota Eln 1908, 
en una entrevista que concedió a un 
periodista y que se publicó en el Daily 
Telegraph del 18 de Octubre, aseguró 
que siempre había abrigado sentimien-
tos de gran afecto hacia Inglaterra, 
pero que en vista del enorme creci-
miento del poder naval del Tapón, In-
glaterra debiera solazarse del aumen-
to de la flota de Alemania. Y entonces, 
para concretar su pensamiento de ma-
uera Indeleble, llamó al pintor ale-
mán Hermán Knackius, y le dió un 
bosquejo de cómo se figuraba él, el 
peligro amarillo. "Veo que viene de 
Orlente, le diría, una inmensa ñute 
de humo tan grande como Japón y 
China, rasgada por las llamaradas del 
incendio que se avanza, formando un 
sangriento trono al Buda. destruyendo 
las ciudades y ias iglesias en que se 
linde culto al Dios de Israel; todo 
lo destruye y avasalla camino de E u -
ropa, amenazando a ésta en su civili-
zación y es preciso que las Naciones 
E ! s e ñ o r P r e s i d e n t e 
Desde ayer se encuentra nuevamen-
te en Palacio, el señor Presidente da 
la República quien como saben ya 
nuestros lectores se hallaba ausentr. 
desde los primeros días de la sema-
na Santa. 
cristianas del solar europeo, armadas 
de todas armas, apaguen el Incendio 
por la fuerza de sus ejércitos y destru-
yan en su origen ese desvastador peli-
gro amarillo. Inspirándose en la re-
ligión del Cristianismo." 
Y realmente, aunque ese cartel y 
ese dibujo que hizo el citado pintor 
Impresionaron un momento a Europa, 
no fué únicamente el Kaiser el qu? 
habló así, porque antes de él Char-
les Henry Pearson historiador y co-
lonista Inglés, en 1893, había escrito 
su notable obra "Vida y espíritu na-
cional," en donde quiso demostrar 
que la raza blanca puede florecer tan 
solo en las zonas templadas y que la 
amarilla y la negra que habitan y se 
reproducen en proporciones extraor-
dinarias, respectivamente en las re-
giones más frías del Norte de Asia 
y en las selvas más cálidas de Africa. 
llegarían a exceder con mucho a la 
población blanca del mundo y "con el 
tiempo a aplastar su civilización." 
Y entre todos los jefe© de Estado do 
Europa el único que, mirando a la 
Historia de su propio país, puede sen-
tirse atemorizado por la raza m o n g ó -
lica es el propio Guillermo I I , porque 
aquel gran Emperador de Alemania 
Federico I, Barbaroja, vió en la ple-
nitud de su poder invadidas las fron-
teras orientales de su Imperio por lo* 
(Pasa a la CUATRO) 
Recibida desde New York por Dnestro bilo directo 
RESüMEX DE LA SITUACION 
Las operaciones de Infantería en 
grande escala en los campos de batalla 
de la Picardía han Wo extinguiéndo-
se mientras por ambas partes se pre-
para el próximo empujo en el gran I 
conflicto. Terribles combates locales 
M han librado entre Albert j Mont-
dldler, pero los alemanes han sido | 
contenidos en todas sos tentativas de I 
avance en «Ureoción a Amlens, en 
fn to qnue las tropas franco-ingle-1 
sas han hecho pequeñas ganancias 1 
entre el Sonune y Denuiiu 
En los días de desesperada j san-) 
grfenta lucha desde que los alemanes 
lanzaron sng asaltos contra la línea 
CambraJ-San Qnhitln-La Fere. el al-
to mando tentón aparentemente ha 
aprendido que los ataques d« infante. 
ría en masa, sin preparación de artl-
lloría son infructuosos y costosísl-
mos. 
Según los informes qne se reciben 
el fuego de la .-Jtlllería alemana eg 
débil, lo qxt'i Indica que «1 enemigo 
todavía no ha podido traer sn artille 
ría gruesa al través de la reglón de-
vastada entr? San Quintín J Albert. 
Setenta y «ieto divisiones alemanas 
crtán en la línea de batalla esperando 
los cañones antes de Intentar otro gi-
gantesco Mfomo para llegar a 
Amlens. Al norte del Somme hay cua-
renta divisiones y las otras treinta 
y siete están desplegadas entro H 
Somme y fhauny. También se sabe 
qne no todos los cañones han em-
prendido todavía la marcha hacia 
r-delante. 
Mientras tanto los ejércitos Alia-
dos a pis órdenes del General Fooh 
están proparundose no sólo contra el 
golpe preparado por Alemania, de 
modo une el enemigo sea derrotado 
o tenga que confosar su Impotencia 
stno probableente están preparándo-
se también para Iniciar la contra-
ofensiva. 
l ío es Improblable qne las tropas 
americanas tomen parte en la espe-
rada batalla tan pronto como se rea-
nude a todo lo largo de la línea, pues 
más do cien mil soldados de los Esta-
dos T nidos se hallan en marcha ha-
cia oí frente de combate. Algnnas 
unidades americanas qne todavía no 
están bien aornerrídas serán coloca-
das Junto a los regimientos veteranos 
franceses e ingleses qne ya han so-
portado los rigores de la pelefl. según 
acuerdo qne se ha hecho público en 
Londres. 
Los alemanes se dice que están re-
concentrando tropas delante de Al-
bert donde sus ataques fneron recha-
zados por los Ingleses el Irnes. E l al-
to mando espera formidable*: esfuer-
zos de] enemigo al norte del Somme 
donde se cree one tiene la mayor par-
te de sus fuerzas combatientes, por 
más qne allí no se advierte marcada 
actividad desde qne los alemanes fue-
ron rechazados el jueres frente a 
Arras. 
Excepto ía actividad referida en Al-
bert la batal'.a ha estado confinada a 
la línta entro el Somme y Montdi-
dler. Las tropas aliadas han recupe-
rado algún terreno entre el Somme y 
Demuin en tanto que entre Hangard 
y Moreuii fuertes ataques alemanes 
fneron desrechos con grandes pérdi-
das para el enemigo. Los tentativas 
alemanas contra Grivesnes, al norte 
de üontdldier, fueron sangrientamen-
te repelidas por los franceses. 
Continúan los duelos de artllloría 
en el resto del frente de Francia, In-
cluso el seĉ o.* americano cerca de 
Toul, y lo m.>Emo en el frente Italia-
no. E] fuego de la artillería austro-
alemana contra hu líneas italianas es 
moderado y todavía no hay indicios de 
que el enemigo esté listo a lanzar sn 
plaque con i" muchos miles de sol-
dados que se dice ha llerado allí des-
de el frente ruso-balkánico. 
. En los tres distritos del Cáocaso 
cedld-'S a Turquía por Rusia en el 
tratado d«; o«7 con las potencias cen-
trales, se hr. desencadenado una fuer-
te lucha. Los habitantes georgianos y 
armenios en ese territorio se están 
defendiendo por sí solos contra los 
turcos que pretenden establecer una 
ocupación militar sobre el territorio 
hdqulrido. 
BOLSA NEOYORQUINA 
"Nueva York, abril 2. 
Resumen del Journal de Wall Street. 
"En la Bolsa hubo ayer, general-
mente cotizaciones más altas, pnes los 
valores tabacaleros tuvieron un día d » 
abatimiento, no tanto los de la rama 
de Sumatra. Los de empresas en co. 
bre presentaron situación consistente. 
Las casas comisionistas mostráronse 
preocupadas con la trfbvfaclón sobre 
valores de empréstitos. 
**De la ^Cuba Cañe Sugar*» no hubo 
ayer transacclone8.,, 
REUNION F X T R A O R D F S A R U DEL 
CONGRESO MEJICANO 
Cindad de .lléjico. abril 2. 
L a legislatura extraordinaria a que 
ha sido convocado el Congreso por el 
Presidente Carranza se inauguró ayer. 
En ella se votarán las leyes para las 
elecciones de diputados en el próxi-
mo venidero mes de septiembre y pa-
ra el futuro Ejecutivo. 
F A L L E C I M I E N T O DE UN PERIO-
DISTA ARGENTINO 
Buenos Aires, abril 2. 
Ha fallecido en esta cindad el doc-
tor Adolfo Dávila, jefe político y di-
rector de " L a Prensa.** 
E n 1912 renunció su acta de senador 
(Pasa a la CUATRO) 
El DOCTOR VALDES RICO 
L a enfermedad que hace días venía 
sufriendo el doctor Andrés Valdés 
Rico,, ha tenido, desgraciadamente, 
un fatal desenlace, habiendo fallecido 
en la noche pasada. 
Era el doctor Valdés Rico distin-
guido funcionario de Sanidad y ocupa-
ba desde hace años el cargo de Oficial 
de los Médicos del Puerto. E r a un es-
timado caballero y gozaba de genera-
les afectos en nuestra sociedad per 
lo que su muerte ha sido muy sentí-
da. 
Descanse en paz . y reciban todos 
sus familiares la sincera expresión de 
nuestra condolencia. 
D E E S T A D O 
CUBANO F A L L E C I D O 
E l canciller de Cuba en Tampa, ha 
dado cuenta al Departamento ya re-
ferido del fallecimiento ocurrido en la 
casa de Salud del Centro Asturiano de 
aquella población, del ciudadano cu-
bano Ramón Tarrau Bacallao. 
P O R G U A T E M A L A 
EN E L CONSERVATORIO MASRIERA 
Un cuarteto de cuerdas del Conser-
vatorio Masriera que integran distin-
guidas señoritas de ese plantel, dará, 
la noche del 15 de abril, un concier-
to en honor y beneficio del meritorio 
compositor y maestro que fundó y 
dirige en el Vedado esa cultísima Inp-
tltución musical, destinándose parte 
de los Ingresos a socorrer a las víc-
timas de los últimos terremotos do 
Guatemala. 
Una Comisión de señoritas y seño-
ras amantes del Divino Arte y perte-
necientes a nuestra más elevada clase 
social, se ha hecho cargo de la dis-
tribución de las localidades. 
L a fiesta que se avecina tendrá, 
por tanto, aparte de su elevada signi-
ficación musical, un sello de refinada 
distinción. 
Beta velada se verificará, como que-
da dicho, el próximo día 15 de este 
mee en los Salones del Conservatorio 
Masriera, local de la Asociación de 
Propietarios del Vedado. 
W I L L A R D Y F U L T O N L U -
C H A R A N E L 4 D E J U L I O 
I N T E R E S A N T E S DECLARACIONES D E JACK JOHNSON, E L A T L E T A 
D E EBANO. 
(P0R HORACIO ROQUETA) 
Ya está acordado que Fred Fulton 
discuta a Jess Willard el campeonato 
mundial de boxao y que la gran pe-
lea ae efectúe el próximo 4 de Julio-
New Orleans parece que será en de-
finitiva el escenario de la lucha, ya 
que es la ciudad que mejor oferta ha 
hecho al promotor de este deseado 
encuentro. 
A Fulton se le garantizan veinte 
mil pesos, gane o pierda, de los cua-
j les habrá de apostar cinco mil a sus 
! recios puños. 
i Willard tiene gran confianza en su 
, éxito. Asegara estar en mejores con-
¡ dlciones físicas que nunca y promete 
¡ acabar pronto con las Ilusiones del 
' aspirante -
A su vez los amigos de Fulton 
I creen firmemente en el triunfo de 
i'éste. Dicen que Jess, el gigantesco 
ccw-boy, no se ha enfrentado nunca 
con un hombre como Fulton y que la 
maestría de éste es muy superior a 
la de Johnson. 
A propósito de esta pelea nos pa-
rece oportuno recordar las Intere-
santes declaraciones hechas por Jack 
Johnson a un repórter londlnente so-
bre su derrota a manos de Willard. 
"Yo fui a aquella pelea sumamen-
te confiado—comenzó diciendo el at-
leta de ébano—; Willard era un con-
trario suave en demasía, sin expe-
riencia de ninguna clase en el ring y 
falto de táctica. De tal modo confia-
ba yo en mi éxito y me parecía ésto 
seguro, que no puse objeciones do 
ninguna clase a mi retador. Para na-
die eg un secreto que yo podía hacer 
valer mi condición de champlon y do 
hombro adinerado, exigiendo una 
cantidad respetable por prestarme a 
(Continúa en la página NUEVB) 
C h i r i g o t a s 
Podro Arroyo y Juan Lafuente, 
una tarde de verano, 
larga, pesada, indolente, 
se encontraron en un llano 
lejos del mundo y sn gente. 
Muertos de sed y calor, 
al ver en una hondonada 
el Ilíquido salvador, 
en fuente fresca y callada 
y en arroyo bullidor; 
por matar su sed ardiente 
y tras de bajar al hoyo 
rodando; inmediatamente, 
bebió el Arroyo en la taeafa 
y LAfuente en el arroyo. 
Con dos amigos, Andrés, 
entró en un café elegante 
y dijo a un mozo, al instant/ 
que se le acercó: chartres. 
Oyóle uno de teatro 
con tres amigos allí, 
y por grada gritó así 
al propio mozo; charcuatro. 
C 
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I O S S E S í N I A D I P U T A D O S S I N l U C H A 
Esta nota es continuación de mi 
Correspondencia del 17. Hablaba allí 
de los preparativos electorales. Aho-
ra hablaré del primor acto del BU-
í.-agio. Como es sabido la ley dispo-
ne que el Domingo antes de la vota-
ción serán formuladas las candidau-
ras en la dipulartión provincial co-
rrespondiente. Sólo pueden ser vota-
dos I03 candidatos proclamados en 
aquel acto, o los que éstos designen. 
Y cuando en un rlctrito sólo se pré-
state uno, este será desde lugeo el 
diputado, y se lo entregará en el mo-
mento el acta-credencial que le acre-
díte para la representación parla-
mentaria. 
Pues bien, el domingo último han 
sido proclamados por esto procedi-
miento, que se domonima el del ar-
tículo 29, sesenta candidatos. Tratán-
dose de nombres como el de don An-
tonio Maura, es ciertamente legítimo 
y plausible el que el rendimiento de 
todas las voluntades aparte a los 
contrincantes. Pero en la mayoría de 
los casos es Intolerable este sistema, 
que revela una perfecta organización 
caciquil, contra la que nadie puede 
Intentar ni el már, leve conato de de-
fensa. Denancia.lo por la opinión, 
«1 artículo 29 hubiera sido ya borra-
do de la ley electoral si las Cortes 
hubieran actuado. Perdura como una 
ruina molesta, que os obstáculo a la 
libertad de las opiniones. Aperas se 
pvso en vigor ya era conocido su 
daño. 
L a estadística de esas 60 actas es 
como sigue: conservadores 13, 20 
demócratas de García Prieto, 6 ro-
manonistas, 4 amfgos de Alba. 1 l i-
beral independiente. 13 clervistas v 
4 mauristas, 3 republicanos refor-
mistas. 1 republicano Independiente, 
1 jalmista, 2 nacionalistas y 1 indefi-
nido. 
Aparecen, como siempre, provincias 
enfeudadas en un prohombre o en 
uta familia. Personalidades sin re-
lieve mental, sin prestigio, sin méri-
tos, surgen otra vez con su acta, cin 
que haya razón que lo justifique. 
Joaquín Salvatella, el que ha poco 
era republicano reglonalista de Ca-
taluña, ha conseguido el acta por el 
artículo 29 en Pastrana, distrito de 
la provincia de Guadalajara, merced 
a haberse adscrito a las filas de Ro • 
roanones, señor y árbitro de la cita-
da región. Claro es que el señor Sal-
vatella, que es un joven de talento, 
orador fácil e intencionado, digno 
por ello de pertenecer al Parlamen-
to, no tiene el menor vínculo perso-
nal con Pastrana Y este caso basta 
a invalidar el procedimiento. 
L a provincia de Pontevedra ha ele-
gido todos sus siete representantes 
por el artículo 29, Allí se han olvi-
dado los electores de lo que es la ur-
na y de lo que significa contienda de 
los comicios. 
E n la lista de los que han vencido 
sin luchar abundan los anónimos, 
los que jamás hablaron ante el Con-
greso, los que ni son escritores, ni 
hombres de ciencia, ni mantenedores 
de ninguna Idea. Unos son ricos, 
otros, casi todos, son protegidos de 
los mandones que les hacen el regalo 
de una credencial parlamentarla. 
Justo es decir que aun queda un pe-
queño cociente de personalidades dis-
tinguidas y dignas del honor que se 
les confiere. 
Indicio es lo que acaba de ocurrir 
de lo que pasará el día próximo de 
las elecciones. Seguirán apartados 
de las Cámaras los eminentes de al-
ma libre, los que no se rinden al ca-
pricho de los caudillajes de la polí-
tica. España seguirá sin sus verda-
deros procuradores. ¿Y es esto "reno-
vación"? No. es la vieja rutina pin-
tada con colores nuevos. 
J . Ortega M O L L L A 
Madrid, 19 de Febrero de 1918 
T o m e 
E s t á p o r e n c i m a d e t o d o s l o s 
refrescos, es el que más gusta, por sér de-
licioso, por que apaga la sed, porque le 
refresca y le hace bien. 
D e l i c i o s o 
R e f r e s c a n t e 
I n a l t e r a b l e 
Pida la verdadera Coca-
Cola, rehuse las 
imitaciones 
T h e C o c a - C o l a C o . 
anta, Ga., E . U . A. 
B a t u r r i l l o 
L a defensa" diario de Manzanillo, 
cesaprobando la campaña de incon-
formidad de la prensa liberal, dico 
en reciente articulo: 
"Nuestros compatriotas los libera-
les no saben perder. Estaban acos-
tumbrados a ganar siempre, a po-
nerse la República por montera, y 
como han sido vencidos en las elec-
ciones y en la de Febrero, de aW esas 
agrias cóleras y esas amenazas". 
Con perdón del simpático coleg.'i 
sea dicho: el cargo no es exacto. 
Gobernaban los liberales con José 
Miguel a la cabeza; suyos eran tribu-
nales, jefatura de las fuerzas arma-
das, el correo, las botellas y los ma-
tones, y bien pudo triunfar otra vez 
el gobierno. Vinieron las elecciones 
generales, gan?ron los conservado-
res. Menocal 'arona recibieron so-
lemnemente ' )oder de manos de Jo-
sé Miguel. Y nuestros adversarios, 
unos pidieron destinos y botellas a 
Menocal y Hevia, otros se fueron a 
sus casas a esperar cuatro años para 
la revancha. Luego supieron perder. 
Reconozcamos al enemigo lo bue-
no que ha hecho; no le arrebatemos 
todo mérito, para tener más derecho 
a censurar I03 errores que ha come-
tido. 
• * * 
Más de una vez ha hablado el DIA-
RIO de la odisea de don Angel C. E s -
tapé, catedrático ñor oposición de la 
Granja Escuela de Matanzas, repara-
do de su destino por "enseñar doctri-
nas perniciosas", según c é l e 1 ^ car-
ta de un ciudadano mejicano, ^gtape 
me relata su odisea. 
Se formó expediente por la denun-
cia; no se, tomó declaración a loa 
alumnos ni a respetables personas 
de Colón; no fué convicto de perni-
cioso el catedrático, pero fué sepa-
rado" por haber calificado a los cu-
banos de crueles y sanguinarios". 
Vacante la cátedra, vinieron nue-
vas oposiciones. Resuelto por la Se-
cretaría de Instrucción Pública que 
ei cesante no estaba inhabilitado, que 
no podían imponérsele dos penas 
por el mismo delito y era libre de 
optar a la cátedra, acudió a los ejer-
cicios, y volvió a triunfar. E l Ejecu-
tivo no sancionó el nombramiento 
Acudió el perjudicado al Tribunal 
Supremo, y la más alta representa-
ción de la justicia nacional proclamó 
su derecho a ser nombrado. Pero el 
Ejecutivo ignoró y si^ue ignorando el 
domicilio de Estapé, y la cátedra ha 
permanecido vacante tres años. Ello 
demuestra lo precisa que es la ense-
ñanza esa y lo estrictamente que se 
cumple el programa de las^ Granjas. 
Nueva convocatería. E¿tapó volverá 
a presentarse y cree vencer por ter-
cera ver. Yo creo que no; me parece 
que ahora el tribunal que se nombre 
no lo designará. E l me pide ayuda; 
yo le echo un cubo de agua fría. Pe-
ro soy franco. 
Si él no hubiera contrariado a al-
gún cacique local, si no se hubiera 
puesto frente a las pretensiones de 
algún Influyente, es probable que na-
die habría sospechado de sus "per-
niciosas enseñanzas". 
Y agrega Estapé en su carta: "Yo 
r-ni .rine rte lejanas tierras a formar 
-•- 'endito naís un hogar, ca-
nr.a. virtuosa cubana, 
de la aue tengo un hijo: yo que soy 
cubano por naturalización. . ." ¡Aca-
báramos! 
A un naturalizado siempre se le 
puede acusar do habernos llamado 
crueles y sanguinarios: ahí está la 
diferencia entre el nativo y el ciuda-
danlzado. Aunque Manuel Mateos 
era nativo, y lo expulsaron de la Su-
perintendencia de Oriente por perni-
cioso y a mí acaban de llamarme "nos-
tálgico de las traiciones do Masó Pa-
rra" y nací en Cuba y he llegado a 
les 63 sin ser voluntarlo, ni servir a 
España en ningún puesto, ni tratar 
con suavidad a los españoles cuando 
eran fuertes y amos. 
Yo creo lo más prudente para E s -
tapé torcer el rumbo y figurarse que 
se ha suprimido la Granja Escuela 
de Colón. 
• * « 
De una carta particular de agra-
decimiento, saturada de tristeza, de 
Alberto Barreras, alma de aquellas 
decisiones tan celebradas del Gobier-
no Civil de Asbert y culto represen-
tante, reproduzco: 
"La cordialidad ha de tener por ba-
se el respeto a loe derechos de todos 
los ciudadanos. En donde ce burlan 
les más elementales preceptos lega-
les no es posible aspirar a la cordia-
lidad. Si se quiere hacer perdurables 
nuestra libertad y democracia, muy 
relativas (de acuerdo, soñor Barre-
ras, de acuerdo con mis pesimismos) 
conquistadas a fuerza de sangre y 
lagrimas, se hace indispensable un 
respeto recíifroco. No puede resta-
b'ecerse la normalidad bajo un ré-
gimen de castas en que la ley no exis-
ta para garantizar los derechos de 
unos ciudadanos en tanto que no ha-
ya freno para los desmanes de otros". 
Exacto. Y ahí Barreras que de 23 
municipios que tiene la provincia de 
la Habana, triunfó en 18. Fué procla-
mado Gobernador. Estuvo pres? 
cuando debía tomar posesión del 
cargo. Nadie certifica que estuvo 
Impedido por fuerza mayor. Y . . . ¡a 
fé que es bastante relativa la libertad 
y harto mixtificada la democracia! 
Luego no soy un censor sistemático 
de nuestras costumbres públicas, 
sino an observador justiciero. 
Cuando veo esas cosas; Lavastida 
muerto. Caballero muerto. Barreras 
despojado. Recio privado de libertad 
provisional y otros cien casos ocurri-
dos a veteranos, y compruebo que no 
son guerrilleros ni extranjeros, sino 
veteranos también loa que han visto 
esas cosas como naturales e inocen-
tes, me preparo a reírme de la aollda-
ridad veteranista, y cobro alientos 
para seguir negando que nos amemoó 
los cubanos separatistas de otros 
días, que los ideales de otros días nos 
unan, y que los procedimientos del 
cubanismo mejoren ~ se enaltezcan. 
No tengo yo la culpa de mis nos-
talgias, sino vosotros, los políticos 
veteranos. 
« • • 
Piedad para los pobres locos. E s un 
folleto en que aparecen los trabajos 
publicados en L a Prensa por Pela-
yo Pérez, en Febrero y Marzo; ar-
tículos sensacionales, no obstante ser 
ya del dominio públ co todas las tris-
tezas y todas las dolorosas deficien-
cias de nuestro ruinoso único Mani-
comio. 
E l autor de esos eecntos piadosos 
dedica la coleccción al Presidente de 
la Nación y al Congreso Nacional, 
"únicos que pueden impedir que Ma-
zo rr a siga siendo—como hemos dicho 
muchas veces en el DIARIO—alma-
cén de torturas, vergüenza para el 
pueblo cubano y afrenta de la civi 
llzación". 
¡Y pensar que una sola fuente de 
recursos, la Lotería, bastaría en po-
cos meses para cubrir la crecida 
cantidad necesaria a levantar un ma-
nicomio modelo, que pusiera fin a esa 
vergüenza y aliviara la situación de 
tantos infelices...! 
• * « 
L a ciencia del lenguaje entre los 
griegos. Desde los orígenes de las 
lenguas hasta Platón, inclurive. Tal 
fué la tesis desenvuelta para el gra-
do de doctor en Filosofía y Letras por 
un notable discípulo de Dlhlgo, el 
joven Juan Fonseca Martínez. Y un 
ejemplar del erudito trabajo me ha 
sido gr.lantemente dedicado. 
Después de consultar obras maes 
tras acerca de la filología, la historia 
y la filosofía de los griegos, tan artis-
tas y tan valientes antaño, el doctor 
Fonseca produjo una monografía In-
teresante que su amor al estudio y su 
vocación por las letras cumplidamen-
te prueban. 
¡Los griegos.... Homero, Platón, 
Demócrlto, Feríeles, Bpicuro, Pródl-
co, Eurípides, Sócrates. Aristófanes, 
HIpias! Asombra la legión enorme 
de poetas, de pensadores, de drama-
turgos, de grandes hombres de cien-
cia y de arte. 
Ahora, Venlzelos, Constantino, el 
turco en frente, guerra. Infelicidad, 
peligros mil, ¡la sombra risible de 
la Grecia! 
• « • 
Puede estar equivocada una Infor 
maclón de E l Imparclal; prefiero 
creerlo así a admitir como bueno el 
procedimiento que denuncia. 
Se formó causa al alcalde liberal 
de Corralillo, Naicisu Darna, por des-
obediencia a Hevia, Secretario do 
Gobernación. Y por cierto que era 
viril la actitud del tal alcalde frente 
a las imposiciones políticas del mo-
mento. Después de largo proceso. 
E l Imparclal dice que la Fiscalía 
del Supremo se retiró del recurso da 
casación establecido contra la abso-
lución fundada de Darna. Y que aho-
ra, luego de suspendida la vista del 
recurso por falta de actor, presenta el 
Ministerio Fiscal un escrito dicien-
do que "se equivocó al retirarse '. Y 
la Sala vuelve a disponer la celebra-
ción del juicio. 
No debe ser así; un fiscal o uno de 
los tenientes fiscales del Tribunal 
Supremo, no puede declarar que se 
equivocó, habiendo estudiado un pro-
ceso. Nuevos motivos pueden expli-
car actitudes contrarias; Indicios 
nuevos, pruebas inesperadas, cual-
quier cosa posteriormente sabida, 
hace que el Ministerio Fiscal se 
aparte de un recurso o lo sostenga. 
Pero por equivocación no. 
Tan elevada es la función del T r i -
bunal Supremo y tan respetables el 
Fiscal y los tenientes fiscales de ese 
tribunal que por ningún motivo pue-
ce decirse al pueblo, por labios de los 
mismos funcionarlos: Me equivoqué. 
¿Qué garantía entonces podríamos 
tener en la reflexión, ecuanimidad y 
saber de los tribunales más altos? 
J . N. ARAMBURU. 
S I N G L A D U R A S 
(POE E L CAPITAN NEMO) 
I L 
Agradezco las felicitaciones que por 
la anterior singladura he recibido. 
Creo—como un estimable y encum-
brado felicitante— que "el tema en-
traña mucha Importancia e interés". 
Una isla, esto es, una porción de tie-
rra rodeada de mar, debe tener mu-
cha marina, para no encontrarse 
aislada. 
Aquí-, en Cuba, en cada pueblecíto 
de la costa debería haber un Club 
Náutico. No noa digan los que todo 
lo hallan imposible que la obra es 
irrealizable dada la escasa importan-
cia, y población do los más de los lu-
gares costeños del interior. 
Chagorra tiene, en Cayo Juan Cla-
I ro un Club Náutico magnífico. Y 
Chaparra no es una ciudad ni tiene 
gran densidad de población. Con solo 
querer esto puede v.-onseguirse. I n -
terpenetraría a los cubanos del há-
bito marítimo. España ingresó en 
la Unión Internacional para regatas 
en 1906 y el Real Sporting Club de 
Bilbao, el más importante de la Pe-
nínsula, está presidido por el Rey. 
Alemania tiene, en Hamburgo, la 
Deutscher Segler Verband (Asocia-
ción Alemana Yachtsmen) que ha he-
cho prodigios. Argentina tiene su 
Yacht Club en Buenos Aires; Aus-
tria, el suyo en Pola; Dinamarsa el 
Kongelgi Dansk Yacht Club en Co-
penhague; Finlandia el Fiuska Se-
glar Forbundet en Helsingfors; 
Francia su Yacht-Club de Francé, 
en el boulevard Haussmann; Ingla-
terra el Yacht Raclng Asociation en 
Ryde, Isle of Wight; Holanda el i 
"Verboden Zeilvcreenlngigen van Ne-
derlant; Italia el Regio Yacht Club 
Italiano en Genova; Noruega, el 
Kongelig Norsk Stilforening en 
Crlstianía; Rusia el Russlan Yacht 
Racin Union en Retrogrado; Suecia 
el Svenska Seglar Forbundet en Sto-
lolmo y los Estados Unidos poseen 
muchos clubs náuticos en la repúbli-
ca y aún en Hawai y Filipinas. 
Nosotros, los cubanos, ¡ay! cuán 
poco interesados estamos en extre-
mos marítimos, que tanto debieran 
interesarnos! 
L a valla para pelear gallos finos, 
los naipes, los danzoneos, llaman 
más, muchísimo más nuestra aten-
ción. 
Me explico y hasta justifico quí 
pocos sepan navegar a la palanca; 
pero no que no haya fuerza física pa-
ra remar. Bueno que se ignoren las 
características de las galeras egip-
cias, (si la ignorancia puede ser lla-
mada buena), que se sepa poco de 
los juncos orientales e hlndo-maya-
yos, de los trirremes griegos, de los 
drakkar normandos, de las galeras 
genovesas, de las galeazas venecia-
nas, de los navios de las cruzadas y 
de los bricks del siglo X V I I I ; pero 
desconocer una chalana, un bote, una 
goleta 3 una lancha, es, en Cuba, 
una cosa Imperdonable. 
Los chilenos Faben tanto de mar 
como los japoneses y los Ingleses y 
no constituyen una porción de tierra 
rodeada de mar como nosotros. Nos-
otros, desgraciadamente, en esto es-
tamos sin brújula y sin timón. Da-
mos arfadas y bandazos lastimosa-
mente. 
Marzo, 31 de 1918 
Pi-
nos prometiera la serpiente en 
raíso, porque aquella era la 0ef 
del bien y del mal mientras oul611^ 
otros, emulando en esto a Sataná ttr 
lo hemos aprendido la clenn 
mal? Cla 
C o m e r c i a n t e : 
H a g a q u e el p u b l i c o ai 
n e c e s i t a r un art icu lo , píen» 
s e en V d . ¿ | 
L o g r e e s e fin, a n u n c i a n -
do c o p i o s a m e n t e . E l a n u n -
cio i m p r i m e en la mente 
del p u b l i c o s u c a s a , su ne-
goc io y l a s v e n t a j a s que V d . 
le b r i n d a . E l a n u n c i o con-
v e n c e y e l p ú b l i c o va a l a s 
c a s a s q u e a n u n c i a n . ^ 
E l a n u n c i o de p e r i ó d i c o 
e s el m e j o r medio de publi-
c i d a d E s r á p i d o , muy efec-
tivo en s u s resu l tados . 
N u n c a lo v i s i t a r e o a r a 
pedir le s u a n u n c i o , porque 
no g u s t o m o l e s t a r al co-
m e r c i e C u a n d o quiera ha-
blar de a n u n c i o s , p í d a m e 
d e t a l l e s , ios d a r é gustoso. 
M i s •prec ios son ios mis-
m o s de ios p e r i ó d i c o s 
j 
O t r a s d o s p a í p [ ( 
b r a s . . . . s o b r e f 
e l c i n e m a t ó g r a f o , 
A l o s c h i c o s y 








Icha de c L a sociedad moderna, más ávifi Intensas sensaciones que de rr — ^ 
clones profundas; tal vez dem 
asequible a las fáciles percen^ 
de los sentidos y harto perezosa ^ fa^3 ê 
las especulaciones sutiles de la i*11 examinar 
te; criada entre el vaho de la £¡5 ianza de 
6 ^ . ^ f l » 1 * del 
teñios ce 
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Teléf. A-5212. Apartado 1632 
SOLIS, EL AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, AL LADO DEL 
INSTITUTO. 
T r i s t e z a d e 
C i e n c i a . . . ! 
POR 31. Q. 
Por un contraste de alto valor sim-
bólico, fué precisamente el Viernes 
Santo, el mismo día en que el Jus-
to lanzaba dolorosamente en la Cruz 
el último suspiro para redimir a los 
hombres, fué. digo, el último Viernes 
cuando el DIARIO D E L A MARINA 
publicó el telegrama que copio en se-
guida: 
"Amsterdam, marzo 28. 
E l cañón con el cual los alema-
nes ^estñn bombardeando a París 
es producto de los talleres de Krupp 
en Essen. E l Emperador Guillermo 
envió un telegrama de gracias al 
doctor Krupp von Bohlen y Hal-
bach, jefe de las grandea fundicio-
nes. E l telegrama dice: 
Por el bombardeo de París a una 
distancia de cien kilómetros, vues-
tro nuevo cañón ha soportado bri-
llí»nteraente la prueba. Por la fabri-
cación del cañón habéis agregado 
una nueva página a la fama e his-
toria de Krupp. Por lo tanto, os ex-
preso lo mismo que a vuestros co-
operadores mi gratitud Imperial, 
por esta demostración de la ciencia 
y trabajo alemán " 
E s decir, que el Kaiser está con-
tento y agradecido de lo que él lla-
ma "demostración" de la ciencia y ol 
trabajo alemán. 
Si lo que S. M. ha querido signi-
ficar, como parece desprenderse de 
BUS mismas palabras, es que el ca-
ñón de cien kilómetros de alcance es 
iin representativo de la ciencia y del 
trabajo de nuestro siglo, convenga-
mos en que no les ha hecho gran fa-
vor. 
¡Tristeza de ciencia ésta, cuyas 
'•demostracíonee* 'más convincentes 
no sirven para otra cosa que para 
sembrar la desolación y la muerte 
a inmensas distancias, en seres des-
preivenldos y ajenos a la idea do que 
la muerte les acecha tan de cerca; 
tristeza de ciencia, tan eficaz para 
arrebatar la vida como estúpida v 
anodina para producir un solo ger-
men de vida y de bien en cualquier 
orden del Universo! 
E n el pasaje bíblico, la serpiente 
promete a E v a que ella y Adán se-
rían como dioses, si llegaren a pro-
bar el fruto del árbol de la ciencia 
del bien y del mal. Eritls slcut diJ, 
le dice, invitándola a comer; seréis 
como dioses, señores del bien y del 
mal. 
Y no era verdad; porque la única 
ciencia que los humanos hemos apren-
dido, no parece que sirva para el 
mal. E l dolor y la muerte reinan en 
el mundo cada día más, y la ciencia 
no solo es impotente para vencer al 
uno y a l a otra, sino que parece co-
mo si a su paso los multiplicara. 
Ciencia, se ha llamado al progreso 
de las máquinas que han revoluciona-
c'o la industria; pero las máquinas 
sin hacer m á s felices a los patroneo, 
han hecho mucho más desgraciado? 
p. los obreros, y ni siquiera han sido 
capaces de escatimar una sola gota 
del sudor de sus frentes. Hoy como 
hace cincuenta años habría que ave-
riguar, con Stuart Mili, si todos los 
inventos mecánicos han abreviado el 
trabajo diarlo de un solo eer huma-
no. Para lo que las máquinas han si-
do de una eficacia Incontestable os 
para destruir y corromper el hogar 
del obrero, arrancándolo del medio 
tranquilo donde trabajaba hace cien 
años, en el régimen de trabajo a do-
micilio, y l levándolo a las "ciudades 
tentaculares" de nuestros días. 
E s a misma ciencia, que al abrigo 
do un matorral dispara bombas que 
van a llevar la muerte a cien kiló-
metros de distancia, es Inerte e im-
potente para contener la ola crecier-
te de la avarlosis, de la peste blan-
ca, de la locura, del alcoholismo y 
del suicidio! 
E s a misma ciencia que tan maravi-
llosamente eficaz se muestra en la 
obra nefasta de la destrucción, én to-
do un siglo, desde 1820 a 1906, es 
decir en el siglo más fecundo para 
la ciencia, apenas ha logrado aumen-
tar en un 42 por ciento, el rendi-
miento de la hectárea de tierra don-
de se produce el pan que alimenta al 
triste rebaño humano! 
¡Y todavía hay quien anda tratan-
do de averiguar quién tiene la culpa 
ce la guerra! 
¿Quién ha de tenerla si no está 
misma ciencia que ha barrido la cari-
dad de los corazones? ¿Quién ha de 
tenerla sino esa ciencia con sus des-
enfrenados Ideales hedonístlcos, eri-
gidos en fin supremo do la existencia 
humana? ¿quién ha de tenerla sino 
esa ciencia, que no es siquiera la que 
todo cuanto significa esfuerzo 
roísmo; sedienta de luz y belleza sobre un 
da clásicas por cierto, s'ino máaiS* más. este 
delampagueantes y efímeras- n , ^ ci¡ 
apreciadora del placer sedante y S l K r o s dic 
CVi 
* fascinad^" darC 
ce que produce la serenidad J.íí" 'i 
altos ideales y extremadamente a U ? 2»"e D 
sa de lo fantástico y i *!* 10 
parece que encontró "en el "cin^'ur^einte 
forma breve y fácil de leer noveii í lnV y ha 
presenciar tragedias, reír c omedias^ de los ca 
hasta lucir modas no siempre confLli 
mes a la honestidad cristiana. ;yT*-)1-3 geJner 
go diremos que somos hijos del g f c u r ^ 
X X , amantes la ciencia, idólatnír^3 c'ue 
de las artes, admiradores del proer^1 iwsa " P* 
y observantes fiólos de los cfinon^ri n 
la estética! w onnet HUC 
Desde que Boíl y Buhne examl^^DPATA. 
ron en' 1876 las causas de la pe¡2¡J Por ot 
tencia de las Imágenes en la retIftilain'go r̂ 
abriendo raso a las innumerabSl De él 
aplicaciones de ese fenómeno ñsIolJLido en 
gíco ,muchos son los adelantos i A 
en cu rápida carrera realizó el cfaiX* ,pa. i 
matógrafo. Pero no es su descri|)dfci,0',cla 
científica lo que ahora nos preocc- scnt° un 
pa. Algo también y mucho pudléra-1'^ ' 1 
mos decir y demostrar sobre los InT Bis 
numerables perjuicios físicos que canil v 
sa la asidua asistencia a espectáculoil í""3 
cinematográficos especialmente en a 
sentido de la vista y en todo el sirte-Il<'«ar a 
ma nervioso, según lo han demostra-eMr argi 
do autoridades médicas de mérito hj. ̂ los Ids 
discutible, que pacientemente estudia- ' 
ron los efectos fisiológicos del "cl.c ro 8c 
ne", sobre todo en los niños y en las usted aq' 
damas. Pero tampoco es este el aspee-<le 'a ^ 
to del cinematógrafo que ahora V este 
Importa E s su influjo moral en los rr>r^ll;i 
espectadores. 
E l cinematógrafo, como el teatro la previs 
6 t a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s e n f e r m o s Vía, OÍA. 
L 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
puede constituir una escuela de arte e*1'" <),ro 
un honesto pasatiempo y hasta ua tad del Í 
instrumento agradable de instrucción, tos madn 
Pero al "cine" le ocurre lo propio qw^f- rríti 
al teatro moderno; es frecuentementt 
explotado en beneficio de almas des-tagonlsta 
almadas y con evidente perjuicio dejas Y si csti 
buenas costumbres y do la prosperi- que fuen 
dad social Diré más: al "cine" tu -¿c partic 
len llevarse obras más indignas qie 
a las tablas, y esto por motivos da V ^ r 
fácil explicación. Como quiera quepa- ™ 'in' ^ 
ra Impresionar una película de tone ñor Araq 
subido basta reunir en secreto, si « voca o 
quiere, a un grupo de hombres A j^ay 
conciencia y de mujeres sin pudor, 
para que colocados todo;* frente a una 
máquina, reproduzcan en la película Y suce 
sus indignas ejecuciones, resulta eco- Otcyza r 
nómlca su adquisición; y como, i** Ar̂ ou;?t(T 
otra parte, hasta los que jamás aalrtl-- ' ' 
rían a esas exhibiciones, do represen-'fstc c.s}u' 
tarse en un escenario por personas di intención 
carne v hueso, no tienen reparo en Otcyza i 
presenciaa-las representadas en la pan- toc|os mo 
talla, porque los personajes no sos Jrscukjer 
reales, sino representados por imágí-
nes, y las palabras se omiten... d» txi amigo 
ahí que resulte igualmente fácil B po, cuan 
exhibición. ¡Cómo si lo que es inme- men de I 
ral percibir con los oídos, no lo fnen |e pidió 
percibiéndolo con la vista! ¡Cómod je j 
no hablara más a la Imaginación y« 
las pasiones el gesto Indecoroso y 1» Pucs- Q116 
mirada lasciva y la posición deshonefr labra qu< 
ta, que las mlnmas palabras proplu tain, pus 
de tales ejecuciones! Y así vemos co-$u ¿uhar 
mo inmundas novelas de Zola v otrai v se v 
de naturaleza análoga, no suelen «• 
presentarse sobre las tablas de Id cuestión, 
teatros, pero sí son exhibidas en l»en el ter 
pantalla cinematográfica, después d'tión de f 
enunciadas prolijamente... medio. A 
SI a la naturaleza "ndigna de 11 'i 
mayoría de las películas, basadas ge-
neralmente en amoríos prohibidos íluises! Y 
en otros motivos igualmente repro1 considera 
bables, agregamos los pellgrós de l»muy mah 
obscuridad que supone el "cine", ^ ¿ ^ e||as ( 
promiscuidad de los espectadores, Ui - i-
extremada proximidad de los asientos," rcP"^ 
la asistencia a esos actos de gritflono es d 
número de mozalbetes tenorios «ingenio s 
catorce años, que allí acuden de l'r«'¡mc|ectua 
7:0 de niñas sin cuidado paternal, íyivjjQ en 
otros que todos conocemos, Hes31^*^! rrfrat 
c explicarnos los males inmensos "¡irar 
en la niñez y en los hogares está pro-e» una te 
duclendo el cinematógrafo; darenUHy qUe s¿ 
la razón al señor Hornedo y a o^Jcave cua 
honrados hombres públicos que Pajuno ^ 
constantemente la previa ceI1BUr*'jicos 
las películas; nos explicaremos ta» ya ] 
blén la existencia de esas gavilla* ««nos. y 
ladronzuelos, raptores y deshonesto* tabeto C( 
que a cada paso son sorprendidos cráneo d 
la policía, después úe haber puesto « " ^ ^ ^ 
práctica lo que en el "cine" a P ^ - j o - M ,R 
dieron, a ciencia v paciencia de » » 0 ™" 
autorlades y de los padres de le4íca 
lia que parecen haber tomado a J» acaso "pi 
go el asunto que nos preocupa ^ , « a s , emb< 
Por algo se estableció en otr<??iuJ*'troglodít 
s la previa censura de las P^^^tras 
cinematográficas: por algo " ^ a ^ - S L , ' V * 
nlendo el grito en el cielo honradljauy buer 
mos cubanos; por algo los $ ^ ^ ¿ 0 8er un 
familia verdaderamente preocupé 
por el bien moral de sus ^ o 8 - ^ Pues bj 
nen exquisito cuidado en la m7^lAl n a r ^ 
¿No habrá forma de regular este ^ rcce 
pectácnlo y evitar que la n i ñ « * ff*^ se 
hogares sufran las consecuencias ^ 
cinematógrafo explotado en contra 
bien social? ¿ 
Claro está que eso no agradar^ 
los torpes adoradores de ^ola > ^ 
pe Trigo, ni tampoco a los f 
tensores del adulterio y del a11} 
bre, pero ¿qué importa la ^Pr^L de-
los que tiempo ha perdieron toa ^ 
recho a vivir entre los hombres 
satos? x-. 
E l mismo d e j ^ 
A v i s o 
Se vende nn Chalet con n0T^i.eB^ 
tres metros cuadrados de te!Lí | 
cnatroclentos fabricadas con ^ J ^ y 
rodeado de jardín, de esquina J 
brlsa en la Víbora. nhTi$* 
Para Informes dirigirse a «""^ 
7 ó. de 10 a 12. „ » 
7167 9 **• 
al DIARIO DE LA 
lúnciese en el DIARIO ^ 
Suscríbase 
RIÑA y anu í
L A MARINA 
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Este libro del señor Araquistain— 
¡escribe ei señor Oteyza—sólo contiene 
idioteces y locuras." "Yo—confiesa 
con la sinceridad en él característica" 
fc—no lo leí; pero he leído el título y 
Icón ello estoy al tanto de la c a l l e . . . " 
Nosotros siempre tuvimos la sospe-
Icha de que este señor Oteyza no pa-
a del título de los libros. Los in-
feras; 
edante 
•e medita, sabo 
ez demaaj^ cmos como el suyo, para saber de la 
p o r e z o ^ facha de una muía, tienen bastante con 
- i.usa. parj i i 1, r«/-a s de U â̂ 3"111131" la Pulga.que ^ pÍCa' a SCme" 
•or "' ~ , „ de los hombres de ciencia, que 
sisteinnireconstruven un mónstruo prehistórico 
y ben0 y » ^ r c una pata de gal10- F obre una pat-a ^ • ~ ¿ ¿ 
lás, este procedimiento no es tan diti-
como parece, porque todos los li-
tros dicen lo que son por el rótulo 
nielad de Ti' que llevan, a excepción de los del sc^or 
' a s ^ ^ l P í o Baroja, que a !o mejor se titulan 
el "cS*-J-Ve.nte lecciones del arte de panade-
Icer novela. •• 
r comíiHi.r^jg jos cartagineses contra los romanos. 
T CUIIV. 
í l r í a " y hablan de la primera expedición 
r comediag^dc los cartagineses contra los romanos 
?nipre confbr.|La generalidad de los autores no pro-
icia. i d 6 l 2 í F c ' a quC Se ^amC Pata ^ 'a ra' 
del P^o^2•,osa•,, P01- eÍemP'0' y* se Pue<Je súpo-
os cánones de ner que es obra en que el autor metió 
Uj,- luna pata. 
de ia S S í l Por otra parte-este señor 0teyza " 
en la rSSj*"1^0 íraternal del señor Araquistain. 
lnnumeiTjbíl(B¡; De él refiere que cuando fué dete-
>meno fl8íol6.jnido en el tejado de su bohardilla en 
alizó111?8 ^V'k Pasada intentona de revolución, la 
¡u descrlS&t0''0^ 'c castañe° los declos' le Pff-
nos preoc? scntó un P ^ 2 0 ^ cordilla, y le dijo 
icho pudgra-las frases de costumbre: 
sobre los 1». Bis . . ! Biss. . . ! Micho, michito! 
"espectá ? ' i Y CuanC,0 ^ Señ0r 0teyZa aconseja 
límente en * a' 5e"or Araquistain que no sueñe en 
todo el slate. Nf«ar a diputado, le da como razón 
ian demoatra-este argumento: "Sólo serán cuatro 
de mérito ta. galos \ós qUe le votarán a usted. Los 
Sos6 deltU"d!cuatro gatos que se ^'c'eron amigos 
liños y en laj aquella noche, en el tejado, tras 
este el aspee-de 'a chimenea!" 
ne ahora no» V este detalle tan conmovedor de la 
moral en Id tordilla, que demuestra una vez más 
10 ei teatro'8 Prcv's'°n ^ 'a Porcia española, y 
:uela de arta e!llf olro tan ernoc'onante de 'a amis-
y hasta tu tad del señor Araquistain con los ga-
e Instrucción, tos madrileños, ¿cómo pudo conocerlos 
lo Propio qW este crítiCo. si no se los contó el pro-
-ecuentementí. » j •> 
le almas des-tagon,sla en un raP entusiasmo? 
erjuicio dí lu Y si estudiando las obras se sabe lo 
i la prosperi- que fueron los autores, no tiene nada 
! "cine" BU- ¿c particular que estudiando a los au-
T.m^,^a8 ^ lores, se sepan los valores de sus obras. 
>r motivos da , , , L• i 
luiera que pi. A1 Y3 dice el proverbio—y el se-
ícula de tone ñor Araquhtain puede decir si se equi-
¡secreto, si m voca o no—que hijo de gato hace 
hombres «h njiau i 
53 sin pudor, 
? frente a UM 
n la pelícuk Y sucedió que el estudio de don Luis 
i. resulta eco- Oteyza no fue del agrado del señor 
y como por A !?tain En ^ ^ i ^ d hay frases de 
i jamás asistí- i i i 
do represa»- e5tc estudio que parecen tener doble 
T personas d» intención, pero opinamos que don Luis 
en reparo en Oteyza las empleó ingenuamente. De 
das en la pin- todos modo\ don Luis Araquistain ha 
^ l ^ L Ü ! descubierto al país que estas frases de DS por imftge- i i i_ 
omiten... d« 8U amigo, proceden de que nace tiem-
ente fácil n po, cuando' su amigo publicó el volu-
que es inme- xnen de las "Mujeres de la literatura" 
s, no lo fuen ]e pidió una apología calurosa y él 
ita! ¡Cómo • ' i i j j - ' . i L c 
aginación y i dedico cuatro palabras, oe ve. 
decoroso y 1» P^es. que el señor Oteyza. por cada pa-
dón deshone»- labra que le dedicó el señor Araquis-
abras proplai tain, puso un gato en el tejado de 
Tzoía6TrtS buhardilla-
nô  suelen i* Y se ve desgraciadamente que esta 
tablas de IM cuestión, de transcendencia tan honda 
libidas en 1«cn el terreno científico, es una cues-
después d«tión de faldas: hay "Mujeres" por el 
ndi'Tia de ii05^0- ^ nosotros nos llena de amar-
?! basadas ge-*"1"3 e' espectáculo que dan estos dos 
prohibidos «luises! Y nos llena más aún, cuando 
!niente reproconsideramos qUe estas Mujeres tienen 
peligrós deUmuy maia nota) y no hay quien hable 
ectadoíeV ^ C!las ^ ^ g r a d o ! Sin embargo, en 
e los asientos.13 replica del señor Araquistain. el 
otos de graitono es digno, el lenguaje correcto, el 
tenorios dMngenio sutil, como corresponde a los 
CUdeIl^air,tÍntdrctuaIes y a los hombres que han 
o0s C £ ^ 7 d 0 " la A ^ ™ - Y es cierto que 
inmensos <ri,dd retrato del señor Oteyza—dice que 
ares está pro-*5 una tentación para los psiquiatras, 
afo; daremojy que 8i ci señor otcyz& ..no se e_ 
^ J n e r i S ^ V " 3 1 ^ " día será raPtado P ^ 
la censura d»""0 ^ estos fanáticos especialistas mé-
erremos taO-aicos y aparecerá en una línea de cre-
as gavillas *tmos. V es cierto que le llama "anal-
' d e 3 í ^ í í et0 con«-cuente." que "lleva un 
C^iefto*0"^0 ^ abuel0 Pitecantrópico"' y 
'"cTne^ a ^ 3 ^ d- tro de sí "un gonla del Z 
•iencia de mil antes de Cristo. . . " Y es cierto 
dres de le ca!jfica de "clown ultrajador " 
omado a ^acaso "prototipo del señorito buscavi-
= C a b e z a = 
c u i d a d a c o n T r i c ó f e r o d e , B a r r y 
E s t e t ó n i c o , h a c e o l v i d a r 
l o s t e m o r e s d e l a c a l v i c i e ; 
u s á n d o l o d i a r i a m e n t e c u b r e 
l a c a b e z a d e a b u n d a n t e y 
s u a v e c a b e l l e r a . 
D e s t r u y e 
l a C a s p a . 
P e r f u m a 
E x q u i s i t a m e n t e . 
, A S U I A R UÓ 
"Recoríc este anuncio, únalo a los dos anteriores y envíelo a Barclay Co., 26-28 Bearer St., New York. Será 
obsequiado." 
fernes. Nosotros lo sospechábamos, 
porque se refiere de él que cada siete 
días tiene un duelo. Y ésto es escalo-
friante, porque si hubiera una legión 
así de jóvenes batidores, habría que 
formar cada semana un catálogo de di-
funtos. Pero ésto ha permitido al se-
ñor Oteyza responderle de este modo 
al señor Araquistain: 
—Usted a mi, plim. . . ! 
O lo que es lo mismo: 
— A usted le desprecio yo. porque 
usted no se bate nunca! 
Y en efecto, el señor Araquistain es-
tá incapacitado psicológicamente para 
batirse. Da esa casualidad, pero no 
importa; porque esta vez, con un es-
fuerzo heroico, se sobrepuso a su psi-
cología y replicó: 
— S i usted quiere que le pegue, ven-
ga a buscarme y le complaceré. 
Dios mío. qué sorpresa para España! 
Con que el señor Araquistain es una 
hiena?. . . Con que tanto le cambiaron 
las malas compañías del tejado? E l 
señor Oteyza preguntó por él en la 
redacción de su periódico, y no le 
halló; preguntó en su casa, y tam-
poco; quiso que le dijeran dónde le 
hallaría y no se lo dijeron. Con ésto, 
el señor Oteyza pone fin a la polé-
mica entablada. . . Pero esta solución 
no satisface al público, porque el se-
ñor Oteyza no buscó al señor Araquis-
tain en el lugar donde había más pro-
babilidades de que estuviera: encima 
de su buhardilla, junto a la chimenea. 
Hubiera subido allí; y hubiera reven-
tado la tragedia con grandeza prodi-
giosa, y hubiéramos tenido que gritar-
le al señor Araquistain: 
— B i s . . . ! biss. . . ! Bis. . . ! bis . . . ! 
Esto es: que se repi ta . . . ! 
C . CABAL. 
T a M a , Chantada y Puer-
tornann, en Palatino 
He aquí el programa de los baila-
bles que ejecutarán la orquesta y la 
banda en la gran matinee que los 
socios de esla sociedad celebran el 
domingo en Palatino Park: 
ORQUESTA 
Primera parte 
Danzón Mala Entraña. 
Danzón Servicio obligatorio. 
One step Trie Bles Toes. 
Danzón Amalia iBaura. 
anzón E l Molinero. 
Fox trot Edad de Oro. 
Danzón En el Bazar. 
Sepunda parte 
Danzón Casino Musical. 
Danzón Mujeres y Flores. 
Danzón "Wenceslao. 
One step Mucha piimenta. 
Danzón Qué malas son las muje-
les. 
Danzón Edén Concert. 
Danzón Andando por España. 
BANDA 
Primera parte 
Pasodobíc E l Temerario. 
Volka L a Marquesita. 
Vals A criilas del Miño. 
Muiñeirn. La ManiBiña. 
Habanera Carmen. 
Mazurca Amelia. 
Jeta Arriba mono. 
Segunda parte 
Pasodob'e Mercedes. 
Vals E l Clavel. 
Pollca Sa.iimbanquin. 
Muiñelra L a rapaza. 
Pasodoble Ojos triunfadores. 
Jeta L a balurrlca. 
Pasodoble L a Comisión. 
A s o c i a c i ó n Nacional de 
Conserjes Escolares 
Kn el Consejo Nnolonal de Veteranos, 
redirto aniiiblenienlf> por sus directivos, 
tuvo lusrar el «ábado la oonstituciftn de 
la Asociación Nacional de Conserjes Es-
colares. 
Esta nueva agrupación viene a defender 
loa intereses de lew más hnmildes serTÍ-
dores del Estado, y a ¿estlotuir entre 
otras COCM relacionadas con la mejora de 
su situación, que se les aumente el mi-
serabilísimo sueldo que se les paga por 
aula. 
Kelnó el mayor entusiasmo en ewa reu-
nión muy concurrida. Ya se habla apro-
bado el Replamento, y sólo faltaba la 
elección de la directiva, 
Kné reglamentariamente elegida la »l-
pulente, presentada a la consideración 
de la Asamblea por los compañeros Mar-
tina Núfíez, Ramón López. Francisco Pe-
láez. Salvador Pérey. y Amado Cárfdenae. 
Presidente» de Honor: señor PresMente 
de la Uepúhlica. señor Presidente del Se-
nado, señor Presidente de la Cámara, se-
ñor Secretario de Instrucción Pública y 
Pellas Artes, señor Secretarlo de Hacien-
da, señor Ilopresentante Mannel de León, 
sefL.r Represeoincr* tdo Bodrtcnez 
de Arma-3. «eflor Senador Manuel Marta 
Coronado, señor Oscar Ugarte, director de 
la Is'nela número uno.' 
¡'n -;dente . Lnls Bonlart. 
V:te, Canren Or'liuela. 
•«ei retarlo: «'¡i'cna Pefiarredonio. 
VI :i Fiisrrr. o Mon̂ . 
Téscrcre Salvador Suárez. 
Vu e: Josefa Peremoutc 
Vocales: Uamón López, Amado Cárde-
(JUltW-' — - 'HK — t ' iv ivsupu VJC1 SCIIUUU 
iocupa- -das, emboscado, policía h 
en otros P « H — • , 
las 
^^.w.^, pwnv,jci uonorano, 
êlictt1*5 ^^tod'1'00 personaje de nuestras le-
la^ienen po"*135 - . ." ; pero todo ésto se lo dice de 
honrad{si',riuy buenos modos y al fin. no pasa 
los p a ^ 9 ^ ^ Sfr una monada, 
preocupa»* 
ms ^jJJ^i» Pues bien: el señor Oteyza se enojó. 
Jular ^te parecer este señor Oteyza es de los 
^ nift*2 y If*116 se 'nconiodan si los llaman Holo-;ecuencia3 \Am 
en contra 











I n d i s p e n s a b l e 
es en toda rasa de familia el 
A G U A d e 
L O E C H E S 
(La Margarita en Loeches) 
Ama natural mineral, reconooida 
universal mente como el iTEJOR 
Prm.ANTK. I>e venta en Sarrá. 
Johnson, Taquechel y demás Dro-
CTerias y Farmacia^ 
6t.-lo. 
K . . 
i S 
A e o A R 116 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
f Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
I e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
ñas, Antonio Valdés. Ricardo Pórtela. 
Irocinta Ortega, Saturnina Aivarez. Do-
mltlla Bovlra, Andrés Alfonso, Abrnham 
Oeoriv. Alberto Rueda, José Martín Pérez, 
Marta Martínez, Aurelia Bello, Francisco 
Peláes. Amalia León, Concepción Vera. 
Mirgarlta LOUÍE. Ptanctsco bolano, Ma-
ría Luisa Herrera. 
Los conserjes aoardaron saludar respe-
tuosamente a lo» honorables señores Pre-
sidentes de Honor y participarles haber 
sido elegidos., para honra de la modesta 
asociación; y dirigirse todos al terminar 
la Junta, s la morada del seíior Oscar 
l'garte, director de la Esniela número L 
como lo hicieron, dándole cuents de la 
constitución T reiterándole la más senti-
da gratítnd por sus desinteresados es-
fuerzo* en favor de esos elementos. 
El señor L'garte agradeció e*a atención, 
que calificó de inmerecida y prometió 
proseguir en so campaña. 
C o r o e t G a c e t i l l e r o 
RELIGIOSAS. Hoy: los Trece Mar-
; tes en San Francisco. Belén, el An«©l. 
, la Caridad y Jesús María. E l Circular 
en Santa Catalina, 
SOCIALES—Días. Celebran loe hoy 
' los Franciscos de Paula, las Marías 
Egipciacas, las Ofelias, los Abundio* 
y los Radulfos. ¿Obsequios que reci-
birán con tal motivo? Loe Franciscos, 
un entero de. L a Moda, (San Rafael 
y Galiano,) para un premio "mínimo" 
de veinte mil pesos en la lotería pró-
xima; ya que son tocayos del Padre 
de los Mínimos. Las María Egipcia-
cas, alguno de esos caprichos de arte 
que reproducen curiosidades faraóni-
cas y que, engastados en ricas ge-
i mas, brindan en Riela y Aguiar los se-
i ñores Cuervo y Sobrinos. Las Ofelias 
tienen un regalo propio soberhio. Que 
¿cuál es? Toda la preciosa vajilla de 
cristal que lleva su nombre. llamar-
se Ofelia y no poseer del fino cristal 
"Ofelia" el esenciero, la polvera, los 
vasos y copas ,el juego de refresco, etc. 
es falta de gusto y aún de refinamien-
to social. L a cristalería "Ofelia" es 
uno de tantos bellos artículos de L a 
Tinaja en el 43 de Galiano. Nota so-
cial del día: la conferencia del Padro 
Marcel Souris esta noche en la Uni-
versidad Nacional. 
A R T E Y MODAS— Los esposos 
Déspres-Lugné Poé. dos consagrados 
del arte francés, debutarán en el Na- , 
cional el día 13. Las Ninfas, ese patio | 
de ensueño, convertido en tienda, qu-i 
hoy priva en Neptuno 59, está arman-
do el gran embullo, entre el bello se-
xo, con su magnífico stock de som -
breros, flores y adornos para la esta-
ción. Tener lindos sombreros y no po-
der ponérselos como es debido, por 
falta de espejo a propósito, es muy 
sensible. Por eso hay que restaurar 
la luna ya deteriorada, en E l Bisel 
(Angeles 4.) E l Bisel es capaz de ha-
cer un brillante, no ya de la luna de 
un espejo, sino hasta de la que alum-
bra a la Tierra. Volviendo a la moda. | 
Hay en el 33 de Neptuno, L a Mlmí, 
lin gran surtido de blusas entre las 
cuales llaman la atención, por lo ba-i 
ratísimas, las de seda, a 2.50 y 3 pesor* 
y las bordadas, lavables, a peso nada 
más. También tiene lindos cortes de 
vestido en crepés, a 3 pesos. Para ha-
cer estos vestidos como mandan los 
cánones, hay que proveerse de "La 
Femme Chic," como elemento indis-
pensable para el corte y la confección 
de los últimos modelos. En la libre-
ría de J . Albela. (Belascoaín 32-B,) 
acaba de recibirse. 
DB TODO UN POCO. 
" E l demonio son los hombres, 
según dicen las mujeres. 
y todas piden a Dios 
que un demonio se las ll*»ve." 
Pero no así como quiera, sino de un 
modo poético. Entre versos y flores, 
pongo por oaso. Siempre que los ver-
sos sean lindos y que las flores sean 
las mejores de Cuba: las flores de 
T^angwlth (Obispo fi6) y La Flor de i 
Tibes, (aroma-café del 31 de Reina.) 
ZAUS. 
B E R T I M 
C R E M A 
Bertini 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO OUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
O E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
A 50 G T S . E L F R A S C O 
D E P O S I T O : C U B A a s 
uiu1«,ll1ll1|^.lll1il,y|l, i / t r mi1'! 
P«r4 ffntvrlUrcr 
»< rostro. (UMM* la frn 
(•ra v lofamj 
B E R T I N I 
d» al culis un 
• dtíl. una si '«i 
d«<l<khtMna 
B E R T I N I 
r\ tambwn »l 
preparado mas 
r-rt pifio « «(| 
ia/ oara hacer 
•lesapar»» »t U 





prcas , manclMs 
da la o*! 
Asociación de Dependientes de 
Comercio de la Habana 
NECROLOGIA 
E l domingo vimos izadas a media 
asta las banderas en el hermoso edifi-
cio de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio. Nos informamos 
del triste motivo en la Secretaria-
el asociado número 73 D. Rafael Tu-
rró Giberts, había fallecido en la ma-
ñana del mismo día en la Casa de 
salud "La Purísima Concepción". 
Descanse en paz el antiguo asociado 
y laborioso español. A su entierro 
concurrió una representación de la 
Junta Directiva de la Asociación nom-
brada. 
HOTIMIEKTO DK SECRETARIA 
Comunicaciones recibidas en la Se-
cretarla de la Asociación de Depen-
diontes del Comercio y anotadas en 
el Libro-Registro de Entradas du-
rante el mes de Enero próximo pasa-
do: 192 comunicaciones; durante el 
mes defebrero 186 comunicaciones; 
y durante el mes de marzo anterior, 
277. 
Comunicaciones, citaciones de di-
rectiva y volantes que han salidd de 
la nombrada Secretaría y anotadas 
en el Libro-Registro de Salidas en 
el mes de Enero: 439; en el mes de 
Febrero, 335; y en el mes de Marzo 
último. 532, o sea en este mes 159 co-
municaciones; 13 volantes y 350 ci-
taciones. 
Total general en el trimestre: 655 
entradas y 1.306 salidas. 
Dijo un eminente estadístico que 
los números son mudos y que es 
preciso saber adivinar lo que indi-
can; pues bien: cuando estas cifras 
sean comparadas con el movimiento 
de la misma oficina, en Iguales pe-
ríodos de años anteriores podrá apre-
ciarse de la importancia que est¿ 
adquiriendo mes por mes; año por 
cial acaba de ser sustituida por la da 
'•Parajón, Celis y Compañía", de la 
que nuestro amigo es socio comandi-
tario, en unión de su tío, por tan-
tos conceptos respetado y querido ea 
esta casa del DIARIO, don Maximino 
Fernández Sanfelis. 
Nuestro adiós al señor Alvaroz. T 
con nuestro adiós, sinceros votos por-
que sea feliz en su solar nativa Tie-
ne bien ganada la felicidad, por su 
temple de hombre de trabajo, por sn. 
cultura y por su modestia y afabfll-
tiad. 
D . E d u a r d o A i v a r e z 
En breve saldrá para España nues-
tro distinguido amigo, don Eduardo 
Aivarez. E l señor Aivarez. comercian-
te de sólido crédito y de gran com-
petencia, se retira definitivamente a 
su pueblo. Sevares. en el concejo de 
Piloña, Asturias, donde hallará aquel 
descanso ysosiego a que tiene dere-
cho por su asidua labor, siempre co-
ronada por el éxito, en la Habana. E s 
un ejemplo elocuente de lo que puede 
el esfuerzo personal, inteligentemente 
orientado, y de la idonidad mercan-
til. 
E l señor Aivarez figuró hasta hace 
poco como gerente del acreditado a l -
macén de Muralla. "Aivarez, Parajón 
y Compañía", sociedad cuya razón so-
¿ o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
TAN FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
fc^g^ L honlvo on* oherra ttoflli 
I S I sfrsnpro a¿f o «pie lo akrtjr* 
o J I contra IB nee^kfetd mien-
tra» qne «1 qor no atorra t i * * 
sfenqyre ante gf la 
| L BANCO ESPAJÍOL D B 
L A I S L A D E C U B A aten 
C U E N T A S D E A B O B B O S 
- UN FtESO en a d í a t e 9 
raga el T R E S POR GTENTO DB 
Interés. 
I AS L I B R E T A S - D E ABRto 
RKOS 3 E L I Q U I D A N GA 
DA DOS M E S E S PU" 
DIENDO L A S DEPOSTFANTStt 
SACAR E N C U A L Q U I E R T B B * 
S U DINEXO, 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO próximo. 
P a r a l a t e m p o r a d a d e 
V e r a n o 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
l e o f r e c e a u s t e d u n b o n i t o 
s u r t i d o d e T r a j e s p a r a N i ñ o , y 
t o d a c l a s e d e R e p i t a i n t e r i o r 
p a r a N i ñ o s y N i ñ a s . 
E n t e l a s p a r a f a l d a s y v e s t i d o s d e 
S e ñ o r a , h a y p r e c i o s i d a d e s 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l , . 3 1 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
G r a n D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s d e S e ñ o r a 
i — 
alt 4t-lo 
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H a b a n e r a s 
L a f u n c i ó n d e l o s r e p o r t e r s 
Hay que convenirlo. 
Sonríe a Martí la fortuna, 
función benéfica que se celebra en 
ê e teatro tiene asegurado el éxito de 
antemano. 
Sobran los ejemplos. 
El último, aun latente, ha sido la 
función de anoche en el popular co-
liseo de la calle de Dragones. 
Función tradicional. 
L a ofrece todos los años, siempre 
Elmelina Vivó de Mendoza, Hermes 
Díaz de Mesa y Consuelo Caral de 
Jiménez Rojo. 
Mrs. Massaguer. 
Lolita Colmenares de Casteleiro des-
tacándose, muy elegante, en un pal-
co. 
Clementina Machado de Pina, Adria 
na Vega Lámar de Tamayo, María 
Ruiz de Martínez Ibor, Nena Rodrí-
guez de Santeiro, Eugenita Ovies de 
L o h e m o s o b t e n i d o 
Hemos consagrado nuestra actividad, nuestra experiencia, 
nuestro entusiasmo y todo el dinero necesario al empeño, ya 
obtenido, de ofrecer a nuestras favorecedoras el más grande, 
el más extenso, el más completo Departamento de 
M a n t e l e r í a y a r t í c u l o s 
d e a l c o b a 
En él hay cuanto pueda desearse desde el artículo de mo-
desto precio hasta el de la más alta fantasía. 
lucida y siempre animada, la simpa- Vlur7Ünt Graupera dc Anis> 
V t c ^ ^ Asoclaclon *» Rc- Belén Sierra de Martínez. Carmen Ro-
S ' i • r> . |sa R. de Palomares. Noemi Lay de 
Fue la anterior « PayreU con asís- U sino María Cnstina plas€a. 
tenca del Primer Mag1strado de la da de Ro<lríguez. 
República, que esta vez, por hallarse Blanquita Fernández de Castro, 
en sus posesiones de E i Chico, no pu-1 Esperan2a plá de Morcno> Ampa-
rito Plasencia de Romero y Bertha 
Tenía tomado un grille. 
Grillé platea de la derecha que go-
za ro aquel teatro de los honores de 
localidad presidencial. 
Aparecía engalanado sencilla y vis-
tosamente con banderas, flores y guir-
naldas. 
Gutiérrez de Castro. 
Y completando bellamente la re-
lación Estelita Machado de Rivero, 
Loió Larrea de Sarrá y Florinda Mo-
ya de Lamadrid. 
Un grupo de señoritas. 
Nena Machado. Matilde Truffin y 
hl general Menocal mando^ como S ¿ á a Cabrera. 
Esther Hcymann. Maruja Soiiño, 
Zenaida Gutiérrez. María Camps, Ro-
sita Linares, María Lavín, María Lo-
zano, Herminia Rodríguez Lamult e 
importa del mismo un cl»eck de seten-
ta pesos. . ÍÍ- ^ « ' ' { ^ 
El más alto sobreprecio recibido. 
Hubo otros más. 
Siempre donativos análogos son C a - I ^ ) ^ R a o ^ U . 
pítelos de seguro ingreso en la fiesta Rlta María Arang0) josefina Q , ^ 
teatral de los reporters. na¿o Carmelina Laurrieta. 
Con ellos se cuenta. Y la adorable Beba Moya. 
ciacion. 
Y i lepn fijos, invariables paral Citaré como notas salientes del es-
engrosar los fondos de la quenda Aso-! pectácu]o ci apropósito De la Habana 
a Wadrid, donde tanto se hicieron 
Aquella sala de Martí, diafana ^ | apiaudir ia 8Ín par Consuelo Mayen-
día y el inimitable Sergio Acebal, v 
el monólogo del abanico, original de 
Juegos de mantel 
Alemaniscos 
Tapetes de encaje 
Servilletas 
Granités 
Paños vajilla y de muebles 
Sábanas 
Sobrecamas fantasía 







rica, ei Japón no Irá a Siberla, o por 
lo menos no se aventurará muy aden-
tro en ella, por la sencilla razón, ro-
reada de todos los atractivos de la 
verdad, que no tiene dinero para ese 
empeño. Y un año tan solo de un» 
guerra activa en Siberla contra los 
alemanes, que se dice tienen 700 u 
800,000 hombres que llegaron allí 
prisioneros de los rusos, absorberla 
j todos los recursos del Japón que no 
sabría dond^ renovarlos, ya que su 
aliada Inglaterra no podría dárselos, 
a no ser en los Estados Unidos, Si 
Norte América, no quiere cooperar 
con Japón en la expedición a Siberla. 
proporcionándole todo el acero que 
necesita para sus cañones y municio-
nes, entonces el Japón no se moverá. 
Por otra parte Alemania no se con-
dujo muy bien con China en la cues-
tión de los "Boxers", porquejfrente al 
palacio alemán de Postdam están los 
magníficos globos terráqueos y astro-
l^bio que se llevaron los alemanes 
del Palacio Imperial de Peking y que 
después de todo, aunque eran enormes 
piezas de bronce, su fabricación no 
era nada exi'ioa, era francesa. 
Por eso podemos decir aquí, que la 
Visite este espléndido Departamento, desde el que arranca el 
ascensor que puede conducirla a los Departamentos de los al-
tos, los cuales ofrecen las más sugestivas novedades para la 
estación. 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
acabados de recibir. Los primeros de la temporada, estilo 
Imperio, pintados en telas de hilo, con flores o paisajes. 
Muy lijeros. 
M á s d e 5 0 M o d e l o s d i s t i n t o s 
" L a C o m p l a c i e n í e " y " L a E s p e c i a r 
O B I S P O 1 1 9 . L O P E Z Y S A N C H E Z 
C2260 8t - l 
Uecimiento del Excmo. e Iltmo. se-1 les que como estadista abriga el ft. 
ñor don Francisco Paradela y Geatal. sldente Wflsom*» 
uno de nuestros primeros ingenie- - E l espirita con que esta r e í o l m t 
ros civiles 7 por cuya gran cultura ; ha sido adoptada oor los Estados t ¡ 
figuraba en primera fila en los prln-; dos, declara el «Mornlns PogV» 
cipales círculos del país. : « j desde luego recibe la m á s * ^ 
k a c í a mucho tiempo que padecía 1 rosa gratitud asi en Francia rome1 
- — — • — — - — i ,,_ riniAnrja eástrica que en su , nuestro país y qne ella pesará mnpk 
sola manifes-ación de Mr. Wilson de | ^ b r e la misma Alemania es c o ^ J 
m á T penosa para él en los climas no dn^lo . - ' 
cálidos: Í E t u V M l ? í ü & ü v o a, ... 
qUe ! de fraternidad que une a los Ailají 
9 9 
ld.-lo. lt.-2 
fresca, aparecía anoche radiante de 
animación. 
Así también los jardines del tea-
tro, en los que la Banda Municipal 
cedida por nuestro Alcalde galante-
mente, ejecutó variadas y selectas pie-
zas de su repertorio incomparable. 
Hablaré de la concurrencia para 
citar en primer término a las señoras 
Dolores Pina de Larrea, Caridad Va-
rona dc Moya. Juanita Eguilior de 
Rambla, Elisa Pérez Viuda de Gutié-
rrez, Octavia Blanco de Laurrieta. 
Amelia Castañer de Coronado. Emi-
lia Magaz de Almeyda, Cándida Gán-
dara de Heymann y Jcanne C. de 
Arregui. 
Villoch. que dijo el muy simpático di-
rector de Confetti, señor Mario Vito-
ria, de modo admirable. 
Cantó Luisa Puchol. 
Y hubo un número de baile, por la 
gentil Adriana Carreras, que fué muy 
celebrado. 
El éxito de esta fiesta teatral fué 
grande y fué completo. 
Una prueba más de las simpatías 
de que goza la Asociación de Repór-
ters entre todos los elementos de la 
sociedad habanera. 
Simpatías merecidas. 
con carga y carbón cribir ese artículo, porque eso es el po-
lo opuesto de la conducta, política de Mr. 
Wilson; y Hearst que es demócrata, 
si quiso atraerse al lejano oeste de 
la Unión Americana para que le dé 
su voto en la contienda presidencial 
de 1921, lleva la de equivocarse, por-
que el pueblo norte americano ha vis-
i t a b o d a d e a n o c h e 
Empezó con una boda Abril. 
Fué la celebrada anoche, a las nue-
ve y media, en la iglesia parroquial 
del Vedado. 
¿Los novios? 
Una parejita simpática. 
Eran la señorita Sofía Hernández 
Oses y el joven doctor Pedro Fariñas, 
para quienes significaba su realizada 
unión el ideal más dulce, más bello y 
más poético que acariciaron en sus 
corazones. 
La señorita Hernández Osés, con el 
traje de las desposadas, lucía intere-
santísima. 
Todos la celebraban. 
En sus manos veíase el ramo que 
le dedicó E l Fénix, el favorito jardín 
de la ciudad, que se lució anoche, una 
vez más, en el decorado del templo. 
Ramo precioso. 
Predominaban en él las gardenias, 
al igual que resaltaban, entre el ador-
no de la iglesia, los más bellos gla-
diolos de la estación. 
Fueron padrinos de la boda los dis-
tinguidos esposos Miguel Hernández 
González y Adelina Osés. padres de 
la novia, en nombre de la cual actua-
ron como testigos el doctor Justinia-
no Rojas y el señor Vicente Gonzá-
lez Abreu. 
Y los doctores Méndez Capote y 
García Mon como testigos del novio. 
A una linda posesión del Vedado, 
a Villa Anita, fueron ios novios des-
pués del buffet servido en casa de los 
esposos Hernández-Osés a la conclu-
sión de la ceremonia. 
Es el primer nido de su amor. 
Y de su felicidad. 
el "Laudowar 
mineral. 
LA SALIDA DEL «ALFOXSO \ u r 
Aún no se ha resuelto definitiva-
mente el día que saldrá el vapor co-
rreo español "Alfonso X I I I " . 
EL 'SIXAOLA'» 
J ^ J U Z J i J S . t ] o t a B,ANCKquP l1 
ía í n ^ n » , t l ^ t f6 ' Ü ^ 1 ; T con <lue Mr. Wilson y Mr Lansing. con 
roríl S 3,6 6 de 18 I8010 co^6der a los nipones un interés, 
,; especial en china, cosa que todos sa-
• ry j F T • J i,>,amos I116 tenía de tiempo atrás, se 
L O S E S t a d O S U n i C l O S . . ' h a n en aptitud de seguir 
^ M l ^ V / J . . . COn8tnlyendo alJ{ ferro Carrile6 y ; 
plotando minas con arreglo a la doc- í 
(Viene de la P R n i E R A ) trina política internacional de "la! 
i puerta abierta" y se han acallado to-
mongoles. que fueron vencidos por el, de aquellos fantasmas japoneses del 
duque de Silesia. Enrique n y veu- j apoderamiento de la Bahía de !a Mag-; 
ceslao i, rey de Bohemia, pero per- dalena en Méjico y la reclamación de : 
diendo la vida el Duque en la refríe- los jap0neses de su Igualdad con los ! 
í i m «,<o^,« , norte americanos en el cultivo de las: 
SÍSSi ^ ? J T 5! . Í S S Ale" tierras de California y la a.-istencia 
S y ^ ^ n ^ f P f t ! y w d t e , «• las escuelas de los califomianos y1 
con ellos, peticiones todas quf. pusie- | 
ron la enemistad de norte americanos 
y japoneses al rojo blanco en tiem-
pos del Presidente Roosevelt y del 
Gobernador de California, hoy Sena-
que no podía aprobar la invasión Ja-
ponesa en Siberla la paralizó toda: 
lo más que ha hecho el Japón es 
mandar sus acorazados a Vladivostock 
para demostrar que allí está la fuer-
za que puede imponerse. 
Por otra parte Mr. WUson con su 
saludo y promesas de apoyo al pue-
blo ruso en la reunión de los So-
viets en Moscou, se lo va atrayendo, 
y Trotzky. que anda separado de Le-
nine, quiere reunir un nuevo ejérci-
to de 300,000 hombres para combitir 
a Alemania. 
Esta ha exigido a los ukranianos 
que de ' sus depósitos de cereales 
le den el 85 por 100. quedándose 
ellos solo con el 15 por 100, cosa que 
ha hecho armarse a los campesinos 
para defender su pan. 
Además en Lltuania ce ha recibi-
do una Comunicación del Canciller 
de Alema/nla en quo les ofrece re-
construir su hacienda, con medidas 
oportunas, siempre que paguen una 
parte de los gastos de guerra' do 
Alemania, produciendo allí gran 
disgusto. 
En Odessa. después de una terrible 
lucha con los alemanes han triunfa-
do los rusos, cuyos antiguos oficia-
les están a] frente de las tropas. 
De suerte que Mr. Wilson en los 
momentos que s» lo conniente la 
gravedad de la lucha de Francia, 
pone los ojos en Rusia v el Japón • 
espera a que el sran descifrador de 
enigmas, el tiempo, avude a la reso-
lución de lo que deben hacer los 
Aliados, los Estados Unidos y el Ja-
pón en Siberla. 
Porque ndemáa para los mismos 
innoneses todo no es en su país de 
color de rosa. En los 11 piimeros 
meses de 1917, hubo allí 364 huelgas 
en que tomaron parte 54.000 obre-
ros. Todos ellos pedían mayores 
jornales para atender al encareci-
miento de la vida. Y debido a la in -
fue 
rido amigo - r, europeos con los Estados Enldoe _ 
Administró en este P ^ - ^ ^ ; la ^¿USH común de la cÍTÍli¿rióB ^ 
empresas ferrovi-rias entre ellas ; ̂  dJstribnclón de parte de K L , Í 
sus tes las que se llamaron de Villanueva ' I dades, aanqne se crea que es un e 
Cárdenas y Júcaro, habiendo aes- so|ainente temporal impUr» ^ 
empeñado además otros cargos que | ^ ^ ^ ^ ^ espíritu de sacrSlJ 
frente a la necesidad de toracr 
orientación flja, >o es una mera res! 
Inción sobre el papel porque li.g ^ 
dades americanas ya se están mtx 
ciando con nuestros ejércitos en la i¡. 
nea de batalla y estamos secrnros ̂  
requerían las aptitudes de su carre-
ra y los conocimientos generales que 
poseía, económicos y literarios. Ca-
balleroso y consecuente amigo goza-
ba de universal estimación y del res-
peto que lega a sus hijos. 
Que en paz descanse el finado ami- j <ine e\ experimento producirá' Jos n i 
go y reciban sus deudos, todos, núes- | felices resaltados.,, 
tro más sentido picame. 
En la tarde óe hoy será inhumado 
en el Cementerio de Colón el cadáver 
del señor Paradela. saliendo el acom-
pañamiento de la casa número 25 de 
la calle del General Lee, en María-
nao. 
loíormación C e b l e g r á í i c a . . . 
(VIeno de la P E D I E R A ) 
para hacerse cargo de la dirección del P A T R E T 
NACIOXAL 
L a compañía de Regino López poj. 
drá en escena esta noche " E l país i 
lag botellas" y " E l rico hacendado,' 
citado periódico. 
E l VI AQIK CONTRA ARRAS 
Cuartel General Británico en Eran-
da, abril 3. 
(Por la Prensa Asociada.) 
E l ataque alemán en el rio Scarpe, 
el 28 de 3Iarzo, tuvo por objetÍTO la 
ciudad de Arras y los Importantes r l -
ñedes. E l plan fué muy estudiado pa-
ra esa operación ambiciosa y el ata> 
que se Ueró a cabo con un poderoso 
asalto al sur y suroeste do Arras, con 
Para esta noche se anuncia UEÍ 
conocida opereta en tres actos. 
(AtfPOAMOR 
En las tandas de las cinco y ctu» 
to y de las nueve y media se provee 
tará la interesante cinta titulada " í 
minero." 
E n las demás tandas. " L a trage<li: 
de Lord Warring", de la marca Pi 
jaro Azul; los episodios tercero » 
cuarto de "Soborno", titulados " l 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus com-
pras, a l S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
* ' L A F L O R C U B A N A " , A v e . d e I t a l i a y S . J o s é . 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
c 2263 26t-l 
V I V E R E S L L E G A D O S i f l E ( ¡ O B E i A C I O N 
En el "Waconta." 
Procedente de New York, llegó hoy 
por la mañana eeite buque con los al-
gu lentes víveres. 
(Jarbimzos: 7,350 sacos. 
Arroz, 10,000 Id-
Harina 796 eacos. 
Leche ó.OOO cajas. 
Heno 1.970 pecas. 
E l "Mlaml." 
De Key West trajo el "Míauú" lo si-
guiente: 
Papás 25 Gsacos. 
Pescado 4 cajas. 
E l "H. M- Flagler." 
De Key V/cst, trajo el vapor ame-
ricano H. M. Flagler, lo siguiente: 
Quesos 1,600 cajas. 
Carne puerco 4,830 piezas y 98 bul-
tos. 
E l "Liv. 
De New York legó hoy por la ma-
fiana el vapor Noruego "Lfv,, con los 
siguientes víveres. 
Frijoles 813 sacos. 
Leche 19,959 cajas. 
puerco 252 id. 
Manteca 54 bultos. 
Avena 14,280 sacos. 
Heno 778 pacas. 
De Londres. 
Cervera 1,000 cajas. 
E l Frederickborg. 
De New York, llegó hoy por ta ma-
ñana el vapor danés "Frederickborg" 
con los siguientes víveres. 
Aceite 405 bultos. 
Garbanzos 6,695 sacos. 
Maicena 8,500 cajas. 
De Montevideo, 
Carne (Tasajo) 820 fardos. 
Manteca 2,603 cajas. 
Gasolina. 
E n el vapor noruego "Liv" llegaron 
para la Habana 7,500 cajas gasolina. 
D E P A L A C I O 
PROFESOR A U X I L I A R 
Con carácter provisional ha sido 
creada la plaza de auxiliar de la asig-
natura H (Lógica, Sociología y Ense-
ñanza Cívica, dos cursos) del Institu-
to de 2a. Enseñanza de Oriente, y se 
ha nombrado para desempeñarla al 
doctor Francisco DellundÉ. 
NOMBRAMIENTO 
L a señorita María Josefa Virlaurreta 
y del Cañal, ha sido nombrada Profe-
Éora de Música de la Escuela Normal 
de Santa Clara. 
LESIONES GRAVEE 
A causa de haber chocado contra un 
árboi en la. carretera do Guanajay ? 
Artemisa, el automóvil número 80 de 
la matrícula del segundo pueblo cita-
do, sufrió lesiones graves el blanco 
Jesús Franll García. 
F A L L E C I D O 
En üatanabó ha fallecido el soldado 
de la guerra de independencia Silve-
rio Alvarez, quien según maniíestacio-
nes del Alcalde Municipal, deja en la 
mayor miseria a su esposa y cinco hu 
jos. 
L a propia autoridad asegura que el 
difunto fué siempre un buen ciudada-
no. 
Además ei interés primordial del 
Japón le aconseja mantener relacio-
con Inglaterra y los Estados Unidos, 
porque, siendo una nación eminente-
mente comercial, no se concibe que so 
son tan Mongoles como los qu  viven 
desde la Laponia hasta Siam y los 
pueblos Túrquicos y lo» Japoneses y 
Coreanos? Y como en el muudo todo 
es relativo, como ya dijo nuestro Cer-
vantes, lo que el Japón tiene de pe-1 dOT. Mn Johnson 
ligroso a los ojos del Kaiser, lo tiene 1 
€l a los de los Aliados, con la dife-
rencia de que por ahora el peligro 
japonés es remoto y el alemán de pal 
pitante actualida-d. 
Mas no es solo el Kaiser el que 
teme la invslón japonesa. Wllliam 
Randolph Hearst. dueño do más de j quiera cerra i- los mercados inglés 
sesenta periódicos en la Unión Ame-1 norteamericano que con sus posesio-! 
rícana. escribió en el >'ew York Ame-1 nes tienen tantos centenares de mi-i 
ncan del 20 de marzo último, un ex- les de habitantes, limitándolos en Si - ; 
tenso artículo en que puso a los Ja-j berla que sólo tiene siete millones de 1 
ponesee de oro y azul y lo que menos , habitantes y que és pobre, 
dijo de ellos es que querían entrar en I 
SIberia pidiendo permiso a los Alia-¡ Que sepamos, el Japón no quiere! 
dos con la gorra en la mano, pata que- ! 8or' "una Nación de ermitaños". Y lo j 
darse allí mandando y que represen-1 que decía un .-aponr.s. Adachl Kinno-
taban la perfidia y el engaño | suke. en The \ ew York Tribuno el 
Y nadie menos que Hearst debió es- otro día: "Sin el apoyo de Norte Amé-
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
rnntícnos de luclán j fanal) carruajes de Injo, mngniílco servicio pa-
ra potícrros, bodas y bantizos. $ ft.00 
Vis-a-vls de daelos y parejas t ft.Oft 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas f 10.00 
LUZ, W,—TELEFONOS A-IMS Y A-4024.—LAZARO SÜSTAETA. 
f^uenc'a del periódico "Yuai-Kai 
(Asociación de la Amistad) se han a costa del grñn total de bajas que 
allanado los patronos, pero existe ¡ padecieron, 
malestar. 
iinSdadPS que'se componían lo menos i ^ u ^ de tranvías y " E l pod» 
de once divisiones. de!, p™hl? j ^ e^Iorador 
Pnode ser que por esto los planes I no - Tratados con dureza', "Amor* 
alemanes alcanzaran tanto eíecto, pe- | huracanados" y "Más fuerte que t 
ro el principal resultado fué obtenido acero." 
C L U B C A R R E N O 
KRAIV «ATTTEE 
Celebrará una matinée el domingo 
Europa y America, I I)r6ximo. día 7 del actual, en los Jar-
«ines de "La Polar", en fuentes Gran-
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TESEMOS PAHTEOÍÍES ÜE I y 2 B5VEBAS, BISPffESTM 
S A N J O S E 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . 
PARA E R T E R H I 
H A B A N A . 
des, a íaa dos do la tarde. E l próximo 
jueves el programa y demás detalles 
de la fiesta. 
Reina gran entusiasmo entre la ju-
ventud habanera para i-slstir a esta 
galante matinée 
A l o s s e ñ o r e s c o m e r -
c i a n t e s i m p o r t a d o r e s 
Con objeto de aclarar algunos extre-
mos que jiudieran ofrecer dudas a los 
seflores comeré la ntr*-* Importadores res-
pecto n la forma en fiue deben llenar las 
«ollcltuden para obtener en Washington 
las autorizaciones necesarias para los em-
barques de mercancías, se bace saber: 
(Juc de acuerdo con lo convenido en-
tre Mr. H. H. Morgan, Representante del 
War Trade Board of the l'nited Stnte», 
y este Consejo de Defensa Nacional, des-
de el primero del actual, los importado-
res de víveres tendrán que ajustarae al 
procedimiento que por la presente se for-
mula, siendo éste el único medio d» con-
seguir de la Oficina de Washington. la 
correspondiente autorización de embarque 
de sus pedido». 
rrlinero: Lo» señores Importadores de 
víveres llenarán por cuadrupil'-ado los im-
presos u-ue les serán facilitados por el 
Consejo de Defensa Nacional o por su» 
Delegados en Provincia. En los mencio-
nados impresos se consignará en la pri-
mera oiumna con toda claridad, única-
mente la clase de articulo que se «nii. 
cita; en la segunda columna ce pondrá 
la cantidad en libra» y en la tercera, la I VIÎ K-.̂  . J i - \ n nrp&ión mií» se 1»» hacía 
unidad de medida. Las otras dos - olum V íH'r ,a Pres10" Q"6 He ,t? JliK1" 
na» se dejarán en blanco, para que en del sur. 
A eso de las tres de la mañana del 
día 28 de marzo la artillería enemlera, 
de todos calibres, abrió terrible bom-
bardeo contra las i>o«ldk>nes Inglesas. 
Claro se vio que el propósito del ene-
migo era atacar, j a las seis y cna-
renta los artilleros británicos no des-
perdJclaron la ocasión de dirigir un 
alud de acero contra los lugares don-
de los alemanes tenían reunidos los 
contingentes que podian emplear en 
la acometida. 
Cerca de las siete de la mañana j FAUSTO 
avanzó el enemigo. Se aproximaba | En primera tanda, cintas cómicai 
con lentitud y deliberadamente en, en aegundai doble estreno d6 la jj. 
completo orden de marcha. Cafla so.- teresante cinta "La perla del ejérci 
dado de infantería llevaba radones ,^ . . interpretada porPla h e Ü r ^ f ¿ 
para seis días, dos t ^ i t ^ W M " * tris pearl ^ ^ . ^ te ^ 
do zanatos de repuesto, lo cual Indica, mQ r r ^ . ^ , , . . ' T . V „ *_ 
>í I « T I 
E n primera tanda. "La sefiorlti 
1918"; en segunda, " E l Rey de 










po/ Lyda BorelU y An-e pqne el ataque era a toda costa. Los je-
fes de las compaflias estaban monta-
dos y a la Infantería la seguía Inme-
dJatamente la artillería. 
En el extremo septentrional el cen-
tro de asalto se extendía entre Ga-
vreulle y Oppy, estableciendo el pivote 
en Oppy. Los alemanes tuvieron per-
didas terrible» en el combate que se 
libró en todo el día, durante el cual 
los ingleses se replegaron a "na l ' -
nca entre Bailleul y Tl l lervi l , Los MIRAJÍAR 
«taques enemigos contra esas poslclo- j E n primera tanda, cintas cómlcn 
nes fueron Inútiles. En los otros pun-1 y estreno de la notable cinta "Tinfr 
tos del norte del río los británicos | blas'^. interpretada por la bella actrii 
mantuvieron su terreno y adeLintaron 
>i v x n r 
Cintas cómicas en primera tamli; 
en segunda, estreno del drama a 
cinco actos, "Labios prevaricadorM' 
y en tercera, los episodios 13, 14 y 15 
de la magnífica serie " E l reino se-
creto." 
All Bey; en segunda, "Fatal 
ligeramente el viernes y el sábado., do" obra en cinco actos. 
Al sur del Scarpe los alemanes fue-
ron detenidos un tiempo por una dl-
vNión que había trabado combate con 
ellos la semana anterior. E l primer 
parecí-
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
E L *MIA:tfiw 
De Tampa y Cayo Hueso llegó esta 
mañana el vapor correo americano 
'Miami' con carga general y 31 pa-
sajeros. 
Entre éstos llegaron los señores Ar-
mando Rívase, Manuel Díaz, Joaquín 
Bustamante. Serafín Santamaría, Ra-
món Díaz, E J . Heno, J . B. Yervas, \ . 
H. SInes y señora, Luis L . Díaz y 
otros. 
OTEAS TABIAS ENTRADAS 
Además del correo de la Florida en-
traron esta mañana en puerto nume-
icsos vapores. 
E l vapor americano "Wacouta" lle-
gó de Nueva York con carga general 
en gran cantidad. 
E l ferry-boat "Flagler" llegó de Ca-
yo Hueso con 26 wagones de carga ge-
neral. 
E l vapor correo americano "Espe-
ranza" llegó da los puertos de su 
ruta en Méjico con carga y setenta 
pasajeros, la mayor parte de los cua-
les fueron enviados a cuarentena, en 
Tiscornia. 
Además llegaron tres vapores no-
megos, el "Frederickborg" y el "Lid" 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
B e l é n A b r e u , V d a . d e F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para mañana, miércoles S, a las ocho 
a. nu sus hijos, hijos políticos y amigos qne inscriben, en su 
nombre y en el de los dema^ familiares, ruedan a sos amistades 
se sirvan concurrir a la ca?a mortuoria, San Miguel, IOS, para el 
acto del entierro. 
Habana, Abril 2 de 1DI9. 
Dr. Gerardo Fernández Abreu; Miguel. Rosa, y Blanca Fer-
nández Abreu; Alfredo trovas; Leovl¡3rildo L o v o o ; Dr. José Ra-
raírez Tovar. 
• (NO S E R E P A R T E N ESQUELAS.) 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SEBTICIO PARA ENTIERROS EN LA HABA5A, 
Coches para entlerroa. « 3 - 0 0 . V i % * - v l 9 ¿ . c o r r i e n t e 9 — v . » 6-00 
bodas y bautiro» ^ W- blanco, con «lumbrt do, 51O-00 
ZS2Í3,142. TeléfOBOS A-8528, A-3625. Almacéa; A-4586. BASAN A 
C0>TR4 LOS TURCOS 
retrogrado, abril 2. 
(Por la Prensa Asociada.) 
En los distritos de Batoum. Kars 
y Ardaham, en el Cáncaso, se ha l i -
brado un fiero combate. Los armenios 
y georgianos han formado un gran 
ejército para la defensa del ferrlto. 
rio contra los turcos, que han prln 
ella« ei Consejo consigne la cantidad que 
corre»ronda. 
Segrundo: Una vez en esta oficina 1>>S 
modelos después de llenos serán remi-
tidos o entregados en las oticinas del 
Couaejo de Defensa Nacional, antes del 
día. 10 de cada mes. las aolicitudea a 
que se refiere el párrafo anterior, és-
tas serán objetos de estudio, a fin de 
poder recomendar en cada caso al War 
Trade Board. la autorlMclón da deter-
minadas i-untidades. de acuerdo con la 
consignación mensual que para Cuba ha-
ce el «ioblemo de loa Bstados Unidos. 
AI efecto de aue los importadores co.' 
nozcan Ia« cantidades que en suí pedi-
dos bayan sido recomendadas, se de paz de Brest LltOTks. 
remitirá un ejemplar sellado y firmado 
por el Kepresentante del War Trade 
Bonrd of the l'nited States «n í'uba y el 
Director de Importación, Exportación y 
Consumo del Consejo de Defensa N.i 'i •-
nal Con conocimientn de las cantidades, 
así cr.mo del námero de la solicitud reco-
mennadn. los peticionarios «e diriplrán 
a sus embarcadores en los Estados Uni-
dos para que aquellos soliciten el per-
miso correspondiente de embarque en 
las oficinas del Ward Trade Board en 
•Washington. 
Terrero: Se hace saber que »/>!o serán 
recomendadas las peticione» de loa im-
portadora» de Tfreres. acreditados romo 
tales en esta clase de operaciones co-
merciales. 
M Z A 
E n primera y torcera tandas, "Ama 
de otoño"; en segunda y cuarta, 1» 
día la antedicha dlTÍsion britaujca se j tres primer03 ©pi8odi08 de la dnü 
retiró un tanto y mas tarde rióse oblU . .La mujer n^terio " 
irada • replegarse detras de >eujllle 
B K C K R O P E L E L A S C O A I X 
Muy variado es el cartel de la fus 
clón de hoy, de moda. 
Tomará parte en esta función « 
arrojado capitán Schell con sus leo 
nes africanos y, entre otras película^ 
se exhibirá una de actualidad titul» 
da "Viva la Patria." 
Películas del repertorio de Sant* 
cipiado a la ocupación militar de lo* y Artigas. 
tres distritos por rlrtud del tratado! E n primera tandu, "Para que tú ii; 
llores"; en segunda, el tercer epiíO 
Los freonrianos se apoderaron de la i dio de "Los misterios de París"; ' 
mayor parte de los buques de guerra en tercera, "Juan Josc.** 
rusos que se hallaban en el puerto de , , 
Batoum y se han djrlgJdo en ellos a l i i \T»A 
Mar >eírTO. Toda la población del Muy atrayentc es eI programa « 
Georgia ha sido movilizada para opo- la funci6n de eSta nochc 
nerse a los inrascres otomanos. 
In 2 ab 
Los Ores. Las t ra y Junco 
Lo» doctores Elias Olivella Lastra y 
Antonio del Junco André. nos partici-
pan que han establecido su C.abinetP 
de Consulta* en la casa númtro 229. 
bajos, de la calle de San Lázaro en es-
ta ciudad, donde nos ofrecen sus ser-
\«lcdo« profesionales, todos los días 
hábiles de 12 a 4 de la tarde. 
Agradecemos la atención. 
N e c r o l o g í a . 
t F U N E R A R I A 
Oe Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O i 
SAN JOSE, 14. T e U - 3 9 Í 0 
i DON FRANCISCO P A R A D E L A Y 
G E S T A L . 
Nada hay más natural ni más in-
i falible que el término de la vida, 
tan fatigosamente corta, sobre todo 
en la rama humana, pero no por ello 
deja de causar sorpresa la desaparl-, de-derrotar a la Alemania imperlaUs. 
i clón para siempre de un ser queri-' ta* 
do, familiar o amigo. M^M acción prueba—dice el «Daily 
Nos ha conmovido la triste noti- Express"—que los Estado» Unidos haii 
i cia que nos dieron esta mañana las entrado en la guerra para vencer y 
i esquelas fúnebres anunciando el fa- es, además, prueba de los altos Idea. 
LA PRENSA INGLESA Y E L CON-
CURSO AMERICANO 
Londres, abril 2. 
L a resolución de llerar las unidades 
militares americanas, en formación dc 
) hriiradas, juntamente con batallones 
' franceses e insrleses, para su partici-
¡ pación actira e inmediata en los com-
| bates del frente occidental os encomla-
' da por los periódicos de la mañana, 
f quienes dicen que ella qcedará como 
I un hecho de alta significación histó-
rica. 
I Entre ellos, el "Daily Telograhp" se 
¡expresa en estos términos. 
" L a parte desempeñad» por el Pre-
sidente Wilson en las deliberaciones 
que culminaron en esa decisión no se-
rá jamás olridada por las naciones 
de Europa que ya deben tanto a su 
haliilidad de estadista tan Throrosa co-
mo fértil en recursos." 
E l "Daily Chronicle," dice: - E l fln.> 
espíritu mostrado por los Estados Uni-
dos al trarés de esta crisis ha sido 
orlpen del mayor aliento y apoyo me-
( ral para sus aliados de Europa. E n 
ninguna parte más claramente ha sido 
1 leída la lección de Brest LitoTSk qne 
) en América y en nlngima parte se 
comprende de modo más patente la 
imprescindible necesidad que existe 
Películas cómicas en primera tat 
da; en segunda y cuarta, " E l rey d* 
mar"; y en tercera. "La banda de ̂  
ir ano blanca." 
M EYA I M ^ I ATERRA 
No hemos recibido programa. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, «strau^ 
diarlos da las mejorsr; películas. B» 
dn rariado prcarrama. 
" L A Z A R Z U E L A 
Y a tiene a la venta los prime^ 
modelos de sombreros franceses, 5^ 
para la próxima estación acaba 
recibir. 
También tenemos sombreros de P* 
Ja y muchos adornos sueltos que 
demos a precios reducidos. 
NEPTTTNO Y ( AMTANAElO 
Teléfono A-7604. ^ 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a * ? 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
ITEFTÜTIO I AJOSTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 -
t 
H a b a n e r a s 
D e l d í a 
Hay notas tristes. 
Ha'muerto Paradela. el viejo y buen 
amigo don Francisco Paradela y í^es-
tól. ingeniero de larga y honrosa his-
t0Era jefe de una numerosa y distin 
guida familia de nuestra sociedad. 
Un hombre excelente. 
La ^ademla de Ciencias, a la que 
pertenecía de anüguo, invita al acto 
de su entierro. 
También ha dejado de existir, tras 
crueles padecimientoe, el doctor An-
drés Valdés Rico. . „ , r>. * 
Figuraba en la Sanidad del Puerto 
Y era de un trato afable, de un n?-
lural sencillo, bondadoso en extreme. 
Son muchos a llorarlo. 
Otro duelo del día. y muy sensib.e. 
es la muerte del joven Juan Martin 
Fernández Barroso. 
Lleva esta pérdida el dolor y el 
luto a un bogar amantisimo. 
Pobre jovenI 
* • • 
E l Salón de Bellas Artee. 
Resultó animado, con la esplendi-
dez esperada, el acto de ayer. 
Ya mañana se cierra el Salón, por 
la noche, dirigiendo la palabra a la 
concurrencia el Alcalde de la Ciudad 
Será una fiesta. 
De arte y de distinción. 
« « • 
De las carreras. 
Me reservo notas muy interesantes. 
Entre otras la relación de las per-
sonas que tienen tomados palcos y que 
por taita de espacio y tiempo no puc -
do publicar hoy. 
L a daré mañana. 
Knrlqae F O X T A X I L L S . 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
Eitensleimo es nuestro surtido en los 
PStilos mHs modernos v artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Incitamos a conocer nuestra hermo. 
sa exposlclfin permanente de preciosida-
des para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
AT. de Italia (antes Caliatio),/l* y 7«. 
Teléfono A-1264 
C A F E s a b r o s o , p u r o y a r o m á t i c o y A Z U C A R 
r e f i n o , s u p e r i o r , e n 
" L a Flm á® Tih 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
L a I n d u s t r i a A z u c a r e r a e n e l J a p ó n 
•Podrá llegar a sor competidora de la 
de Cuba!—Más de un billón de p«. 
sos de capital. 
E l señor Martínez Ibor, Subdirec-
tor del Consejo de Defensa, nos ba 
facilitado valiosos datos que nos sir-
ven para ofrecer a nuestros lectores 
una completa Información acerca del 
establecimiento de la industria azu-
carera en el Japftn. 
Según esos datos, tomados de un In-
forme consular, esas industrias se han 
constituido en el Japón con un ca-
pital do más de un billón de pesos. 
Los Ingenios establecidos son doce, 
regidos por Igual número de compa-
Cías, todas japonesas, habiéndose in-
vertido en el emplazamiento de loa 
doce centrales, la elevadísíma cantl-
COMPAÑIAS 
dad de 88,65",500 yens, y su ?.ctual va-
lor en el Mercado, de acuerdo con los 
precios de la bolsa, es de 201.903,000 
yens, que invertido a la moneda de loe 
Estados Unidos, el dollar. tiene un 
equivalente total que exceda de 
$117.147.500. 
Además de aquellas existen en el 
Japón, la compañía de Tanegaslúnica, 
'The Tauigaslunica Sugar Manufactu-
ring Co.), y dos o tres más pequeñas, 
y si estos se incluyen, el total general 
aecenderá a 235.000,000 de yens, o sea, 
el total de doliars que ya se apre-
cia. 
Los datos siguientes demuestran el 
capital pagado y valor en el mercado 
. de las accionas de cada una de las 
! doce compañías: 
Valor pagado. V. en el Modo. 
Dal Nlppon . . . . 
Paiiwan 
Meijl 



































C á m a r a de Comerc io , I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
la I s la de Cuba 
E l día 30 de marzo próximo pasado, 
celebró sesión ordinaria de mes la. re-
ferida Corporación, previa convocato-
ria al efecto, en sus salones de Amar-
tfura 11, 2o., con asistencia de buen 
número de sus miembros componen-
tes. 
Presidió el señor Carlos de Zaldo, 
iando comienzo al acto por la lectura 
ie las actas corerf pondíentes a la jun-
io ordinaria de febrero y a otras doá 
que con carácter extraordinario tu-
lleron lugar en un mismo día, el 15 
le marzo ya citado. 
Anter, de dar comienzo a la sesión, 
írapuestos los presentes del falleci-
•nlento del sefior Cosme Blanco He-
rrera, padre amante de un estimado 
romj-añero en la Junta Directiva, y 
.nlenibro prominente de nuestro alto 
-omerclo, los circunstantes pusiéron-
'e de pie en respetuoso homenaje al 
Icsaparec.ldo e hicieron constar en loa 
males de la Cámara su condolencia 
•lor tan infausto suceso y que se co-
nunique el pésame debido al señor Ju-
¡lo Blanco Herrera, como representa-
ción la más caracterizada de los fa-
miliares del finado. 
Dlósc lectura a las comunicaciones 
cruzadas entre la Secretarla de la 
Presidencia de la República y la C i -
nara de Comercio en relación al sig-
nificado y alcance de la palabra "Ecua-
torial" en el comercio de tejidos, 
hiendo aprobado el concepto que re 
le expresó en la de esta Corporación. 
Asimismo mereció la aprobación de 
la junta el escrito de la Presidencia 
al Comité de Damas de la Cruz Roja 
Nacional con el donativo de que se hi-
lo objeto a dicha institución. 
-'Fué leído y aprobado el apoyo ofre-
cido, ante la Secretaría de Estado 
de la República, a una solicitud do 
los industriales curtidores de pieles, 
«n demanda de facilidades para la Im-
portación de extractos curtientes. 
Dióse cuenta con las informaciones 
de carácter general recibidas por la 
Cámara, de la propia Secretaría y pro-
cedentes del cuerpo Diplomático y 
Consular de la República, sobre asun-
R e c l a m a m o s e l d e r e c h o d e v e s t i r a l " C a b a l l e r i t o " 
d e l a c a s a , p o r q u e s a b e m o s q u e n u e s t r o s t r a j e s 
h a r á n d e s u h i j o u n a m o n a d a . 
T r a j e s p & r a N i ñ o s ( d e 3 a 1 0 
M Í O S ) d e D r i l , P i q u é 
y G a b a r d i n a 
B L A N C O S , Y B L A N C O S C O N C U E L L O -
C O R B A T A y B O C A M A N G A S D E C O L O R 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
" F i n d e S i g l o 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
D E C A M A J U A N I 
Marzo, 29. 
D. K, P. 
El 21 del actual, falleció a la edad 
do oouenta ano*, a consecuencia de un 
derrame i-ercDiai, ia respetable vecina, 
üoíia Avelina Valdes, viuda de Sánclie/.,,1 la 
G R A C I A S 
El señor Juan de Bravo, corres-
ponsal en la Habana de " E l Combate," 
que se edita en Santiago de Cuba, ha 
Publicado en ese importante colega 
una semblanza, en extremo bondado-
sa, de nuestro muy querido director. 
E l articulista, que demuestra po-
seer dotes inapreciables de observa-
dor, describe, de mano maestra, el In-
terior de la redacción del DIARIO J 
con una sencillez y precisión de pin-
ina extraordinarias traza la silueta de 
uon Nicolás Rlvero. con palabras lle-
nas de cariño y de admiración. 
Agradecemos, profundamente, er. 
••mbre de nuestro director, y en e( 
la redacción del DIARIO, esta nue-
^a prueba del afecto, que el señor 
Juan de Brar0 y " E l Combate" de-
muestran profesarnos 
.tos provechosos al comercio y >a in-
dustria locales, cuyos particulares re-
idge en frases de índice de materias el 
"Boletín Oficial" do la Corporación. 
Se dió cuenta de las informacione: 
de igual Indole, provenientes de l i 
Secretaría de Agricultura, Comerci-. 
y Trabajo. 
Dióse lectura al eecrlto que la pre-
sidencia de la Cámara ha parado re-
cientemente a la Secretaría de Ha-
cienda, como atento recordatorio de 
la resolución que está pendl-inte en 
aquel Centro en la instancia de la • 
Cámara que abosó por la liberación 
del Timbre en las facturas comercia-
les de importación. 
Conoció la junta de la solicitud for-
mulada ante la Lonja del Comercio 
por la Asociación de Corredores de 
Aduanas de la Reúbllca. solicitud que 
la Lonja reproduce ante la Cámara, 
en demanda de que sean suspendidos 
por el Gobierno los preceptos de la 
Circular nmero 29, que en materia de 
importación, regula los días libres en 
el muelle con respecto a la imposi-
ción de almacenaje, y se acordó rea-
lizar la gestión consiguiente, en vista 
de la irregularidad con que 'ega ac-
tualmente a sus destinatarios la do 
cumentación comercial necesaria en 
las declaraciones a consumo, «'uva ra-
zón se Invoca principalmente por los 
postulantes. 
Acordóse asimismo prestar apoya a 
la solicitud formulada ñor la Támara 
de Comercio de Clenfuegos ante el 
Congreso de la República, en súplica 
de que «e consulte a las Corporacio-
nes sobre las reformas arancelaria^ 
en proyecto, antes de su aprobación 
definitiva. ít'triglendo atento escrito 
encaminado al logro de este propósito 
laudable, a la Cámara de Represen-
tantes, donde se estudia y prepara tal 
reforma. 
Leyóse un atento oficio del Centro 
de Detallistas de Guantánamo intere-
sándose en que le sea comunicada la 
resolución, que recaiga en la Secreta- I 
ría de Hacienda, sobre el escrito de I 
esta Cámara que Impugna la Inclusión 
de las compañías anónimas, por su 
sola capacidad para realizar cierto 
orden de negocios, entre las socieda- ¡ 
des que tributan al Estado prr con-j 
cepto de utilidades anuales. 
Acordóse actuar cerca de los Ferro- i 
carriles Unidos en consonancia con 
1Q solicitado por los señores Zaldo y; 
Ca., cuya firma se queja de dificulta-! 
des en el tráfico do azúcares. 
Puesta a consideración la parte de 
fa| orden del día referente al edificó", i 
de la Cámara y venciéndose al dí% 1 
siguiente de la Junta la opción obtení- t 
da para adquirir el Convento de San- j 
to Domingo por el precio y las condi-i 
clones que ya fueron objeto de acuer j 
| do en la junta de Directiva de febrero | 
pdo.. se concedió el necesario voto de i 
confianza a la Comisión actuante pa- i 
ra terminar este particular, acordán- i 
drse además circular ampliamente en~j 
tre los señores asociados la noticia | 
del estado en que se halla la gestión 
O» la Junta Directiva en tan importan-
ta asunto como es la construcción de ¡ 
la rasa de la Cájnara en los terrenos. 
ya adquiridos. 
Y no haHendo otros asuntos de que • 
tratar, se dló por terminada la cesión i 
siendo las cinco menos cuarto 
maure aiaanilslma de nuestros distinguí 
úou amijfws doctor Pedro Sáncliez del 
l'ortai, i" runclDco, Aurelia y Angela ¡Sán-
chez iJortal. 
Al sepelio de lu íinuda, efectuado ayer, 
a las nueve, concurrió todo to <iae vale 
y dignitica a nuestra villa. AIH vimos a 
todos sus habitantes vin distingus de ma-
tloen políticos ni clase?, que tueron a 
te«timoniar a la faniilia Sánchez l'ortai, 
todo lo que se estima y quiere a esa 
[amilla aquí; presidiendo el duelo, vl-
tuiis al uoctor redro tíáncher del l'ortai, 
seguido de lus demás iamiüares y ami-
gob, entre las coronas que le enviaron u 
ia extinta recuerdo, ia de Manuel Fer-
nández Guevara, a su idolutradu madrina, 
a doña Avelina Tonal eran la* siguien-
tes: Lino Uodriguez, bmpteados larma-
cia ".Santa Ana;' Felicia, María y ülisa, 
Carlos Cartaya y familia; 1-ranclseo Lle-
ra; José Tarajuno y lamilla; Arturo Ca-
siu y familia; María Luisa y Antonio; 
Uermanu, uijus y nietos, Joaquín y Lola 
y Avellno y Aurelia, así como uiuclios 
ramos de flores naturales. 8e me olvi-
uaba decir que en el acompañamiento 
iban representaciones de todas las soele- | 
Cu*ntai« entre la enorme concurrencia 
nuestra primera autoridad municipal, el 
sefio» Juez r su Secretario, cuerpo .médi-
co local, cuerpo de policía, Oficiales del 
Ejército de la GuarnlcHn Local, docto-
res y farmacéuticos localer, un jrrupo de 
soldado! de nuestro Ejército, el señor 
Cura Párroco, *>! Secretarlo de la Junta 
de Educación, Presidente y miembro» de 
Junta ê Educación. Empleados del 
Municipio, el rifo hacendado, señor Ci 
priano picaza, altos empleados del cen-
tral "Orozco." numeroíos colonos de to-
da la comarca, el Administrador de Co-
rreos. Administrador y Mipwados del 
Impuesto del Timbre de este iMstrllo, to-
dos los comerciantes locales, representa-
ción de la sociedad "La Unión" y pueblo 
sin distinción de clases. 
r>e«pli#R del testlmonJo de Idueio al 
señor Hernánder.. hermano de la difun-
ta y al «efíor Femánde*. su e«poso. hi-
zo uso de la palabra el señor JOKC Pan-
do, quipn en sentirlas frases hl ^ presen-
te efe gran reconocimiento <1« todos los 
familiares. Ks mi deseo rjne tanto el 
señor Oreporio Hernánder, su hermano 
político señor Fernández, como también 
sus atribualdof< padre* y demás h^mia-
noa sepan riue me asocio R1 gran dolor 
que les embarga. 
KL CORRESPONSAL. 
PARTE OFIÍ IAL INGLES 
Londres, abril 2. 
Parte ofical de las optradones aé-
Uade« y gremios existentes, asi como de' reas británicas. 
Ju Asociación de la Prensa Local, del Nuestros globos de obserTaclón T 
Vueltas y Colón. Vinieron comisiones a -
dar el pésame al doctor Sánchez l'ortai. 
El telégrafo continuamente estuvo fun-
cionando de toa innumerables telegru 
mas que recibió. Doy una reseña corta, 
pues necesitarla mayor espacio, ile aquí 
algunos de la Hanana: M. Fernández 
Guevara («iiiien comisionó al Ledo. Apo-
lonlo Kodriguez para nu« lo representara 
en el entieu i : Josefa G. viuda de Mu-
ftlz; Dr. Izquierdo y familia; Nena y 
Honorato; .losó M. Fortún (guien man 
de aeroplanos estuvieron mnv activos 
el domingo, aprorechando la buena 
TÍsibilMnd; logrando los primeros efec 
toar útil asesoramiento a la artillería. 
" L a actiTidad de nuestros aeropla-
nos fué dirigida Dríncipalmente al sor 
del Somme. Se mantuvo la observación 
de los movimientos del enemigo en esa 
área, bombordeándose grandes colum-
dó a sus hijos al entierro) y Juan Vaidés. i lias (lo tropas hostiles y transportes 
meto de la desposada; de Calbarién, Do-i 1 1 
mingo y Camila; Kamón Abreu de Ko habiéndose empleado también el fno-
go de las ametralladoras. 
Pocos combates se han efecípado en 
drlguez y 'fió; do Tlemedlos. doctor Hay-
mat; Fortún familia. Pérez Ulo; Carmen 
Kodriguez, de Vaguajay, de Baoz; de , . 
Vueltas, d« Leovigiuio García: Naíario|«I aire. Dos maquinas enemitras se 
isla; viuda Herrada; Eduardo Martínez; derribaron. O Otra se le obligó a ate-
doctor Mfenéndez; Manuela Pérez ; doctor, r , . ^ , . fuera ¿e dominio. Cnatro de 
Grau ; Adelar y Leoniglldo; doctor. Pino; „. t̂ ^̂ x, A^., ., 
José Blanco; Ceferino González y doctor nuestros a>iones desaparecieron, 
Hernández, cartas y tarjetas son Innume-
rables, las iiue llegan, acompañándole en 
su pésame. F.l teléfono estuvo iiicestn-
temente tocando, todos queríamos testi-
moniar al doctor el dolor que no» em-
bargaba por la irreparable pérdida que 
ataba de experimentar. La oración de 
despedir el duelo en el Cementerio es-
tuvo a cargo del doctor José A. Suárm'., 
i'l que estuvo elocuentísimo. Al cadáver 
se le dló sepultura en la bóveda que en 
¡A Necrópoll posee el doctor Pedro Sán 
«hez dri Portal, al cual le reitero desde 
estas lineas mi más condolido pésame, 
descando que el Dios de la» alturas le dé 
suficiente resignación para poder sobre-
llevar tan rudo golpe, asi como lo ex-
tiendo a sus demás hermanos y demás 
familiares de la eterna desaparecida. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E C A B A N A S 
Marzo. 29. 
DIA DE DUELO 
El pueblo de Cabaftas. sin distinción 
de clases ha demostrado al señor Grego-
rio Hernández, exalcalde de este pueblo, 
la profunda estimación que le tiene con 
motivo de la desaparición de una her-
mana que idolatraba con ternura; buena 
v virtuosa y la cual había formado su 
hogar, uniéndose al señor José Fernán-
dez, digno empleado del gran central 
"Orozco." 
SiK-utnbló la finada al «lar a luz un 
hermoso niño. Ayer a las 11 p. m.. »« 
•efectuó su sepelio en nueetni Necrópoll». 
T'n lujoso ntaód encerraba su« despojos! 
Preciosas coronas dedicadas i>or familia-
re«, parientes y am<go*i cubrían su fére-
tro Cnanto vale y significa concurrió I 
a su entierro. 
"Cuatro máquinas británicas que so 
crejeron perdidas han regresado a su 
base.*' 
N O T A S 
A N D A L U Z A S 
r * n «1 D U E I O DE LA MARIVA, 
Las Palmae, 22 de Febrero. 
E l abandono absoluto en que el Go-
bierno nos tiene, desentendiéndose de 
la horrible situación de Canarias, ha 
dado ya lugar a manifestaciones' de 
protesta. Estas manifestaciones se 
b*n mantenido dentro de los términos 
de una gran prudencia; poro, si no so 
noe hace al fin justicia, preveo que 
han de repetirse y revestir un carác-
ter más enérgico. 
No puede el pueblo canario resig-
r arse a perecer sin defendar su dere-
cho a la vida. La Administración Cen-
tral nos olvida j nos desprecia. Come 
imperiosamente necesitamos que nos 
ayude a levantarnos de la ruina, co-
mo por nosotros mismos no lograre-
mos la salvación, y como, además y 
fin, nuestro archipiélago constitu-
ye una provincia española, digna de 
los mayores respetos y solicitudes, 
porque ninguna otra ha dado nunca 
pruebas de mayor adhesión a la ma-
dre patria, estamos en el caso de gri-
tar hasta que nos oigan 
Y esto es lo que ha empezado a ha-
cerse en Las Palmas: la asamblea de 
fuerza» vivas celebrada la semana an-
terior, fué un grito poderoso. Convo-
cóla el presidente del Cabildo, acu-
diendo a ella todas las autoridades, 
alcaldes o representantes de loa 
Ayuntamientos, delegados de loa gre-
mios y clases sociales, en inmenso nú-
mero. 
Reunidos todos en el salón de actos 
del palacio municipal, hablóse larga-
mente y discutióse acerca de los gra-
ves asuntos de la actualidad y la con-
ducta que debe seguirse para con el 
Gobierno, desatendido do 1OÍ« deberes 
que tiene con Canarias. Se hizo histo-
ria de los rtltimos sucesos y se convi-
no en que las cosas no pueden seguir 
i así. 
Todo se nos niega: ni se han conce-
dido los nuevos créditos para obras 
públicas, ni el beneficio de flete redu-
cido que disfrutan los comerciantes 
de la Península, con objeto- de poder 
exportar nuestros productos, ni si-
quiera la importación de cereales pro 
cedentes de la Argentina en buques 
I requisados por el Gobierno, para ver 
¡de abaratar aquí las subsistencias 
Nada se creen obligados a hacer en 
, nuestro provecho los actuales directo-
<ies de España, y les consta que las 
islas atraviesan una situación graví-
i tima. 
L a paciencia de los isleños se ha 
I agotado. Hablan hecho de ella gran 
j consumo, verdadero derroche; el úl-
| limo incidente, apenas creíble, la lle-
gada del vapor "Catalina" sin la car-
ga de maiz que se esperaba, pone el 
ccimo a nuestro desencanto y nuestro 
monísima coupletlsta, que no hace, mu-
cho alcanzaba grandes triunfos en el gé-
nero chico y que cuenta auv admiradores 
por millares. 
Marchó a Madrid y a loa pocos d(as la , k 
familia del conocido norDlero "Paco- i disgusto. \ o cabe mayor burla, ni ><!a-
rro", residente en Sevilla, recibió un te-11)6 tampoco soportar en calma tantos 
legrara* de los padres de Blanquita, que 
éste es el nombre de la artista en cues-
tlón( preguntándole por el paradero de 
ésta. 
Del telegrama se desprendía que la 
coupletistat y el torero se hablan enten-
dido f habían levantado el vuelo aban-
donando sus respectivos bogares. 
Apena* corrió la noticia, periodistas y 
curioBos trataron de averiguar datos so-
bre la fuga y el punto de refugld de los 
tórtolos; pero todo ha sido en vano. 
La curloaldad aumenta y se hacen mu-
chos presagioa sobre «1 final oue puede 
tener la aventura. 
CORDOBA 
DK I'OMTICA 
agravios y menosprecios 
En aquel buque debió reservarse 
tuflciente hueco a los comerciantes 
de Canarias para importar grandes 
partidas de mal?, como he dicho, gra-
no que. convertido en harina, forma 
la base de la alimentación de nues-
tras clases obreras, condenadas hoy 
u morirse dr; hambre; un solo comer-
ciante de esta plaza proponíase traer 
quinient»? toneladas de aquel cereal. 
E l "Catalina" no trajo carga ninguna 
con destino a las islas; pero llevó un 
cargamento vario y enorme para la 
Península. Entre ese cargamento cua-
renta j un mil meros, destinados a 
industrias de Cataluña. La cabida que 
Con niottivo de la proximid«d de las | ocupaban, quitábase a loa comercian-
elecciones generales, los primate* de tes Importadores de este país en fa-
partldoa políticos andan de Ceca en Me Uor de gentes privilegiadas y opulen-
ca y apenas descansan un instante ha. tas. Mueran de hambre los pueblos de 
dendo la propaganda de sus ideales y1 Canarias, con tal que medren y lu-
de ios beneficio» inmensos que «i pue. tren los centro8 fabriles catalanes, 
blo español recibirá «I aquéllos triunfan 
Los repórter» sevillanos andan estos 
días de cabeza tratando da eriguar de-
talles de un sensacional suceso, que e« 
hoy la comidilla de los concurrentes « 
los escenarlos y de los aficionados a los 
toros. 
En el Gran Teatro de Sevilla, trabaja-
bu noches pasadas con gran éxito una 
Asegúrela contra incendios 
Ne deje «o «-asa sin un seguro de in-
cendio. Una hermosa reaidencla, como lo 
es, indudablemente la suya, no debe es-
tar uln la protección de una póliza en 
las n'-reditadas conipaflíai4 americanas 
•The Hiome Insurance Co." y "The Hart-
ford Tire Insurance Co.'' 
lüstas compañías son las mi* fuertes 
d» ti.da la América. SUB «óllzas tienen 
curtas moderadas. 
Agencia General: P'dificlo de ¿The Trust 
Co., Obispo, 53. 
Córdoba es una de las provincias que 
está resultando más favorecida por las 
visitas de los prohombres. 
Ilace poco tiempo Cambó; ahora Mel-
quíades Alvares y entre ellos otros va-
rios políticos de diversas tendencias, han 
celebrado mítines, conferencias y ban-
quetes, que han servido de pretexto para 
soltar unas cuantas Ideas viejas y ma-
nidas a despecho de las corrientes de 
renobaclón que todos predican. 
Al banouete en honor a Melqluades Ai-
rare/ asistió buen nrtmero de comensa-
les; celebrándose el acto en el Hotel 
Suizo. Pronunciaron discursea varios sc-
fiores. haciendo un rosumen elocuente el 
Jefe del Partido Reformista. 
(RANADA 
CATASTROFE 
En la Oran Vía d« Granada ha ocurri-
do un lamentable snceso. 
Estaban sacándose los cimientos de un 
magnífico edificio destinado a oficinas 
de la Sucursal del Banco Hispano Ame-
ricano. 
En una de las zanjas trabajaban varios 
obrero», cuando se vino abajo una mole 
inmensa de piedras y tierra. 
Varios obreros quedaron sepultados y 
acudiendo muchas personas empezaron 
los trabajos de salvamento. 
A fuerza de grandes fatigas, dos de 
los sepultados fueron extraídos con gra 
ves lesiones. Llámanse Juan Kacovar 
Castalio y Andrés Torres Martin. 
Cuando déspués de unua hora de quitar 
escombros se llegó al cuerpo de Diego 
Nfoldero Navas, solo se encontró sn ca-
dáver. En su rostro amoratado se veían 
los signos de la muerte por asfixia. 
Además, tenia fracturadas varias partes 
del cuerpo. 
El médico sefior Oloriz asistió t Jos 
heridos. 
Entre la ranlttlud de mujeres que í f j -
dl5 a Interesarse por los obreros, se hv 
liaba In esposa de Moldero. Fu* una es-
cena tristísima la ^ue alli se desarrolló 
al abrazarse al oddáver. Tenía treinta y 
cuatro años, era sereno suplente y deja 
varios hijos. 
VarrUo DIAZ DE FM OVAR. 
Suscríbase al DIARIO DE L K MA-
RINA y anuncíele eo d DIARIO DL 
LA MARINA 
" M I S F L O R E S " 
P r e c i o s o s y e l e g a n t e s a b a n i c o s c a l a d o s , p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n d e 
P r i m a v e r a . D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . A l p o r m a y o r 
e n e l a l m a c é n d e L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A , d e 
C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A : C E R R O , 5 5 9 . 
T E L E F O N O A - 3 1 7 5 
A P A R T A D O 
6 8 3 . 
A L M A C E N : M U R A L L A , 2 9 . 
T E L E F O N O A - 8 2 5 8 . 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
manquean se adhieren 
mucho, ton tenue», muy 
ü!oro»o» y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
haber bebido el mistcrioEo tósigo. 
La alarma subió de punto y se hi-
cieron investigaciones oficiales y Ju-
diciales. YA examen de las visceras de 
los íallecidos comprueba la intoxica-
ción en unos, pero no en otros. Nada 
Be sabe aún del análisis de las bebidas 
en el laboratorio. 
Lo que se sabe es que existen en 
distintos puntos fábricas clandestinas 
de licores espirituosos y que en esa 
fabricación se ha estado empleando 
un alcohol de procedencia desconoci-
aa que algún buque debió arrojar al 
mar cerca de estas costas y que, con-
lenido en bidones, llegó a la playa, 
donde los merodeadores lo recogie-
ron, manipularon y vendieron en gran 
cantidad. Ese alcohol sospechoso, des-
tinado sin duda a usos industriales, 
ha causado verdadero» estragos. 
Se prohibió la venta y el consumo 
de alcoholes, de orden superior; cun-
dió el pánico, se exageraron las pro-
porciones de los hechos, no se habló 
¿c otra cosa en los días subsiguientes 
ai Carnaval. Pero llegó la Piñata, epí-
logo de Carnestolenda, y a pesar de 
eso y de las advertencias numerosas, 
la gente bebió otra vez de lo prohibi-
do. Lo que prueba que la tentación o 
el vicio son más poderosos que el 
miedo a la muerte. 
No se tiene noticias de nuevos ca-
sos; se ha recogido y condenado el 
líquido fatal, pero subsiste el miste-
rio que lleva consigo y en ansia de 
eaber cómo está compuesto, cuál es 
c.u naturaleza para ¡Jroducir efectos 
semejantes. 
E l alcohol siempre es obra de algVm 
diablo. Ese debe ser de Satanás en 
persona. 
Francisco (ionzález Di i / . 
Tcdo esto ha provocado la indigna-
ción pública. ¿Somos súbdlLos de E s -
paña, iguales en derechos a los demás 
españoles, o maltratados y desdeña-
dos colonos? ¿Son las islas ana colo-
nia o una provincia de la nación? Ni 
aún en el primer caso se comprende-
ría ni se Justificaría el Inaudito pro-
cedimiento Nos vemos abandonados, 
completamente abandonados. 
En la reunión referido lomóse el 
acuerdo unánime de protestar contra 
la indiferencia del Gobierno y dirigir-
lo, por telégrafo, una especie de con-
minación o ultimátum, que viene a 
condensarse asi: a se satisfacen nues-
tras justas demandas y sa realizan 
nuestras bien fundadas aspiraciones. 
0 todas las autoridades y corporacio-
nes y funcionarlos de carácter popu-
lar dimitirán sus puestos, haciendr. 
imposible el funcionamiento adminis-
trativo, creando al Gobierno un con-
flicto v produciendo una espantosa 
anarquía. 
* • « 
L?s ventajas de este sistema se han 
comprobado inmediatamente. Lo que 
i-o se había obtenido con la manse-
dumbre, se logra hoy con la amenaza 
de resistir y perturbar. Apenas tras-
mitido el telegrama, recibióse una res-
puesta satisfactoria: el Gobierno hará 
aue uno de los vapores que salgan 
próximamente de Buencs Aires para 
España con escalas en nuestros puer-
tos, traiga a las Islas su carga total 
de cereales argentinos. 
Y creo yo que, esta vez, no seremos 
defraudados en nuestras esperanza?. 
81 lo fuésemos, tengo por eeguro, no 
tan solo que se seguirá gritando, sino 
que se producirá la dimisión en masa 
de los Ayuntamientos y corporaciones 
y se adoptarán otras actitudes. 
En cuanto a los créditos para con-
tinuar las obras públicas, también, se-
gún parece, habrán de ser despacha-
dos favorablemente, y pronto. 
Queda demostrado que so necesita 
gritar mucho para ser oido, cuando so 
trata de la provincia de Canarias y los 
gobiernos de la nación. 
Hav demasiada distancia... 
• • • 
E l último Carnaval causó bastantes 
víctimas y dejó huellas desastrosas. 
Se recordará que en mi crónica pre-
cedente hablaba de dos ¡ndividuos que 
habían aparecido muertos en la ma-
drugada del miércoles de ceniza, al 
parecer de resultas de sendas monu-
mentales borracheras. Ello ocurrió en 
Las Palmas, donde también murieron 
t'e repente aquel día. y la muerte se 
atribuyó a la misma cauca, dos damas 
alegres que la hablan corrido dem?.-
uiado. 
Estas coincidencias llamaron ia 
atención. No tardó ^ j a b e r s e que en ^ ^ ^ " ' ^ r p ^ a ' g L ^ d . ce 
Lanzarote habían muerto durante I rreo* certificado 
Carnaval varias personas, algunas! rreo > ceruncaao. 
muy conocida» y estimadas, por ha-j - r F R T A > T E S ^ , D E 
que era más extraño, no solamente el 
! v eneno mataba, sino que dejaba ciegas 
'a les ricümaa. Dos o tres, en Lanze-
1 rote, perdieron la vista a causa de 
L I B R O S d e 
A c t u a l i d a d 
3I1S I L A T R O AÑOS EN ALEMANIA 
Este libro, escrito por Mr. James W. 
Gerard, Embajador americano en Ale-
mania, revela la historia interna de 
las condiciones políticas y sociales de 
Alemania causando una profunda 
sensación en todo el universo. 
Este interesante libro acaba de ser 
traducido al español por José F Go-
doy, dando a conocer multitud de da-
tos hasta ahora desconocidos. 
Precio del ejemplar en tela, $3.25. 
GUIA FKACTICA DE LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, P'i-
tiologla e Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades, sui 
causas y tratamientos. Obra dedicada 
a las íamilias y a los enfermos de 
ambos sexos, por el doctor Federico 
Roesiter. 
La GUIA PRACTICA D E LA SALUD 
es el libro de Medicina casera máa 
práctico de cuantos se han publicado 
en español, estando Ilustrado con mul-
titud de grabados en negro y en color 
oue dan a conc-cer las partes má« 
principales del crganismu humano 
Precio del ejemplar en tela, $3 25. 
E L G E M O LATUÍO 1 E L MUNDO 
MODERNO 
Con este título acaba de publicar 
ti autor de E L MILITARISMO. Gui-
llermo Perrero, una obra que por su 
contenido ha llamado la atención, des-
oribiendo el genio latino y el germa-
nismo. 
Precio del ejemplar en tela, $1 50. 
Todos estos libres se remiten a to-
dos los lugares de la Isla remitiendo 
a Neptnno)»—• 
Apartado i l l ó ^ T e l é í o n o A-49ÚS. 
Habana. 
RIÑA y aaánci^e en «i DIARIO DE 
Sascríbaae al DIARIO D E L A MA-
j LA MARINA 
P I D A S E E L CATALOGO DE INGE^ 
N1ERIA. MECANICA, E L E C T R I C I -
DAD, AGRICULTURA. A R T E S Y O F I -
CIOS, E T C , que aparecerá en el mes 
entrante. 
PAGINA SEIS. 
f n f o r m a c i o n 
M e r c a n t i l 
^MERCADO DE VALORES^ 
Favorablemente impresionado por 
mejores noticias recibidas del cam-
po de la guerra, abrió este mercado 
«iyer, advirtiéndose desde primera ho-
ra deseos de operar por parte de los 
compradores, por lo que se inició la 
reacción en la mayoría de los valores 
E l papel de la Naviera, v particu-
larmente las Comunes, abrió firme y 
con tendencia de alza. Se cotízaron 
las Comunes en la apertura de 78 a 
79, pero poco después se operó a 79 y 
7 -̂112 y por la tarde a SO, v sucesiva-
mente a 80.3¡4, 81 y 82. efectuándose 
el mayor número de operajciones al 
ültimo de los referidos ^tipos. Poco an-
tes del cierre oficial del mercado vol-
vió a operarse a 82.1,2 y 82.5,8, ce-
rrando muy firmes. 
Con respecto a la venta de una par-
te de la flota de la Empresa, de cuya 
operación nos hemos hecho eco ante-
riormente, se decía ayer que se ha 
constituido un depósito de $150,000 
por la entidad compradora, como pre-
liminar para llevar a fecto la opera-
ción. 
Las acciones de la Compañía de Se-
guros subieron rápidamente, a 185 las 
fundadoras y a 99.112 las Beneficia-
rías, sin que se anunciaran operacio-
nes. 
Se vendieron durante la cotización 
oficial 50 acciones de Mannfacturera 
Preferidas a 79 y 50 Comunes a 46. 
Estas últimas ganaron tres enteros 
con relación al cierre del sábado. 
E l mercado en general cerró firme 
y con tendencia de alza-
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 95.112 a 97.112. 
F . C. Unidos, de 87.1i4'a 88. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.1*2 a 108.112. 
Idem ídem Comunes, de 98.12 a 
&8.3'4. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 99. 
Idem Comunes, de 92 a 94. . 
Naviera, Preferidas, de 98 a 105. 
Idem Comunes, nominal. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, a 42. 
Unión Híspano Americana de Segu-
ros, de 184.3|4 a 195. 
Idem ídem Beneficiarías, de 99.1¡2 
a 101. 
Union Oíl Company. de 3.25 a 4.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, a 60. 
Idem idem Comunes, a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.112 a 81. 
Idem idem Comunes, de 46 a 47. 
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Avena. 9,073 idem. 
EXPOBTÁCIOS 
Para la Florida: 
Azúcar, 5,120 sacos. 
Para el Norte; 
Azúcar, 10,000 sacos. . 
Tabaco en rama, 37 pacas, 1,395 
cíos y 934 barriles. 
Tabaco torcido, 486 cajaa. 
Cigarros, 100 idem. 
Cebollas. 1.70O huacales. 
Píñas. 477 ídem. 
Tomates, 107 ídem. 
Toronjas, 4,287 idem. 
Legumbres. 8,241 ídem. 
Tortugas, 18. 
Esponjas, 49 pacas. 
Cera, 47 sacos. 
Miel, 600 barriles. 
Cueros, 500 líos. 
Pezuñas, 250 sacos. 
Efectos varios, 145 bultofi. 
— ( P A S A A L A U L T I M A J 
D I N E R O 
A l 1 p o r I C O 
Banca de Préstases sobre Joywn 
Censo la ío , 111. M mi 
-Entre Saa Kifael y Sao UgaeU 




P O T E N C I A , C O N F O R T , B E L L E Z A 
e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n 
T o l k s d o r f ! ¿ 5 * ü l l o a . P r a d o , 3 y 5 . T e l . A . 6 0 2 8 
CAMBIOS 
Quieto y sin cambio rigió el merca-
do. 
Los típoa anteriormente 





L a empresa "Havana Electric" re-
caudó en la semana que terminó el 
oía 31 de Marzo último la cantidad de. 
Í67,699.85. contra $57.234.50 en igual 
remana del año pasado, resultando 
una diferencia a favor de la semana 
de este año de $10,465.35. 
Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España. 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 






por "una nueva pasta para fabricar | Para el Mariel goleta Alarla, patrón 
objetos". iRoselló; goleta Asunción, patrón Fe-





26% P. 1 94 E 
10 P. 
Bouquet de Novia . C a i -
tos. R&moi, Coronan, C r u -
ces, ote. 
Rosales . P lantas ife S a -
tón. Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
F lores 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MAR1ANA0 
Teléfono Automático: 1-1158. 
TtléfeDo Local 1-7 y 7M2. 
MARCAS DE (;A> U)0 
Bl señor Secretariode Agriculaura, 
Comercio y Trabajo ha denegado las 
inscripciones proponiendo nuevos dlse-
aios. de las marcas que solicitaron re-
gistrar los señores Juan R. Campanón, 
Justo Peña, José Palmero, Manuel L a -
ra. Eloy Rodríguez, Esteban Martí-
por "un nuevo método le aliñar acei 
tunas". 
Al señor Francisco Lavín, por "una 
bocina armoniosa". 
Al señor Vicente Oteguí, por "un 
procedimiento de preparar un sustitu-
to del aceite de linaza". 
A la sociedad "General Electric 
Company", cesionaría de Tyche Van ! irón Abello 
Aller, el depósito de la patente ameri-
cana número 1.155974 por an nuevo y 
útil "mejoramiento en el tratamiento 
de metales". 
A la sociedad "General Electric 
Company", cesionaría de Edward M. 
Hewlett, el depósito en esta Repúbli-
ca de la patente americana número 
1.110,934 por "mejoras en aisladores". 
A la sociedad "General Electric 
Company". cesionaría de Ezra M. 
Merríam. depósito de la patente ameri-
cana número 1.161.716 por "mejora-
miento en conmutadores eléctricos'. 
A la sociedad "General Electric 
Company", cesionaría do Sven R. Berg 
Para Cabañas goleta Gertrúdis, pa-
trón Mayol; goleta Caballo Marino, 
patrón Soler; goleta Altagracia, pa-
trón Navarro. 
Para Bañes goleta Trinidad, patrón 
González; goleta San Francisco, pa-
trón Gil. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, pa-
nez. Bernardo Izquierdo, Luís Suárez, j man, depósito en esta República de la Miguel Soto, Adriano Carménate, Sa-
lustíano Zaldívar. Pedro Rodríguez. 
Esteban Arias. Manuel Ojeda, Eduar-
do Díaz. Julián Fernando Villegas, Ra-
fael Sarria. José Torres, Walfredo Bar-
jceló, Alberto Trepen. Agustín Reyes, 
Antonio Herrera, Angel Rosabal, An-
tonio Carballo, Alfonso Martín, Adria 
no Parra, Angel Vázquez. Andrés Eloy, ) protectores" 
Genaro Gutiérrez. Celia Labrada. Mar-
celino Cordovés, Isidro Prieto, Miguel 
Castillo, Arturo Castellanos, Genaro 
C. Campanioní, Pedro Toledo y Rufino 
Quintero. 
patente americana número 1.173,090 
por un nuevo y útil "meioramiento 
en máquinas dinamo-eléctricas". 
A la sociedad "General Electric 
Company", cesionaría de Elmer E . F . 
Creíghton, depósito en esta República 
de la patente americana número 
1.004.530 por 'mejoras en aparatos 
PATENTES fONTEDIDAS 
Por la Secretarla de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han concedido 
las siguientes: 
Al señor Esteban Corrití y Aízcorbe. 
por "mejora en aparatos para fabri-
car azúcar". 
Al señor Roque Galguera y Gonzá-
lez, por "mejoras en aparato filtrador 
de líquidos". 
Al señor August Chrístenson. por 
"mejoras en máquinas para hacer ani-
llos de tabacos". 
Al señor Pantaleón Giro y Casañas. 
0 I K E B R 1 A R I M I C Ü D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
DEPOSITO GENERAL: 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G U . in. . L . . 
A la sociedad "General Electric 
Company". cesionada de George S. 
Weikle. depósito en esta República de 
la. patente americana número 1.182,290 
por "mejoramiento en rectificadores y 
el método de su funcionamiento". 
A la sociedad "General Electric 
Company", cesionaría de Richard H. 
Rice, depósito en esta República de la 
patento americana número 1.0896,672 
por "mejoras en caja de válvulas para 
turbinas de fluido elástico'. 
n r Q l ' E S 1>E C ABOTAJE 
Abril lo. de 1918. 
ENTRADOS 
De Arroyos vapor Antolín del Co-
llado, capitán Planell, con 500 sacos 
de azúcar. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón 
Alemañy. con 60 pipas de aguardien-
te; goleta María del Carmen, patrón 
Valent, con 50 pipas de aguardiente; 
goleta Crisálida, patrón Alemañy, con 
40 pipas de aguardiente 
De Matanzas goleta María, patrón 
Echavarría, con efectos 
De Cabañas goleta María del Car-
men, patrón Bosch, con 500 sacos de 
azúcar; goleta Altagracia. patrón Na-
varro, con 600 sacos de azúcar y miel; 
goleta Caballo Marino, patrón Soler, 
con 900 sacos de azúcar. 
Del Mariel goleta Aguila de Oro. pa-
trón Pérez, con 1,100 sacos de azúcar; 
tíoleta María, patrón Reselló, con 600 
cacos de azúcar; goleta Asunción, pa-
trón Ferrer, con 600 sacos de azúcar 
De Bañes goleta San Francisco, pa-
trón Gil, con 600 sacos de azúcar; go-
leta Trinidad, patrón González, con 
500 sacos de azúcar. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón 
Abello, con 400 quíntales de "cebollas. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón 
Valent. 
Para Matanzas goleta María, patrón 
Echavarría. 
Para Cabañas goleta María del Car-




OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Clenfuegos, la. H. 
F. C. Clenfuegos, 2a. H. 
K. C. Calbarlén, la. H. 
Gíbara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect (Irredimi-
bles) . . . . . . . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación), . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 

































Banco Español. . . . 95% 97 
Banco Agrícola . . . . 90 Sin 
Banco Nacional . . . . 175 Sin 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . . 75 100 
B Territorial (Benef.) 10 20 
Trust Company . . . . N. 
banco Híspano Ameri-
cano (circulación). • N. 
i*. C. Unidos 87% 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gíbara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric do S. de Cuba 20 
H. Electric (Pref.) . . 107 
EL Electric (Coms.) . . 98 
N. Fábrica de Hielo. . 145 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sano-
ti Spírltus N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N, 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 93 
Teléfono (Coms.) . . . 92% 
Matadero N. 
Cárdenas W. W N. 
Puertos de Cuba. . . . N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 97% 
Naviera (Coms.) . . . 80 
Cuba Cañe (Pref.) . . 78% 
Cuba Cañe (Coms.) . . 28% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Co.) 40 55 
U. H. Americana de Se-
guros 183% 199 
Idem ídem Beneficia-







Union 011 Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 













LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABAN> 
c o n z A C i o n OFICIAL DEL DÍA I«>. 
DE A B R I L B E 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 10 a 11 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, sin existencias. 
Arroz semilla, a 8.1|2 centavos l i-
bra. 
Avena, de 4 a 4.114 centavos libra. 
Afrecho, de 3.314 a 4 centavos libra, 
según clase. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 19 a 21 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1Í2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3 a 3.1|4 centavos l i-
bra, según clase. 
Chícharos, de 17 a 18 centavos li-
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Fríjoles negros importados, sin 
existencias. 
Frijoles negros del país, a 14 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 14 a 17 centavos li-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.1,4 a 3.1|2 centavo/, li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, de 8 a 9 centavos 
libra. 
Judias blancas, de 22 a 25 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 9.1|2 a 
11.1¡2 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia 
Maíz del Norte, de 5.1'4 a 6 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3 1|4 
a 3-1̂ 2 centavos libra-
Papas americanas en barril, de 5.3Í4 
a 6 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 4 a 5% 
pesos saco, según tamaño. 
Sal. de 3 a 3.Ü4 centavos lira. 
Tasajo punta, sin existencia. 
Tasajo pierna, de 40 a 42 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 35 a 38 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 23 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rloja, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretario. 
IMPORTACION DE V I V E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto por los vapores ame 
rlcanos "Metapan", procedente de N. 
Orleans, y "H. M. Flagler", de Key 
West: 
Carne de puerco. 49,898 piezas. 
Queso, 1,500 cajas. 
Huevos, 1.856 Idem. 
Manteca, 525 tercerolas. 
Camarones, 5 barriles. 
Papas, 500 sacos. 
Maiz, 2,400 Idem. 
Frijoles, 5.799 Idem. 
Años hace que se tosdó la Ift. 
brica solza áe lelojes, mircai 
A . B . 0 « 
"Caballo de Batalla" 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fondada en el afto 1898. 
M u r a l l a , 27, a l t o s . 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncien en el DIARIO DE 
L A MARINA 
! O C A S I O N E X C E P C I O N A L ! 
Una bnena oportunidad se Ies presenta a las personas qne de-
suní :i«l((ulrír nlRuno de los slffuimh urtícules, para ^obtenerlos 
por la mitad de sa valor: 
M U E B L E S D E TODAS C L A S E S , 
JUEGOS DE MIMBRE T D E ( T A R T O , 
CAMAS D E H I E R R O T DE MADERA, 
1 \ MPARAS M O D E R M S T AS, 
V A J I L L A S , C R I S T A L E R I A Y L O C E R I A , 
( AJAS DE C A U D A L E S , DE TODOS TAMAÑOS 
Jíncstras existencias lo proporcionarán lo que usted neceBlte, 
al mejor precio. 
Antes do InTCrtlr su dinero en c ompras, debe c.onsulytar D&e 
precios do esta ca^a. Estamos dispuestos a scrrlrle. 
Se cambian, compran y renden c^jas de caudales, nueras y d« 
uso. 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
Casa fundada en 1875. 
ISIDORO PELEA 
Galiano 136. Frente a la plaza del Vapor. Teléfono A«49I2. 
Se compran objetos antiguos y metales riejoj». 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR D U V E T 
y i t m aareas le 9188 ó uto 
fEITAS Al CINTABS T A PLÍ28Í 
W m . A . P A R K B R , & t S S £ L t i ¡ r t u 
PREPARADAn » « Agua ile Colonia 
= = ( l e l D r . J B O N S O N B m á s finas s. n » 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÜUELO. 
De renta. DROGUERIA J0BSS8H, Obispo. 30, esquina i Aplar. 
F O L L E T I N 35 
1 0 8 R O Q U E V I L L A R D 
H E N R Y B O R D E A U X 
INTRODUCCION DE FIRMIN ROZ 
TRADUCCION DE 
RAFAEL MESA Y LOPEZ 
(De vente en la librería 




y cuya solidaridad permtía pagar las deu-
das de unos cou el trabajo de otros? O 
algo menos palpable, pero mfts santo: una 
sólida concatenación, de tradiciones, de 
probidad una herencia de honor y va-
lor. ¿ Para qué trasmitir la vida, sino 
para darle un cuadro digno de ella: el 
apoyo de Ipasado y la ocasión de un por-
venir seguro—pues trasmitir la vida es ad-
mitir la inmortalidad?... Y sigTiló na-
rrando los actos públcos y toda la rida 
exterior, Util y a veces ilustre, de los 
Roquevillárd. Síndico del municipio, aquel 
antepasado moría en su puesto durante 
una epidemia, contra la cual organizaba 
la mejor resistencia. Y estotro, más tar-
de, durante un periodo de perturbaciones 
y desórdenes, habla administrado la ciu-
dad de Chambery, y salvado su hacien-
da comprometida... Y los íntegros ma-
gistrados del Senado de Saboya, los sol-
dados muertos durante las grandes gue-
rras, todos hablan llevado la toga o el 
uniforme con el mismo corazón uaudaz y 
valiente que latía bajo la blusa humilde 
de los primitivos antepasados. E l último 
de todos. Huberto, acababa de morir lu-
chando por la patria, solo, lejos de los 
suyos, en una tierra airdiente y hostil, y 
al morir expresaba los deseos de toda 
la raza cuando escribía: "'Ofrezco el sa-
crificio de mi vida por «I honor de nues-
tro nombre y la salvación de Mauricio." 
; Podíase rechamr este holocausto que 
á través de los siglos había distinguido 
la virtud siempre renovada de la raza, 
como lo» fuegos qw por las tardes pu-
rifican los campos de sus hierbas muer-
tas? 
De esta manera, el señor Roqnevlllard 
echaba en la balanza el peso de tantos 
méritos, y la hacía inclinarse de su la-
d0Todo el ejército de muertos qu«» la tarde 
franquear el valle en medio de la som-, tender y asegurar que las faltes come- | con los cien mil francos, entonces, si to-
bra y llegar hasta su jefe en el llano de j tidas representan más que los méritos do lo habla pagado con el dinero recl-
Salnt-Cassin destilaba como en día de' adquiridos? No, no cabía duda de que | bldo de la familia? Y si, como se había 
parada. ' ¡los muertoŝ  los muertos de su familia i dlcl̂ o, él había colocado ese dinero en 
Y a los méritos de los muertos aüadió I servirían de fiadores morales del último I lugar seguro, i para qué había venido a 
los de los vivos, pues no era aquélla la ] de los Roquevillard. de la misma mane- , entregarse a la justicia desde qne se 
hora de lo« pudores y las intimidades, ra cómo acababan de serles fiadores ma- había enterado de su acusación y su con-
Feliva ganaba méritos en el hospital de I terialea, mediante el precio de vente de | dena en rebeldía? 
Hanoi v hasta sus hermanas, que so- la Vigía. De suerte que. aunque fuese i De la acusación no quedaba nada en 
culpable sin injusticia no se le podría firme, nada más que una venganza que 
condenar ' no b>bla podido satisfacerse can un nego-
Pero ;'crtmo podía ser culpable? P„r | ció excepcional. ¡Qué extniña cauí-a, aqué-
qué aberración el descendiente de tanta , « jP» •» £»ado £ llevaba los des-
_ . . VL_„ „ J:„,.^i^Q .rthifíim*.^» 1 pojos del ladrón supuesto! 
Y con breves palabras acabó su infor-
portaban gustosas la ruina y la pobreja 
por borrar hasta la menor sombra de sos-
pecha, eran también meritorias. E l pago 
hecho a maestro Frasne no era, no po-
día ser, en manera alguna, considerado 
por lots Jueces ni por la familia del acu-
sado como una restitución ni como una 
suerte de confesión, sino como la ma-
nera de rechazar toda complicidad, has-
ta inconsciente e involuntaria. 
Y el abogado no se excusaba de haber 
sacado a relucir todos estos servicios, co-
mo un reproche de ingratitud, desde el 
momento en que el representante de la 
pfirte civil los había olvidado, cuando lo 
que es peor, no se había servido de ellos 
contra el acusado. Se había querido, par-
tiendo de él, remontar al pasado, para 
de uu golpe derribarlo, y se negaban In-
justamente a dispensarle esta proteccién. 
Y sin embargo, los méritos de una raza 
cuentan en beneficio suyo hasta el día 
en que sus faltas contrapesan aquéllos, 
hasta que la misma raza provoca volun-
antea había descendido de la Vigía para Variamente su caída. ¿Y quién podía pre 
en el más vulgar criminal? Y en defi-
nitiva ;. qué pruebas se aduda contra 
él? ; Qué significaban, ante las presun- "x termino, señores jurados. En nom-
ciones morales que emanaban de su fa- bre de todos los muertos de mi fami 
milla, aquellas presunciones puramente 
materiales, nacidas de un asar y agran-
dadas por una interpretación tendencio-
sa? Las llaves del bufete hablan pa-
sado de mano en mano. Y ¿cómo podi: 
lia. cuya lista forma nuestra gloria, siem-
pre inmaculada: en nombre de la tierra, 
lentamente adquirida y cultivada por el 
es-fuerzo sucesivo de las generaciones, y 
abandonada hoy por un sacrificio volun 
procesado haber buscado y hallado por ' tariamenre hecho para consolidar el di-
sorpresa o adivinado el secreto del arca ¡ cho honor, yo os reclamo mi hijo. De-
que el amanuense Philippeaux había Ins- volvédmelo, pero no por piedad, sino por 
crito en su agenda? Y en lo que hace a 
la falta de recursos, todos los gastos, tan-
to principales como accesorios, /le fu 
viaje habían sido pagados por Mauricio, 
fuese con el dinero que había sido lle-
vado al partir, o con el que le había 
sido enviado a Orta. Las cuentes del ho-
tel lo probaban. ¿Qué había hecho él 
iJAistícla; no p«>r favor, sin por una-
nimidad. Toda nuestra raza, y yo mismo, 
respondemos de su Inocencia..." 
Y se sentO. No había hablado sino una 
hora. 
Desde que su voz tranquila y sonora, 
pero alempre serena, cesó de hacerse oír 
como un himno grave, el más austero 
silencio, un silencio de iglesia se pro-
longó durante bástente rato. En lugar de 
la explosión de cólera e indignación en 
respuesta a maestre Porterleux, que se 
esperaba del viejo abogado conocido por 
su carácter y sus energías, en vez del 
eecándalo que se esperaba de las imputa-
ciones y acusaciones lanzadas de parte 
y parte, el público había oído aquella 
defensa altuaera y desdeñosa de toda apa-
rato o escándalo, confiada en la auto-
ridad de su fuerza moral, admirablemen-
te conmovedora en sus líneas sencillas y 
rectas, como las de esas estatuas inmó-
viles y serenas que purifican los deseos 
y se imponen a las almas. Y el nom-
bre de la señora de Frasne no había 
sido pronunciado. 
De repente, de en medio de la sala 
se oyó un grito: 
—¡Vivan los Roquevillard I 
Era la Fauchols, que desahogaba su 
corazón. Y la multitud, vencida, domi-
nada y conquistada para la causa, rom-
pió en aplausos. 
Mletnras el presidente reprimía este 
manifestación que hizo huir a maestre 
Bastard, el señor Vallerois habló de 
nuevo con el representante del ministe-
rio público, el cual pidió la palabra 
cuando maestre Hamel hubo renunciado 
a hacer uso de ella. 
—Como vosotros, señores jurado» —dijo 
en substancia el señor Barré—he oído el 
informe del señor Roquevillard. No: *l 
culpable no es este joven a quien v»» 
a juzgar dentro de poco. El culpable 
no está aquí, y puesto que el proces»** 
do ha tenido la generosidad de no d*" 
signarlo, tampoco yo lo nombraré. Pe^ 
tengo que denunciar la maquinación de-
masiado hábil de este acusador, que 
gana todas las antipatías explotand» 
desgracias privadas, de las cuales se va» 
para labrar su fortuna. Apresuraos a ab-
solver a Mauricio Roquevillard, y a de-
volvérselo a su padre, (|iie es una honra 
de nuestro foro. Si Mauricio Roquevlllar* 
ha podido ser digno de reprensión en sf 
vida privada, no debe en manera alguna 
ser retenido más tiempo bajo la sosp*"" 
cha de un abuso de confianza. 
«"afa la tarde, y la sala se sumía en & 
recogimiento. El jurado se retiró P***̂  
deliberar, y al cabo de pocos momento* 
volvió con un veredicto negativo, votad» 
por unanimidad. 
—¡Bravo! — gritr, Tnana Sassenay-
I'adre! — murmuró Margarita su*' 
vemente.—Mamá debe estar contenta. 
Y el público, al salir, hablaba y 
mentaba. 
El señor Latache peroraba en un g*0* 
po. 
—Es una buena lección para Frasne, 
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Tráfico 
Para 
AflO L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 2 de 1918. P A G I N A S I E T E 
Mensaje del Honorable Señor Presidente a las Cámaras 
¿ Consigno a 
^ « « A C u r T u i r m , puesto en el artículo 24 del Decreto! OBRAS r V B L i i , * * i 142 de ^ enero á9 í909i es nece-¡ 
— in« datos sario construir 13 casillas, a fin de; 
C<mtln Af¿ i6n con las completar el número de las que so 
L i s importantes en ^ ^ ' " ^ «g . requieren, para Instalar las n/manas, 
I «braa y 9en''lci08 ^ w ^ a Hnrante el que serán necesarias, cuando se pon -
^ S ^ í a de Obras Publicas durant^^ ^ or el referldo Decreto 
S i o d o comprendido desde el primer * construcción de esas casl-
¡une» de ^ ^ ^ ^ h i d o al Ho- Has e instalar las romanas son nece-; 
iotertormente. ^ f . ^ ^ X f ^ " , . sarios $120.000.00. crédito cuya con-
Srable Congreso al P ^ ^ J J cesión recomiendo, 
fes mejoras que, » 8u Al igual que he hecho en anteriores 
necesaria y las medíüas que i » Mensajes, insisto en solicitar im ere- \ 
^ p l a n t a c i ó n se requieren ea ^ de j1.317.941.60 para destinarlo. 
Entre e.8as. mej0, - ^ " n T i e n t é al a la construcción de carreteras en el I 
Primer termino, la cwi . . Re, territorio nacional. La mencionada 1 
-basto de agua a ^ ^ ^ ^ ^ n t e en cantidad puede ser distribuida por| 
pÚlíÍCaal 'Spido crecimiento de la ciu- | provincias, en la forma que sigue: 
r L ^ v ^ ^ ^ - « * • — 
J l p ^ a b l e s para la a m p l i ^ 
¿ c h o servicio, cuyo pronto y ajeno B « r * ^ " HMO ñor el Eje- Santa Clara 
estudio ha ^ p r ^ u r í r - i Camagüey. 
eutivo N ^ l al o^eto ^ g CJ ^ ^ 
1 «ni- ción al problema que 
drfSencfi dünana 3 M £ » 
i r ha asesorado de _un « p e . to. üe 
. amniüici6n de Habana 266-700.00, 





Es de suma importancia hacer cons 
s i tar que la cantidad de $50i).000.00. 'aundiaí renombre. M ^ « H * J £ 
De ese ¡ f ^ u J ^ S Í ™ " ¡ consignada en el vigente Presuruesto. 
principales w goiucióñ momentánea. I resulta exigua en relación con la can-
Primera dal ¿isponibl? por la | tidad de obras que precisa realizar. 
Bumeniou ^nantiales que aún, para que el estado de esas vías de co-
Jcapucion oe iu Vent0i en «1 volu- municación responda al fin para que 
¡Quedan Ubres u ^ Canal ñe 1 ^ gldo construídas 
linen neces^g máximo de capacidad Las carreteras sufren mayor que-
lAlbear. â  I branto en su afirmado precisamente' 
jtouductoni, inmediato de la a la salida de las poblaciones, debido i 
Segunaa^ - ciUdad por medio de al excesio de tráfico que en esos lu-1 
• presión. ^ 'consume cam-lgares se concentra. Para conjurar eso 
lv rĴ  a^ antiguas llaves, reculado- mal y. al propio tiempo, mejorar las 
Dianoo ' . ^ ^ ahora exi.-tentos, porI condiciones de aquéllas, nuevamente,! 
I r a s d® f?"^* tituto el meiio con-1 recomiendo que se autorice anualmen-1 
I eu moderno su. u u . | te la cantidad de $500.000.00 para des-
• tador. (^cntinuación y ^mpliccióu | Uñarla a la construcción de navlmen-
IH iosC estudios y observaciones hidro-; to de granito, sobre base de concreto. 
• l l ecas en las cuencas colecoras dejen una longitud de diez kilómetFos, 
\ , . nrovleri-n las aguas de Vca'o.', a la salida de las poblaciones. 
llrerlKuando sus derrames hacin otros | En mi mensaje de 5 de noviembre 
lugares- estadística manográfica de de 1917, hice constar que la longitud 
la distribución del abasto en la ciudad ; total de la red de carreteras, era de 
¡ • o t r a s observaciones permanentes | 1.070 kilómetros, 904 metros y, como 
Inor varios años, que aporten en el j durante el período que abarca el pre 
«rftximo futuro ios datos nectarios) gente, se han construido 22 kilóme 
de alta y baja presión y de nuevos 
¡conductos maestros de la red de dis 
ítribuclón. . . — 
para llegar a la finalidad primera 
|«e hace necesaria la concesión de un 
crédito de $350.000 00. Para la segun-
tros 040 metros, resulta que 1a tota-
lidad de la red, en esta fecha tiene 
una longitud de 1.992 kilómetros 944 
metros. 
Como se ve. por la construcción pe-
riijdica de nuevos kilómetros de ca-
da es preciso comenzar inmediata- rreteras, la longitud de éstas aumenta 
mente la sustitución de las llaves re-|de manera satisfactoria; pero a pesar 
íiruladoras de seis milímetros, existen- | de ello no se aumenta la cantidad con-
stes en los servicios de agua, por me- signada en Presupuesto para su con-
Itros contadores de 16 milímetros, co-¡ servación y mantenimiento, y ello da 
ittio se viene haciendo en otra. frar.-¡ lugar a dificultades y entorpecimien-
jdes ciudades del mundo. Se ha com-' tos fácilmente apreciables. 
probado que en la Habana, debido a j A continuación se detalla ol movi-
los desperdicios de agua, ta enta gas- | miento de las obras públicas habido 
ítando el doble del caudal de p^ua que' durante el período que abarca el pre-
en ciudades de más gasto industrial senté Mensaje-
' f mayor población que ella, pudiendo 
citarse como ejemplo, la vecino ciudad 
de Nueva Orleans en la cual todos los 
servicios de agua están vrovlatos de 
metros contadores y se consume, por 
OBRAS TERMINADAS 
rroyincia de Pinar del Río. 
Construcción de un puente sobre el 
esa causa, a pesar de su may.r po-; rio Feo, en la carretera de Pinar del 
blación. la mitad del caudal qbe noy j Río a San Juan y Martínez, 
te suministra a la Habana. La Instn- 1 Construcción de la carretera del Ma-
lación de metros contadores An todos | riel hacia la boca del Puerto, 
los servicios de la ciudad requiere un | Construcción de aproches a Ies puen 
en dito de $750.000.00. Por liltlm'1 , tes de la carretera de Guane a Man 
para lograr la tercera finalidad se ha- tua. 
ce necesario ampliar en un tercio, la ¡ Reparación de los kilómetros 5, <i. 
asignación de $46.000.00 anua jes que | 7, 8 y 9 de la carretera de Pinar del 
en el Presupuesto vigente está desti- j Río a la Coloma, 
nada a los gastos del Negociado en- Reparación del puente L a Plata en 
cargado de dichos estudios y trabajos. | el kilómetro 2 de la carretera de Ca-
Otro problema de la misma Indole bañas a Bahía Honda, 
y trascendencia que el precedentemen- ¡ Reparación del puente San Claudio, 
te citado es el del mejoramiento del 
abasto de agua a la ciudad de San-
tiago de Cuba. 
En precedentes Mensajes, ho reco-
en el kilómetro 11 de la carretera de 
Cabañas a Bahía Honda. 
Reparación del Puente Taco Taco 
en el kilómetro 104 de la carretera 
mondado la concesión del crédito que de la Habana Pinar del Río. 
se requiere para dejar establecido el Reparación del puente Santa Cruz 
sistema de abasto de agua a dicha 1 en el kilómetro 101 de la carretera 
ciudad, cuya cuantía es de $2.200,000- de la Habana a Pinar del Río. 
y. por el presente, ratifico la sollcl- { Reparación del puente Pueblo Nue-
tud, a fin de que puede realizarse la ¡ vo en el kilómetro 70 de la carretera 
ronstrucclón de un nuevo acueducto Central. 
que llene todas las necesidades de 1.1 
población. 
Juntamente con el problema de esos 
dos servicios, que no pueden prestar-
Reparación del Puente Santiago en 
la carretera de Cabañas a Bahía Hon 
da. 
Reparación de la carretera de Pinar 
se en la medida y forma requerida, i del Río a Víñales. 
•urge otro de análoga Importancia en I Reparación de la carretera de Pue.' 
la ciudad de Camagüey. donde no está ta de la Güira a Capellanías, 
terminado el acueducto ni su red de I Reparación de la carretera de Ca-
dlstrlhuclón. y precisa realizar deter- | pellanías a Puerta de la Güira y pi-
mlnadas obras en su planta, para el tirre. 
mejor abasteclmlentOí 
E l crédito que se requiere para ter-
minar esas obras importa la cantidad 
de $250.00.00 cuya necesidad creo 
conveniente exponer a la conridera-
ción del Poder Legislativo. E l no es-
tar terminado ese acueducto, Impide 
Que el Ayuntamiento de aquella ciu-
dad se haga cargo de su administra-
Reparación de la carretera de Gua-
najay a Cabañas. 
Reparación de la carretera de Pi-
nar del Río a Guane, por Luis Lazo. 
Provincia de la Habana 
Las carreteras en las cuales se han 
ejecutado obras de afirmado .'iltlma-
ción, y el Estado, a cuyo cargo se en-¡ mente, son las siguientes: 
cuentra, se ve Impedido, por ello, de 
r-ecaudar las sumas oportunas por el 
concepto de plumas de agua. De ma-
toera que el terminar esas obras, pro-
ducirá una economía anual equivalen-
te a lo que hoy se Invierte en su cui-
dado, conservación y funcionamiento. 
E l acueducto de la ciudad de Jaruco 
Continuación de la carretera de Qul 
vlcán a San Felipe. 
Construcción de la carretera de San 
Antonio de las Vegas a Guara. 
Provincia de Matanzas 
Construcción de un tramo de la ca-
ha quedado terminado y. en la actúa-1 rretera de Cidra a Río de Auras 
Hdad. se realizan los estudios corres-
pondientes, para la Instalación de los 
nitros que requiere. 
Bn suspenso continúan las otras de 
construcción del de Güines, requlrién-
dose para su terminación un crédito 
fio menor de $100.000.00. 
Para que el acueducto de San Luis. 
Oriente, no sufra las consecuencias, 
siempre perjudiciales a toda obra, de 
fina paralización, y. dado que su cré-
dito es Insuficiente para terminarlo, 
recomiendo al Honorable Congreso 
nn crédito de $154.183.35. 
Continúan en ejecución, do mane-
ra satisfactoria, las obras correspon-
dientes a la construcción de un acue 
ducto en la ciudad de Santa Clara. No 
obstante, para que al ser puesto al 
servicio público ese acueducto no re-
sulten dificultades, derivadas de las 
^adiciones o calidad del líquido, pre-
cisa instalar los filtors necesarios pa-
m sn purificación y, a ese efecto, rue-
go, asimismo, al Honorable Congreso 
la concesión de un cridito $150.000.00. 
También continúan en ejecución, 
con un apreciable estado de adelanto, 
las obras de instalación de cañerías 
l»ra el mejoramiento del abasto de 
a ^ a a Trinidad y Casilda. 
En ejecución se encuentran la'í 
obras del acueducto del Canev y las 
ampliación del de Bayamo. 
La conservación de la red de carre-
teras existente en el territorio na-
cional, ha sido, y es. una constante 
Preocupación para el Ejecutivo Nacio-
nal por cuanto no ha podido disponer 
ue ios créditos necesarios en la cuan-
"* que requiere esa atención Por 
« r a parte, la falta de una Lev que 
regule el tráfico por las carreteras, 
e^eclalmente el de vehículos que 
transporten cargas excesivas, como las carretas de caña, cuyas llantas es-
irecnas destruyen el firme de las ca-
^eterag, hace que el desgaste de esas 
tmn í6* m^yor y mks difícil el man-
tenerlas en buen estado. Esto aconse-
TráncoPr011ta VOtaci6n de la ^ d3 
p*ra poder cumplimentar lo dis-
Construcción de la carretera de Ja-
güey Grande a Agrámente. 
Construcción de la carretera de San 
José a Banagüises. 
Construcción de la carretera de Mar 
tí a Máximo Gómez. 
Construcción de la carretera de Sa-
banilla a Cabezas. 
Provincia de Camaflüey 
ün tramo de carretera en el camino 
de Morón a Ranchuelo. 
Reparación y pintura del puente de 
acero sobre el río San Pedro en »• 
camino do Guanabo. 
Reparación y pintura del puente de 
acero sobre el arroyo Guareao, cami-
no de Guanausí. 
Reparaciones y pinturas en el puen-
te de acero sobre el arroyo Guareao, 
en el camino de Troncones. 
Reparaciones en la carretera cen-
tral hacia Oriente. 
OBRAS E> E J E C T C I O X 
Prorinda de Pinar del Río 
Reparación del Puente San Cristó-
bal en el kilómetro 91 de la carretera 
de la Habana a Pinar del Rto. 
Reparación del puente Cuyaguate-
je en el kilómetro 60 de la carertera 
de Pinar del Río a Guane, por Luis 
Lazo. 
Reparación del puente San José, en 
el kilómetro 8 de la carretera de Pi-
nar del Río a Vlñales. 
Reparación de las casillas de peo-
nes camineros emplazadas en los ki-
lómetros 76, 83. 95, 101, 104 y 117 de 
la carretera central de la Habana a 
Pinar del Río. 
Reparación de las casillas de peo-
nes camineros en loe kilómetros 4. 
10 y 15 de la carretera de Pinar del 
Río a Guane, por Luis Lazo. 
Reparación de la caretera de Gua-
na ja y a Bañes, por San José. 
Reparación de la carretera de Ca-
bañas a Bahía Honda y ramal a la 
Playa. 
Reparación de la carretera do la Ha-1 
baña a Pinar del Río en sus kilómetros 
35 y 56. 
Reparación de'la carretera de Arte-i 
misa a Cabañas en sus kilómetros 1 
al 5, ambos inclusives. 
Construcción de la carretera del pa-
radero de Bacunagua a la carretera 
Central, pasando por el camino cono-! 
cldo por L a Isabela. 
Provincia de la Habana 
Construcción de la carretera de Qui-
Vicán a San Felipe. 
Construcción de la carretera de San 
Antonio de las Vegas a Guara. 
Construcción de la carretera de 
Quintana a Güiro Marrero. 
Construcción de la carrete de Bai-
noa a Sabana del Roble. 
Construcción de la carretera de 
Güines a Nueva Paz, por San Nico-
lás. 
Puente Santa Fe y terraplén de la 
carretera de Nueva Gerona a Colum 
bia. Isla de Pinos. 
Provincia de Matanzas 
Construcción de la carretera de L a -
gunfllas a Contreras y Perico. 
Construcción de la carretera de Ja-
güey y Calimete. 
Construcción de la carretera de 
Amarilas a Calimete. 
Construcción de la carretera de San 
Miguel a Limonar. 
Construcción de la carretera de Sa-
banilla a Cabezas. 
Reparación de la carretera de Ma-
tanzas a Limonar. 
Reparación de la carretera de Ma-
tanzas a Canasí. 
Provincia de Santa Clara 
Terminación de la carretera de Pal-
tnira a Man acá s. 
Reparación de la carretera de San-
to Domingo a Sagua. 
Construcción de la carretera de 
Rancho Veloz a Quemados de Güines 
Construcción de la carretera de Ca-
marones a la Estación del Ferrocarri'.. 
Construcción de la carretera de Pla-
cetas a Zulueta, comenzando por Zu-
lueta. 
Terminación de la carretera de San-
ta Clara, a Sagua, tramo de Santa Cla-
ra a Sitio Nuevo. 
Reparación de la carretera de Cien-
fuegos a Manicaragua. 
Reparación de la carretera de Re-
medios a Caibarién. 
Provincia de Camagüey 
Construcción de la carretera de Ca-
magüey hacia Oriente. 
Continuación de la carretera de Ca-
yo Romero a Martí. 
Composición del camino de Gua-
nabo. 
Composición del camino de Tronco 
nes. 
Reparación de algunos tramos de la 
carretera central del Camagüey hacia 
Oriente. 
Reperación de varias alcantarllas 
en las distintas carrete re-s de Palo-
mino. 
Pavlmentaciín de las calles de la 
ciudad de Camagüey 
Pavimentación de la calle de la 
Marina en Santa Cruz del Sur (termi-
nada) . 
Construcción de seis abrevaderos 
en la ciudad de Camagüey. 
Proriucla de Oriente 
Construcción de la carretera ce Pal-
ma Soriano a San Luis. 
Construcción de la carretera de Ba-
yamo a Río Salado. 
Construcción de un puente sobre el 
ría Miel en Baracoa. 
Construcción de la carretera de Ra-
món de las Yaguas al Caney. 
Construcción de un puente sobre el 
río Platanlllo. 
Construcción de la carretera de Ba-
yamo a Guisa. 
Reparación de la carretera de Tu-
nas a la Estación del Ferrocarril. 
Construcción de la carretera de Pucr 
to Padre a Victoria de las Tunas y de 
Victoria de las Tunas a Puerto Padre. 
Construcción de la carretera de Pla-
tanlllo a Alto Songo. 
Construcción de la carretera de Ba-
ñes a Torrenteras. 
Construcción de la carretera de San 
Luis a Palma Soriano. 
Construcción de la carretera de Pal-
ma Soriano a San Luis. 
Reparación del camino de Holguín 
a San Lorenzo. 
Reparación del camino de Holguín 
a Melones. 
Reparación del camino de Holguín 
a San Andrés. 
Construcción de un puente sobre el 
rio Jiguaní. 
Construcción de la carretera de San 
ta Rita a la Estación del Ferrocarril. 
Construcción de la carretera de 
Bueicito a la Estación de Julio del Fe-
rrocarril de Bayamo. 
Reparación del camino de Santiago 
de Cuba al Cobre. 
Reparación de las calles de Holguín 
(terminadas). 
Apertura de la calle de la Marina 
en Santiago de Cuba (terminada). 
Pavimentación de las calles de Gi-
bara. 
Instalación de cuatro tomas de agua 
en la ciudad de Holguín. 
Arreglo del Paseo de Martí y com-
posición de las calles de Santiago do 
Cuba. 
Pavimentación de las calles de J i -
guaní. 
Construcción de la calle Trocha Sur 
en Santiago de Cuba. 
Obras y servicios que se encuentran 
en condiciones para ser comenzadas 
en breve fecha. , 
PrOTinda de Pinar del Efo 
Construcción de la carretera de 
Bahía Honda a la Playa (tramo de 
Buenaventura.) 
Construcción de la carretera de San 
Diego de Núftez a entroncar con la 
carretera de Cabañas a Bahía Honda. 
Provincia de ( amagüer 
Continuación de la carretera Cen-
, tral hada Santa Clara. 
Continuación de la carretera de Cío 
; go de Wila a Jicotea. 
Continuación de la carretera de Ca-
; guasai a Jicotea. 
Continuación de la carretera de Ca-
I rrasco. 
Continuación de la carretera de Na 
;Jasa. 
Continuación de la carretera de 
j Guálmaro a Palo Seco. 
Continuación de la carretera de Flo-
; rida a Sap Jerónimo. 
Provincia de Oriente. 
Construcclónde la carretera de Ba-
yamo a Rio. Cautillo. 
C O N C L U S I O N 
Construcción de la carretera de Ba- .pl iación de los locales ocupados por CON8TRUCCI6B de un nuevo penal que ¡diente î ey concediendo el crédito que 
tisfactorias. tanto en su estabilidad. I go beneficioso al servicio, recomendar 
como en su higiene; requiriéndose la al Congreso que vote la correspon-
de 
la Cruz Roja Nacional. yamo al Corojo 
Construcción de la carretera 
Santiago de Cuba a Guantánamo. 1 Provincial de Pinar "del Río: repe-
Reparación del camino de Holguín 1 raciones, modificaciones, adaptaciones 
a í; . J ^ . . i y ampliaciones CÍÍSS d'e fiScol a M Í J ^ > -Camara de Representantes: Repara-
Larretera ae tíaraqoa a Mata. , cienes en las cubiertas del Salón de 
Reparación del camino conocido por' Sesiones y Biblioteca 
Dos Camins, a Gulrito._en Baracoa. | Edificio del Senado 
reúna todas las condiciones de los; se requiere para establecer el pian 
Edificio ocupado por el Gobierno ^e 8U clase; y responda a las exigen- de alumorado marítimo que oportuna-
' cías de las penitenciarias modernas, j mente lúe e¿tuaiaau y somcuao a 011 
Por otra parte, preciso es cue un i consideración. J^l plan consta ae tre-
establecimiento de esa naturaleza, so | ce laros con un costo ue ^aóu.oOO.uo 
encuentre en lugar apartado de les ' cada uno. 
Centros de población y, el de referen- ! be ha atendido durante el período 
cía. se encuentra emplazado, rreclsa-1 que comprenne este Mensaje a todos 
; Reparaciones ; inente' ei1 uno de los lugares mis con-i uquellos servicios para los cuales se 
r J r ^ l i f ^ H r t n O U P ^ 05 ^ í e " ; e n locales ocupados por las oficinas zurridos de la capital de la Repúbli-; .onsiguan créditos en el vigente Pre-
reses de la Nación, que se concedan' del Presidente. , <*> ofreciendo como es natural, un . supuesto, tales como "Reparación v Ü , ^ ^ SSS^CSJS^^I Ampliación de obras de reparaciones ^-&radable . . , ^ L e r v a c i o n ae iTel les y ^ 
5 2 ? ^ « J ^ " f i ^ ^ f ^ L 5 1 . t r ^ en ^ Escuela Luz Cabalero eu Colón. | ^ atención a lo expuesto, insisto en el Puerto de la Habana' " L u í p i e ^ 
del Litoral de la Bahía' y 'Manteni-
miento y conservación de las embar-
vés de la República, en los tramos si- Reparaciones y AmpIIaciones en las :en recomendar la votación de la Ley 
guientes; escuelas número 1 y 2 de Cienfuegos necesaria concediendo un crédito, cu-
M a í ^ L * r o ^ ^ ^ d* : Construcción de un edificio d e s t i n a b a cuantía no debe ser menor de caciones dei Üepartameato en e l Plwtt 
Matanzas, * Contreras y Jovellanos, • do a oficinas Municipales en el puebla S950.000.00 con destino a la cons^ to de la H a b ^ a ^ También « e ? ¡ 
siguiendo f s d e Colón hasta Alva^z. de San Antonio de las Vueltas i micción de una "Cárcel Modelo", con-1 atendido a la ^enaraS^n v 
U b ^ S l £ ^ « * ^ V S : ^ r a c - n e s en la Escuela de T^-j*1^*1*^ ^ ' * , B I S J L Í f * í í 0 ^ ? B I Í * S l ^ * ! ? * Í l Í i d 1 ^ y ^ ^ 2 S ¿ » ^ i ¡ i ^ á | 
^ ^ ^ ^ r o v í n c T a de' L 2 ? ^ 5 ? de la Cuaba en C í e t e l a de i La Biblioteca Nacional carece de 
nr\T> í̂rmHí» H« irñír frm ^ J Tunas. | un edificio apropiado para su insta-
^ donde ha de unir con el de Ma-j Reparaciones adicionales en la ES-1'.ación y funcionamiento y que respon-
P^Ln^/M/in HP.I mi» mr*~ A „ cuela de Alto Songo. da a sus altos fines. Actualmente se 
m f ^ X c i i f nroWnc^ Ho |CrLC0riStrucCÍ611 f08a absorbente en la! encuentra Instalada en un local de 
C l a S v to&iÍLfi«?ÍSát2^de Guantánamo. | ledo punto inadecuado y distante del 
^ o l U ^ ^ del Cementerio de Cam- verdadero Centro de la ciudad 
rwM/ipntP pn irw tra.Tnr>«i ÍU QO„ V V X p*5S1aueia» . . Por ello, solicito del Poder Legis-
a P S S O ^ S crédito de $120.000.00 para 
Según he dado a conocer anterior-1 Reparación del techr. dft 1* AH„ana i ^ con9tru>'aJun e<lifici& ad-hoc y 
mente al Congreso, las obras del Al- de S a K S S o de C u ^ Aduana en lugar apropiado, 
cantarillado y Pavimentación de la Obras a5?r iorXR^n el i w ^ - , M Cuaild0 ^ haber aParecido 
Habana y sus barrios extremos del Ve vil Se G ^ u n t m o P * C í S J ^ S S ? * * T *\ 
dado. Cerro y Jesús del Monte, no es-j R e ^ a S ? ? S e ^ f o r o del Morro É J I S ^ ^ 0b?* ^lbUc&8' ene avado en 
tán terminadas, especialmente en eL S a n t i S ? d e CubT^ '188 ca"e8„def ^ r a 3 >' P S f * - fue ^ reparaciones del muelle del E s t l 
Vedado.cuyo alcantarillado wcasamen y Te hallan e¿ elecucMn laa m.^ •°ene8ter destruirlo por el fuego, se 
te alcanza al cuarenta por ciento de! súmen ejecución las que nevaron a cabo los estudios corres-
su total, y carece en lo absoluto del Cons'truccíón edificio destinad» a P01"1*611163 ^ redacción del proyecto, 
una adecuada pavimentación 1 Administratífin de la T'níJo^ff^ v i para la construcción de un nuevo E s -
Con objeto de completar la pavimenI cioSll Lnlversldad Na-itablo de estructura general de acero 
tación de la Habana, y mientras el i Reformas, ampliaciones v mejomO V 6 ™ 6 ? ^ CCf Un C0SÍ0 
Ayuntamiento no de cumplimiento a en el edific o q u ^ o c u ^ las " e S S S - ! el,CUal oportunamente fue sometido 
lo preceptuado en el Decreto 681 de rías de Estado v Justicia * la consideración del Congreso, con 
22 de junio de 1908. que dispuso que Construcción de un local nara la ! í ^ f 1 0 , de JÍUf c°,ice<liera el cr*dit° 
él debía abonar la tercera parte del Capitanía del Puerto i lnülcado. En tanto, y en espera de la 
costo total de las mismas, estimo ne- I Reparacionee y pinturas en el edifl ' resoluci<5n aludida, fueron traslada 
Los trabajos de dragado que se eje-
cutan en el Puerto de la Habana y en 
el de Puerto Padre, no tienen todo 
el desarrollo que se requiere debido 
Í. la carencia de carbón para las dra-
gas y excavadoras. 
Continúa en ejecución el dragado 
del canal en la zanja do Nuevitas, no 
cbstante la falta de combustible pa^ 
ra los aparatos que en BU progreso 
se emplean. 
Han quedado terminadas las obras 
de reparaciones que se ejecutaban en 
el muelle del Estado, en Caimanera, 
y en ejecución se encuentran las obras 
cesarlo y así lo recomiendo al Poder ció ocupado por la Aduana. Hacienda^08' de manera Provisional dichos es-
Legislativo la concesión de un crédito I y Correos de Matanzas XTa'-i,ÍI"M labios, al antiguo "Matadero . en el 
de $3.995.900.00 a razón de un mi- | Diversas obras en la" Escuela de M« r " 6 se "eraron a cabo obras de adap-
llón quinientos mil pesos anuales, quejdicina j lación con ese objeto; pero como esos 
deben consignarse en presupuestos su I Repkraciones en la escuela número I ^ a l e s son propiedad del Municipio 
ceaavos; y por las mismas causas 11 de Agrámente 
enunciadas, recomiendo, e igual mo- Terminación de las obras de repa 
do. la concesión de un crédito de la ración en la escuela número 1 de Pe 
cantidadde$ 2.000.000.00 para la ter-.dro Betancourt. 
^ninaclón del Alcantarillado del Veda- 1 
do y lo que falta del de la Habana 
Continúan en ejecución con progre-
Reparación de la escuela número 
1 de Santa Clara. 
Reparación de la escuela de San so satisfactorio, las obras que por con- LUÍs Orlente 
^ n ^ n f i S n ^ KÍ^ í ^ ^ J 1 i Reparación de la escuela de Río Se-del pavimento de bloques de granito [ co, Guantánamo 
y asfalt osobre tese de concito, en 1 Reparaciones en la escuela de Sau-
la Ciudad de la Habana. | to áel Embarcadero 
E s lamentable que una población 
de relativa Importancia, carezca, de 
acuerdo con las exigencias de la hi-
giene moderna, de un sistema adecua-
do de drenaje, y ese caso se observr. 
en la ciudad de Santiago de Cuba, 
la segunda de las poblaciones de la 
República, donde no obstante haberse 
construido durante la primera inter-
vención una parte de dicho sistema no 
ha podido utilizarse hasta la fecha, 
porque para ello preciso ejecutar de-
terminadas obras complementarias 
que permitan su funcionamiento 
finará a Instituto de Segunda Ense 
ñanza de Santa Clara. 
Construcción y reconstrucciones en 
el edificio que ocupa la Jefatura do 
Obras Públicas de Oriente. 
Terminación de los servicios sani-
I tarios de la Cárcel de Guanajay. 
Obras de adaptaciones y reparaclo-
I nes en el edificio destinado a Preven 
Para dejar terminado ese servicio. torio Martí 
se requiere un^ crédito de $500.000.00 | Ultimamente se han construido diez 
el cual y en mérito a lo útil y prove-i casas escuelas distribuidas por pro-
y no serla improbable que los recla-
mara y, por otra parte, ellos, ni aún 
reformándolos, conrtenen al objeto 
a que se hallan destinados, prevalece 
en toda su fueraa la necesidad de quo 
se promulgue la Ley referida. 
Al Instalar los talleres en su nuevo 
edificio, precisa dotarlos conveniente-
mente, proveyéndolos de los aparatos 
y herramientas modernas a fin de que 
tespondan a las necesidades del ser-
vicio. Para esto se requiere un eré-
Construcción *del Cementerio de Ba- d,to de $50,000.00, como ya he teni-
yamo. |do el honor de manifestar al Congre-
Reparaciones generales en el Pre-IPO-
ventorio Martí. ¡ L a Orden 47, serie de 1902, del Go-
Construcción del edificio que se des blerno Interventor estatuye que solo 
chosode la obra, solicito del Congre-
so. 
Las obras de construcción de un 
canal para evitar las inundaciones eu 
la zona del Roque, continúan en eje 
cuclón. 
L a reparación y conservación de la 
parte y afeminada del Canal se ha 
llevado a cabo últimamente con gran 
esmero y eficacia, manteniéndose com 
pletamente limpio de raíces y vege-
tación. 
En los primeros días del mes de di-
ciembre próximo pasado, dieron co-
mienzo los trabajos para la demoll-
i ción de las obras que se hablan eje-
j cutado en los terrenos antiguos de VI-
llanueva, como paso premio para la. 
construcción de un edificio con desti-
no a residencia y funcionamiento del 
Poder Legislativo, de acuerdo con la 
ley de 2 de julio de 1914. 
Las obras correspondientes a las 
distintas construcciones de los edifi-
cios que formarán el Hospital Nacio-
nal General Calixto García, que se en-
contraban muy adelantadas, han te-
nido que suspenderse resclndléndoso 
vínolas de la manera siguiente: 
Pinar del Río 3 
Habana 1 
Santa Clara 1 
Oriente 5 
Total . 1 0 
E n ejecución se encuentran otras, 




Santa Clara 3 
Oriente 1 
Total 10 
E l crédito que se consigna en Pre-
supuesto para reparación y conserva-
ción de los edificios del Estado a car-
go del Departamento de Obras Pú-
blicas, resulta Insuficiente, dado e! 
número de ellos que requieren repa-
raciones y obras para mantenerlos en 
buen esta de conservación. Solicito 
por tanto su aumento hasta la suma 
de ¡100.000.00. 
Igualmente debe ser ampliado el 
crédito que bajo la denominación de 
podrá cobrarse por la instalación de 
los servicios de aguas a las fincas 
por cuyo frente pasa la maestra, la 
cantidad de $8.12. suma que. en nin-
gún caso, cubre el costo de la obra, 
produciendo déficit al Estado difícil 
de enjugar por carecerse de un crédi-
to aplicable. Ello me obliga, a reca-
bar, una vez más, la modificación de 
esa Orden. 
Actualmente se encuentran en eje-
cución las obras de prolongación del 
Malecón, progresando de manera nor-
mal de acuerdo con las estipulaciones 
del contrato. 
Cada día que pasa se hace más in-
dispensable al Estado disponer de los 
créditos necesarios para atender al pa-
go de las expropiaciones llevadas a 
cabo, y que se lleven en lo futuro, 
jor virtud de la apertura de nuevas 
vías de comunicación y ensanche de 
las existentes 
do, en Gibara. También continúan en 
ejecución las obras de construcción 
de un Malecón al costado Sur del Mué- * 
lie del Estado en el Puerto de San-
tiago de Cuba, y las reparaciones en 
el muelle de Matanzas. 
E n precedentes Mensajes me he re-
ferido a la necesidad de construir uu 
vertedero para la basura y detritus 
de la ciudad, en los muelles, propie-
dad del Estado, conocidos por Talla-
piedra porque los terrenos en que hoy 
se encuentra enclavado, son propie-
dad de la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos la cual constantemente loa 
leclama; pero es el caso, que mien-
tras no se disponga de otro vertede-
ro, construido especialmente, no se 
puede prescindir del existente, y por 
ello renuevo mi petición de un cré-
dito de $100,000.00 a dicho efecto. 
E l Puerto de Santiago de Cuba ca-
rece en lo absoluto de un muelle que 
sea propiedad del Estado, toda vez 
que, el que existía, fué demolido por 
la ' Compañía de los Puertos de Cuba", 
para construirlo por su cuenta, de 
acuerdo con las obligaciones que tenía 
contraídas con el Gobierno de la Re-
pública; pero, por virtud de la de-
claración hecha en el Decreto 522, 
de 4 de agosto de 1913, quedó sus-
pendida la obra Iniciada; quedándose 
el Estado sin el que existía, y sin que 
llegase a terminarse el proyectado por 
la mencionada entidad. 
No puede ocultarse a nadie que es 
una situación poco conveniente para 
la Nación, la de no contar con un 
muelle de su propiedad, precisamente 
en el segundo de sus puertos, y do 
ahí la necesidad de que por el Hono-
rable Congreso se conceda un crédito 
de $400,000.00 para llevar a cabo las 
obras de su construcción, de acuerdo 
con lo que dispone el Decreto 674, de 
C de julio de 1914, acerca de las 
condiciones higiénicas que han de ob-
servarse en obras de esa naturaleza. 
AGRICULTI RA. rOMERCIO T T R A -
BAJO 
La crisis actual en materia de sub-
sistencias, creada por nuestra situa-
ción política, en relación con las po-B T M S S Mensaje hice resaltar i tencias aliadas y especialmente, con 
-n.Jl_V_ J » ^ « 0» c „ J . l o s Estados Unidos de America, ha 
estimulado la actividad del Departa-
mento de Agricultura. Comercio y 
los distintos contratos otorgados al I "Reparación y mejoras en edficios del 
efecto, por la carencia de créditos pa- ! Estado a cargo de la Secretaría de 
ra su continuación. De continuar pa-| justicia", figura en Presupuestofi has-
ralizadas esas obras sufrirán grar 
quebranto en aquella parte donde de-
terminadas unidades están a medio 
concluir y como, por otro lado, es 
obra de gran interés nacional, solicito 
nuevamente del Congreso que tenga 
; a bien votar la Ley correspondiente 
! concediendo un crédito de la cantidad 
|de $850.00.00. 
A pesar de encontrarse en bastante 
I buen estado de adelanto, han tenido 
j que paralizarse, y resclndlse los con-
! tratos para su ejecución, las obras de 
construcción de un edficlo destinado 
a Hospital de Maternidad e Infancia 
de la Habana, el cual se denominará 
"Doctor Enrique Núñez" 
ta $5.000.00, toda vez que el dispo 
nible actualmente solo alcanza para 
pequeñas e Insignificantes reparacio-
nes. 
Como en varias ocasiones he expues 
to al Congreso, cada día se hace más 
urgente la construcción de un edficlo 
destinado a Instituto de Segunda E n -
señanza de la Habana. E l local donde 
se encuentra instalado ese Centro do-
cente, carece, en lo absoluto, de con-
diciones higiénicas y su estabilidad no 
ofrece las debidas garantías, por cuya 
el aumento extraordinario que en sus 
precios han alcanzado, con motivo de 
la guerra mundial, los materiales en 
general que emplea el Departamento 
de Obras Públicas en las distintas 
ebras que ejecuta y servicios que pres-
Tra^ajo, el cual sin omitir medio ni 
recurso alguno de los que están a su 
alcance, ha procurado llevar al ánl-
el Presupuesto se modificase, aumen 
tando lo consignado para mateílal 
con la cantidad de $704.220.00 solici-
tud que al presente mantengo en aten-
ción a que imperan las mismas cir-
cunstancias, que en aquella fecha. 
También solicitaba que se aumen-
tase lo consignado en Presupuesto 
para personal con la cantidad de 
$320.112.00. en atención al aumento 
del tipo de los jornales, debido a la 
carencia de braceros en el territorio 
nacional y a lo dispuesto en la Ley 
menores y el de ciertos productos, cu-
ya explotación ordenada y progresiva, 
al remediar necesidades que pudieran 
llegar a sentirse de manera alarmante, 
nos libertarían de la tributación one-
rosa quo grava nuestro Tesoro por la 
Importación de frutos quo nuestro sue-
lo produce en cantidad suficiente pa-
ra el consumo Interior, de calidad su-
perior algunos, como lo demuestra el 
hecho de alcanzar precios más altos 
que los similares de procedencia es-
e 31 de julio de 1917, que, estableció trapnaíreara11^r a e8tc ha egtabl,cl-
do uní hábil y eficaz propaganda, 
traducida en diversas y continuas cir-
conio mínimum de jornal de $1.50. y 
produjo un consiguiente aumento en 
los sueldos menores. Como para ello 
no se cuenta con consignación apro-
piada, reproduzco mi solicitud de re-
ferencia. 
Ultimamente se han llevado a cabo 
obras de reparaciones en los faros 
de "Punta de los Colorados' y 'Ca-
vo Jutías". E n ejecución se encuentra 
razón insisto en solicitar del Poder 1 ia reparación del faro de Baracoa y 
Legislativo el crédito que es necesa-jel de "Cayo Diana" 
rio para llevar a la práctica obra de 
tanta importancia, el cual no debe se:" 
En Mensaje anterior, tuve el hono- menor en atención al extraordinario 
de hacer constar que, debido al alza I aumento de los materiales y el alza 
extraordinaria del precio de los ma | de los jornales, que imperan actual-
teriales de fabricación y, asimismo, la | mente, de 720 mil pesos, 
de los jornales, se hacía indlsoensablo | Recomiendo del mismo modo, la 
para cubrir el costo de esta obra, la concesión de los créditos que son ne-
conceeión de un crédito ascendente a | cesarlos para la terminación de los 
la cantidad de $53.000.00, solicitud! [distintos edificios que completarán el 
que reproduzco, en atención a que | plan general de las edificaciones han 
imperan las mismas circunstancias I de formar el conjunto nuestra Uní 
que entonces la aconsejaron. Iversidad Nacional. Esos créditos pue-
Por las mismas causas enunciadas den ser distribuidos en diferentes Pre-
respecto del Hospital de Maternidad supuestos sucesivos bata lograr aque-
e Infancia de la Habana, se encuentra Ha finalidad: siendo los ediflefoe que 
en suspenso la construcción de un faltan por construir y sus costos res-
Hospital de Maternidad e infancia en pectivos, los que a continuación 
Santa Clara, el cual se denominará : relacionan: 
"Doctor Antonio Lorda". Se requiere 
un crédito adicional de $17.000.00. 
para poder subastar su continuación. 
En el edificio que se construía para 
Palacio Provincial de la Ha nana, y 
el cual ha sido adquirido por el Esta-
do mediante compra, se ejecutan ac-
tualmente las obras correspondientes 
para su adaptación a residencia Pre-
sidencial. 
Con cargo a los distintos créditos 
consignados en el Presupuesto vlgen 
Edificio par ala Escuela de Farma-
cia: $120.00.00. 
Edificio para la Escuela de Pedago-
gía: $75.000.00. 
Edificio para la Escuela de Inge-
nieros: $300-000.00. 
Edificio para Escuela de Medicina: 
$500.000.00. 
Pabelón para Ingenieros Agróno-
mos en la Quinta de los Molinos: 
$50.000.00. 
Cerca exterior de la Universidad. 
te para la reparación y conservación I comprendiendo muros, verjas, pila-
de edificios del Estado, tanto que aquó ! res. etc.: $50.000.00. 
¡ l íos que están a cargo del Departa i Calles y jardines: $30.000.00. 
¡ mentó de Obras Públicas como de Pabellones de espera y porteria-
otras Secetarias, se han levado a ca-¡ $5.000.00 
bo obras, en el grado que lo ha per 
mitdo la cuantía de aquéllos, a saber: 
Diversas reparaciones en distintos 
locales de la Maestranza donde se en 
Reparación y adaptación de edificio 
Central: $75.000.00. 
Los estudios correspondientes para 
la erección de un monumento que 
cuentran instaladas las oficinas de IA j perpetúe la memoria de la catástrofe 
Secretaria de Obras Públicas. Bibllo- : delacorazado de la marina de guerra 
j teca Nacional, Archivo del ejército' norteamericana "Malne". que se hun-
1 Libertador. Intervención General, etc. I dló en este puerto, están terminados 
I etc. y solo falta que el Honorable Con-
; E a la Universidad Nacional: Asien- | greso vote el crédito que se requiere 
I to de piezas de granito para la gran j para su ejecución y emplazamiento. 
escalinata de entrada.—Obras en el j cuya cuantía no debe ser meros de 
Aulade Antropología.—Obras en el • $100-000.00. 
edificio ocupado por la Cátedra to E l edificio que ocupa la Cárcel de 
Derecho y Maquinaria, i la Habana, desde hace mucho tiempo 
Antiguo edificio de Correos; Am- se encuentra en condiciones poco sa-
Además, se han realizado, sin In-
terrupción, los servicios de iluminan-
tes de suministro de agua a los fa-
ros distantes de la costa, y atendídose 
el de boyas y sus accesorios, en cuan-
to ha sido posible. 
E n el vapor "Rafael Morales'. des-
tinado al servicio de boyas y balizas, 
eo han llevado a cabo diversas re-
paraciones, y. en la actualidad, se 
ejecutan otras, como también traba-
jos de pintura. Las obras de mayor 
importancia en este barco han sido 
rubastadas y adjudicadas por la suma 
de $38.139.12. 
E l servicio de boyas y balizas no 
ha podido ser atendido con la debida 
eficacia durante el periodo que abar-
ca el presente Mensaje, en virtud de 
no contar el Ejecutivo con naves ade-
cuadas para ello, pues el "Rafael Mo-
rales" se encuentra en reparaciones 
como so ha dicho. Por esta razón ho 
venido insistentemente, solicitando la 
adquisición de uno a dos barcos dota-
dos de todos los elementos necesarios 
al objeto de destinarlos uno a la costa 
'••orte v otro a la costa Sur. como 
único medio de que se realicen en 
forma los correspondientes trabajos: 
f por ello reitero mi Indicación de 
une se conceda por el Congreso un 
crédito no menor de $400.000.00 a di-
cho objeto. 
Una de las necesidades que más 
ppremiante resulta, es la de dispone-
de un terreno en el litoral de la ba-
hía de la Habana, con la amplitud y 
capacidad necesarias para la edifica-
ción de un almacén destinado a depó-
sito para el servicio de Obras Públi-
cas. E l terreno de referencia, deberá 
tstar amaleconado y con muelles con 
calado suficiente, de manera que a el 
puedan atracar los vapores de servi-
cio. Entre las obras que deben llevar-
se a cabo figuran la instalación de 
carrileras, plataformas y grúas, para 
facilitar la carga, descarga y trans-
porte del material. 
Estimo de gran interés y, desde lue-
culares y en Instructivas conferencias 
en las que han dejado oír su autori-
zada palabra maestros de la cátedra, 
de la prensa y de la tribuna. 
Nuestra condición de beligerantes en 
la contienda armada de más vastas 
proporciones que registra la histo-' 
ria de todos los tiempos, nos ha crea-
do obligaciones y deberes ineludibles. 
Nuestra contribución al buen éxito, 
de las potencias aliadas, se ha tra-
ducido, entre otras medidas de mayor 
o menor trascendencia, en el Conve-
nio celebrado con el Comité Interna-
cional del azúcar que funciona en los 
Estados Unidos, de 24 de diciembre 
del año próximo pasado, por el cual 
la República de Cuba se comprome-
te a vender el setenta y cinco por 
ciento restante, a los Estados Unidos 
^ a las potencias aliadas, con la ex-
clusión de cincuenta mil toneladas que 
se destinan a embarques para Espa-
ña y la América latina. 
Para el mejor y más exacto cum-
plimiento de este Convenio, se rreó 
por el Decreto número 52. de 16 fia 
enero del año en curso, un Comité 
exportador de azúcar que funciona 
en la citada Secretarla, en relación 
directa con el de la misma índole 
que actúa en los Estados Unidos. E n 
este Comité figuran personalidades 
de reconocido prestigio y experien-
cia en los diversos órdenes mercan-
tiles. 
A fin de solucionar las dificulta-
des que la condición de efectuar los 
embarques en partes proporcionales 
y a plazos determinados, (según se 
estipula en el Convenio) crea a loa 
hacendados, han obtenHlo los ban-
queros cubanos, de la banca ameri-
cana, hasta cien millones de pesos, 
cantidad que se juzga suficiente pa-
ra la refacción de la zafra, por me-
dio de anticipos prudenciales en pig-
noraciones u otras formas mercanti-
les. — 
A pesar de las dificultades que pa 
reclan Insuperables, pot la carencia 
de medios de trasportes y para el 
acarreo de materiales y de bracero» 
con que impulsar la zafra que se 
piensa realizar, y que será la mayor 
de que haya mexnorla. calculada en 
más de tres millonea de toneladas, 
(SIGUE EN LA PAG. OCHO) 
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muelen con regularidad 196 Ingenios, 
con un área de cultivo de 80.000 ca-
ballerías aproximadamente. 
E s i a producción no hubiera podi-
do lograrse con la legislación que 
regulaba la inmigración, por lo res-
tringido de sus preceptos. E n tal 
virtud, se promulgó la Ley de 3 de 
agosto de 1917, que modifica la Or-
den número 155 de 15 de mayo de 
1902, dictada por el Gobierno inter-
ventor y la Ley de Inmigración de 
6 de julio de 1906. Púdose abrir así 
nuevo cauce a la inmigración de bra-
ceros, fomentando asociaciones, que 
con las garantías del Reglamento 
dictado para la ejecución de dicha 
Ley y el de la de Accidentes del Tra-
bajo, dan al capital seguridad para 
sus inversiones, amparando al obre-
ro en su persona y derechos. L a alu-
dida modificación de las disposicio-
nes que venían rigiendo en materia 
de inmgración, se completará muy 
pronto con la oficina dactilográfica 
que habrá de usarse para los casos 
de identificación. 
A otra necesidad ha dedicado aten 
ción preferente la Secretaria de 
Agricultura; necesidad sentida por 
nuestros aliados, que ven disminuir 
y agotarse ciertos elementos indis-
pensables para la fabricación de ar-
mas de guerra: el suministro de man 
ganeso. Estimulóse a dicho efecto la 
explotación del referido metal, del 
que existen apreciables yacimientos 
en determinadas zonas de las pro-
vincias de Oriente y Camagüey. 
L a agricultura ha sido objeto de 
preferente atención y a ella se han 
dedicado los más solícitos cuidados, 
procurando llevar al ánimo de los 
labradores la conveniencia de em-
plear nuevos procedimientos de cul-
tivo para obtener mayores rendi-
mientos con E»ayor economía. Con 
ese fin, se han adquirido tres trac-
tores mecánicos, que harán sentir 
sus ventajas a las Granjas Escuelas 
a donde han sido destinados y a los 
agricultores en general, ya por me-
dio de la enseñanza objetiva, ya fa-
cilitándoselos en alquiler, por hora 
de trabajo. 
También se hace ver a los agricul-
tores la conveniencia de conservar 
sus pastos por medio de silos, con 
el fin de que no carezcan de forra-
je en las épocas de las grandes se-
quías, y la de utilizar los tanques 
insecticidas, que se establecerán en 
las Granjas, con el fin de limpiar 
el ganado de las garrapatas y otros 
Insectos, causas d© diversas enfer-
medades. E l día en que los potreros 
de Cuba se encuentren libres de es-
tas plagas, no habrá país en el mun-
do más propicio que el nuestro para 
la crianza de ganado; objetivo que 
no es difícil de lograr, como lo com-
prueban las satisfactorias experien-
cias llevadas a buen éxito en el te-
rritorio del Sur de los Estados Uni-
dos. 
Respecto a la enseñanza en las 
Granjas, se tropieza con algunas di-
ficultades, por lo que es necesario 
que el Congreso reforme su legisla-
ción, dándole un carácter más prác» 
tico y no permitiendo que se la con-
funda con la enseñanza teórica de 
las Academias. Institutos y Univer-
sidades. E s conveniente tener pre-
sente que en las Granjas Escuelas 
se preparan alumnos para las labo-
res de capataz o mayoral de campo 
y no hombres de gabinete, para los 
que están destinados la Escuela d* 
Agronomía de la Universidad y de-
más centros x docentes. 
L a edad para la admisión de los 
alumnos debe ser la de diez y seis 
años, pues la de catorce resulta, fí-
sica y moralmente, muy prematura. 
Los profesores deben trasmitir sus 
enseñanzas al aire libre, en los cam-
pos de demostración, utilizando slera 
pre la experiencia adquirida con e! 
sello de la verdad reconocida y no 
los métodos de investigación expe-
rimental, que pertenecen a otras es-
cuelas. Confío en que estas ideas ha-
llarán eco en la buena voluntad de 
los señores profesores de las Gran-
jas Escuelas, mientras el Congreso 
introduzca por medio de una Ley dic-
tada al efecto, las reformas a que 
se hace referencia. 
De gran conveniencia sería la pro-
mulgación de una ley que modifica-
ra el funcionamiento de las Juntas 
Provinciales de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, pues aun siguen de-
senvolviéndose con arreglo al De-
creto orgánico de 26 de junio de 
1874 y al Reglamento que hace 37 
años dictó la metrópoli. 
Se han anexado a la Estación Ex-
perimental Agronómica, el servicio 
de agrónomos del Estado y la Ofi-
cina de repartos de semillas, lo que 
dará mayor facilidad para obtener 
el material adecuado y para la con-
fección del programa que han de di-
fundir por la República, unos, co-
mo heraldos de las nuevas Ideas, y 
otros, proporcionando las simientes. 
E l Laboratorio químico-agrícola 
ha realizado 104 análisis de tierras, 
abonos y grasas, determinando sus 
cualidades físico-químicas y protei-
cas. 
Para la obtención de las grasas 
vegetales, se ha adquirido una pren-
sa hidráulica que fija con exactitud 
la grasa, por un procedimiento in-
dustrial propio para la enseñanza. 
Estas experiencias han sido pu-
blicadas con el fin de difundirlas en-
tre las clases agrícolas e Industria-
les; y puede decirse que este Labo-
ratorio está instalado a la altura de 
los mejores del extranjero y que se 
practican en él los análisis agríco-
las con los más satisfactorios re-
sultados. 
Entre los aparatos más Importan-
tes de que dispone, pueden citarse 
una prensa para análisis de frutas: 
una estufa "Freas", con corriente 
eléctrica, para análisis biológico de 
tierras; un calorímetro de "Parr", 
completo, con su motor y dinamo pa-
ra la combustión de la carga, todo 
movido por corriente eléctrica; una 
batería de aparatos extractores de 
grasas "Saxhlet", calentado por co-
rriente eléctrica; un viscosímetro de 
"Engel", para aceites ligeros y pe-
sados; una prensa hidráulica de 15 
toneladas de presión y capacidad de 
dos galones por hora, para la ex-
tracción de grasas, con la cual se 
han hecho algunos estudios sobre 
distintas semillas oleaginosas, entre 
ellas el palmiche, habiéndose remi-
tido varias muestras a la oficina de 
"Plantas textiles y aceites vegeta-
les", para su exhibición. 
Se espera que dentro de poco que-
dará instalada en el citado Labora-
torio una bomba de vacío grande, 
para poder dar cumplimiento al ex-
cesivo trabajo que en él se realiza. 
Para el más rápido y eficaz des-
pacho de los muchos análisis que 
se le remiten diariamente, se ha di-
vidido en tres secciones, habiéndose 
puesto un químico al frente de cada 
una de ellas, con lo qoe se ha lo-
grado, además de las ventajas ya ex-
í puestas, que cada uno de los técni-
cos que prestan sus servicióos se 
especialice en los trabajos, pues es-
tá demostrado hasta la evidencia que 
la especializa ción del trabajo contri 
huye eficazmente a la exactitud de 
sus resultados. 
Por dicho Departamento se siguen 
loe procedimientos analíticos em-
pleados en los principales laborato-
rios oficiales de agricultura, y de 
acuerdo con ellos extiéndense los 
modelos de certificados. 
Para remediar en lo posible los 
estragos considerables que en la pro-
vincia de Pinar del Río causó el ci-
clón del año último, se acudió en 
auxilio de dicha provincia, repartien 
do entre 2,130 agricultores pobres de 
los términos municipales más cas-
tigados, más de 50.000 libras de se 
millas, de las que corresponden 
16,315 al maíz, y 32.333 a frijoles ne 
gros. 
L a Oficina de Consultas y Pro-
yectos ha tramitado distintas con-
sultas sobre clasificación de plan-
tas, experiencias en el cultivo del 
maiz y el arroz; exportación de se-
millas de caña para los Estados Uni-
dos y cultivo de la higuereta, etc, 
llevando a efecto proyectos para la 
construcción de silos y tanques para 
baño de ganado en las seis Granjas 
Escuelas de la República. 
Asimismo se han proyectado mo* 
dificaciones en la estación de impul-
sión de agua y de reorganización de 
la Granja de Pinar del Río; la ins-
talación de una planta de arroz, y 
parque de cruzamiento de aves, en la 
Granja de la Habana la construcción 
de una cochiquera, preparación del 
motor que acciona la bomba de la 
estación de impulsión de agua y la 
reparación en la descremadora de la 
Granja de Colón; la reparación en 
la casa del Director y en la vivien-
da de los catedráticos, la construc-
ción de un vivero de plantas, de 
una carretera, de distintas obras en 
la cremería y quesería, la construc-
ción de una represa en la Granja 
de Camagüey; la de una casa para 
la extracción de miel en el apiario, 
de la de Oriente; la reparación de 
la torre de la estación así como va-
rias obras en los edificios de la E s -
tación Experimental Agronómica. 
L a Oficina de Estadística Agríco-
la continúa sin interrupción los tra-
bajos que le están encomendados pa-
ra el mejor cumplimiento de la Ley 
de 20 de agosto de 1906, y con este 
fin se recuerda constantemente a 
los Gobernadores Provinciales el de-
ber en que están de secundar a la 
Secretaría en la organización de la 
estadística agrícoüa, remitiendo los 
estados de las cosechas en tiempo 
oportuno a los Alcaldes Municipales 
para que procedan a su distribución 
en las fincas respectivas. 
E l precio de los jornales en el pe-
ríodo que comprende este mensaje, 
ha sido el de un peso cincuenta cen-
tavos, y el de las caballerías de tie-
rra, dos mil pesos las de primera, 
mil las de segunda, y setecientos las 
de tercera. L a cantidad de caña que-
mada durante dicho período ha sido 
de tres millones doscientas cincuen-
ta y cinco mil novecientas cincuen-
ta arrobas, suponiéndose que los in-
cendios que han ocasionado estas 
pérdidas han sido 47 intencionales, 
13 casuales y 6 por causas Ignoradas. 
E l abono y fertilizante Importado 
por el puerto de la Habana en el 
tiempo citado, ha sido 149,399 sacos 
con 34.253.950 kilos. 
E l movimiento en la Oficina del 
Registro Pecuario desde el lo . de 
noviembre próximo pasadcA hasta el 
lo. de marzo del corriente año, ha 
sido el siguiente: expedientes de so-
licitudes de marcas recibidas, 2,987; 
comunicaciones salidas, 13,037; mar-
cas concedidas. 1,258; marcas nega-
das, 562; títulos expedidos, 1,928; 
ampliaciones de marcas, 78, y pro-
piedades de marcas traspasadas, 18. 
En virtud del Decreto Presiden-
cial de 28 de noviembre último, por 
el que se autoriza el aprovecVamlen-
to libre del carbón en las zonas ma 
rítlmas. terrestres y cayos de pro-
piedad del Estado, se han tramitado 
numerosos expedientes para la elabo-
ración libre en las seis provincias 
de la República. Este Deoreto ha 
evitado que el carbón, artículo de 
primera necesidad, llegara a esca-
sear y a cotizarse a precios eleva-
dos, como otros tantos artículos. Se 
han cursado expedientes para el 
aprovechamiento de leña*, cáscara 
de mangle, hojas de patabán y pos-
tes para cercas; y por estos concep-
tos han Igresado en las arcas del Te-
soro $1,433.00; por subastas de pro-
ductos forestales de procedencia frau 
dulenta, $338.18, y $33.00 por Infrac-
ciones del Reglamento de Montes. 
Creo de mi deber someter a la 
consideración del Congreso, la conve 
niencia de promulgar. a^s. ley para 
la repoblación de los montes, en vis-
ta de que las talas se vienen reall. 
zando sin límite alguno que las re-
gule. Sería conveniente también reor 
ganízar el servicio de montes, con el 
fin de subsanar ciertas deficiencias 
que en él se advierten. 
Desde el día primero de noviem-
bre del pasado año hasta el 28 de 
febrero del corriente, se han demar-
cado 114 registros mineros y una de-
masía, que en conjunto comprende 
29,828 hectáreas o pertenencias, co-
rrespondientes a la provincia de Pi-
nar del Río. E n la provincia de la 
Habana se demarcaron 17 minas, con 
8,866 hectáreas; en la de Matanzas 
10 minas, con un total de 4.642 per-
tenencias, y en la de Santa Clara 18 
registros, con 1,109 hectáreas. 
E n el período mencionado, se han 
dictado 57 Decretos de concesiones 
mineras, autorl-rando a los Gober-
nadores Provinciales para expedir 
los títulos de propiedad respectivos, 
y tres Decretos reconociendo el tras 
paso de la propiedad de igual núme-
ro de concesiones otorgadas ante-
riormente. 
De nuevo me atrevo a insistir con 
el Honorable Congreso sobre la ne-
cesidad de formar el Plano Geológi-
co de la República, Indispensable por 
haber adquirido la minería en nues-
tro país una importancia no sospe-
chada hace poco tiempo. L a Ley del 
Poder Ejecutivo, en sus artículos 245 
y 256, prevló la necesidad de for-
mar el Mapa Geológico de Cuba al 
disponer que la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo tuvie-
ra a su cargo el estudio de la geo-
logía y la formación de los planos 
correspondientes. No es necesario, 
por lo tanto, que se dicte una ley 
especial para la organización de di-
chos trabajos, sino únicamente que 
por el Congreso se conceda un cré-
dito amplio, no menor de $250.000.000 
dividido en cinco presupuestos anua-
les consecutivos, o sea a razón de 
$50.000 cada uno, para poder orga-
nizar un Departamento u Oficina 
anexo a la Dirección de Montes y 
Minas, encargado de realizar tan Im-
portante y útil servicio, confiando 
su dirección a competentes especia-
listas en la materia (tanto en lo re 
lativo a la estratigrafía, como a la 
paleontología), y que al propio tiem-
po que realizara esos estudios, tu-
viera la misión de iniciar y adies-
trar en esa clase de trabajos a los 
cubanos que por sus Inclinaciones y 
estudios quisieran dedicarse a ellos. 
Para que esta finalidad pueda rea-
lizarse, es preciso también que por 
el Congreso se discuta y apruebe 
sin demora el proyecto de Ley, que 
ha sido presentado en la Cámara de 
Representantes, por el cual se crea 
en nuestra Universidad Nacional la 
Escuela especial de ingenieros de 
minas, con lo cual se daría un gran 
paso de avance hacia la preparación 
del personal a cuyo cargo deberá es-
tar la formación del Mapa Geológico, 
abriéndose el campo, al propio tiem-
po, para una nueva actividad profe-
sional a los numerosos jóvenes que, 
por falta de una escuela de mina», 
se dedican a las otras varias espe-
cialidades de la ingeniería. Esta ne-
cesidad también es sentida desde 
otro punto de vista, puesto que el 
Estado tiene que contar con perso-
nal técnico competente para inspec-
cionar las explotaciones mineras que 
realizan las numerosas empresas ya 
organizadas y las que se hallan en 
vías de iniciar nuevas explotaciones: 
las cuales compañías, por falta pre-
cisamente de ese personal técnico es-
pecializado en los estudios de la mi-
nería, suelen utilizar a individuos 
completamente desconocedores de las 
industrias que dirigen o administran, 
con el consiguiente perjuicio para 
los interesados en la empresa, pa-
ra los obreros encargados de rea-
lizar las difíciles y peligrosas labo-
res de la industria minera, especial-
mente si son subterráneas, y en ge-
neral para el país, una de cuyas prln 
cipales fuentes de riqueza se encuen-
tra en manos inexpertas, que por su 
impericia puede ser causa de fraca-
sos de orden económico en empre-
sas, que, bajo una dirección compe-
tente, podrían llegar a obtener gran-
des utilidades y ser, al mismo tiem-
po, factores importantes en el de-
sarrollo de la riqueza, nacional mi-
nera, de la que afirman expertos en 
esta materia que iguala a la sexta 
parte de la producción mundial, y 
no es superada por la del territorio 
de la Unión Americana, en lo que 
al hierro y al cobre se refiero. 
L a Dirección de Comercio e Indus 
tria realiza con normalidad los tra-
bajos de su competencia y ejerce 
una conveniente vigilancia y fisca^ 
lizaclón sobre las diversas Compa-
ñías, Bancos y Empresas organiza-
dos en la República. E n el tiempo 
transcurrido desde que tuve la honra 
de dirigirme al Congreso, al comen-
zar la anterior Legislatura, se han 
evacuado ciento veinte y tres infor-
mes, han quedado normalizadas y 
autorizadas siete Compañías, para 
realizar operaciones de seguro; se 
han organizado ochenta y seis Com-
pañías Anónimas en la Provincia de 
la Habana, que representan un ca-
pital de noventa y nueve millones 
setecientos catorce mil seiscientos 
sesenta pesos; una en la de Matan-
zas, con un capital de diez mil pe-
sos; cinco en la de Santa Clara que 
representan ciento sesenta y ocho 
mil pesos; dos en Camagüey, con no-
vecientos cincuenta mil pesos y tres 
en Oriente con lgn*á cantidad. 
Se han radicado y tramitado nu-
merosos expedientes relacionados 
con el comercio y la Industria; se 
han evacuado consultas, se han fa-
cilitado datos e informes solicitados 
por Corporaciones, y por particula-
res, se ha formado una relación de 
las principales industrias estableci-
das en la República, con expresión 
de los nombres de los propietarios 
y su domicilio social. 
Funcionan en la actualidad cln>-
cuenta y siete corredores Notarlos 
comerciales y, en el período a que 
se hace referencia se han produci-
do cuatro altas en la plaza comer-
cial de la Habana, una en la de Sa-
gua y una en la de Matanzas. Se han 
constituido la Cámara de" Comercio 
de Bayamo y el Colegio de Corre-
dores de Cárdenas. 
L a Oficina de Estadística sostiene 
comunicación continua con los Alcal 
des de la República, con el fin de 
que remitan en su oportunidad las 
anotaciones de altas y bajas en los 
registros de contribuyentes. 
Por la Sección de Inmigración, Co-
lonización y Trabajo se han trami-
tado 7,413 asuntos relacionados con 
la inmigración llegada a la Repúbli-
ca; correspondiendo 2,638 Inmigran-
tes al mes de noviembre. 2.6?T al 
de diciembre del año último, y 7,%0 
y 1,309, respectivamente, a los me-
EPS de enero y febrero del r.ño en 
curso; habiéndose concedido también 
quince autorizaciones para irtrodu-
clr inmigrantes, con la correspon-
diente fianza, de acuerdo con lo que 
previene la Ley de Inmigración de 3 
de agosto del año próximo pasado, 
y el Reglamento dictado para su eje-
cución. 
Se han Iniciado y tramitado varios 
expedientes relacionados con el pa-
go de IndemnlzajClon^ a obreros le-
sionados y otros relativos a traspa-
sos de casas para obreros. 
L a labor realizada por la Sección 
de Propiedad Intelectual. Marcas y 
Patentes ha sido la siguiente en el 
período comprendido entre noviem-
bre lo. y 6 de marzo del año en cur-
so; Inscripción de obras nacionales. 
102; solicitudes de marcas nacio-
nales. 386; depósitos de marcas ex-
tranjeras, 113; marcas Internacio-
nales admitidas a la protección le-
gal, 422; ingresos por marcas, cer-
tificados y multas, $5,350.00; paten-
tes nacionales presentadas. 122; ex-
tranjeras, 33; Ingresos por derechos 
de concesión de privilegios, $3,150.00 
y $1.120.00 por derechos de depósito» 
de patentes extranjeras. 
E l Observatorio Nacional ha fun-
cionado con la regularidad de cos-
tumbre y comunicado al público sus 
advertencias y avisos tan útiles a 
nuestros agricultores y marinos. 
SÍ- han inspeccionado y arrsgla» 
do los Instrumentos de algunas de 
las estaciones, del servicio meteoro-
lógico de la República. 
Se ha reorganizado el servicio de 
Infcimación de los trabajos que rea-
liza la Secretaría, por medio de la 
prensa diaria. 
L a antigua "Revista de Agricultu-
ra" aparece ahora bajo el nombre 
más adecuado de "Revista de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo", la que 
; ha tenido tan excelente acogida en-
tre las personas Interesadas en esas 
materias, y viene siendo tan solici-
tada que será necesario en breve au-
mentar su actual tirada de cinco mil 
ejemplares, habiéndose obtenido una 
economía considerable para el Esta-
do en el precio de las publicaciones 
que edita la Secretaría de Agricultu-
ra. 
E n el mismo período, la Oficina 
de servicios de veterinarios ha dis-
tribuido 151,400 dosis de vacunas con 
tra el carbunclo sintomático, y 71,193 
contra el carbunclo bacteridiano. E s -
tas vacunas fueron distribuidas en-
tre los criadores y ganaderos de las 
seis provincias que las solicitaron. 
La distribución de esas vacunas ha 
tenido un aumento notable en los 
últimos meses, comparados con los 
anteriores, a causa de haberse dis-
puesto la vacunación obligatoria del 
ganado bovino en aquellos lugares 
donde se compruebe la presencia de 
algún caso de enfermedades carbun-
cosas. 
A principios del mes de noviem-
bre último, fué concedido un crédi-
to para fabricar una cantidad limi-
tada de suero anticolérico, en vista 
de la necesidad que tenían de em-
plear ese producto biológico los 
criadores de cerdos en el pais. 
Este crédito fué aplicado de ma-
nera inmediata al objeto a que se 
le destinó, procediendo entonces el 
Laboratorio de Epizootias a elabo-
rar dicho suero, que se está ya dis-
tribuyendo entre los criadores de 
cerdos que lo han solicitado. 
Se han realizado diferentes visitas 
a las comarcas rurales por los ve-
terinarios que dependen de este Cen-
tro, con el objeto de investigar las 
causas que han producido algunas 
enfermedades en la población pecua-
ria de aquellas localidades, indicán-
dose los tratamientos profilácticos y 
curativos más adecuados para comba 
tirlas, como resultado de los tra-
bajos de Investigación que se efec-
tuaron. 
Con fecha 16 de noviembre próxi-
mo pasado, se promulgó un Decre-
to prohibiendo el sacrificio de to-
ros, en los mataderos de la Repú-
blica, a partir del día primero de 
diciembre último; y con igual fecha 
que el anterior, se dictó otro Decre-
to prohibiendo sacrificar hembras de 
la especie vacuna, aptas para la re-
producción, que no tengan ocho años 
de edad. 
E l primero de los Decretos men-
cionados tiene por objeto favorecer 
el aumento de la producción de gra-
sas, tan necesarias a dr^erminadas 
Industrias del país, y es la finali-
dad del segundo obligar a la selec-
ción y estimular la obtención de los 
productos derivados de la industria 
pecuaria, entre los cuales ocupan 
un lugar preferente los que están 
destinados a la alimentación y que 
pueden ser considerados como de 
primera necesidad para el consumo 
público. 
L a Comisión que fué a los Estados 
Unidos de América con el encargo de 
adquirir allí sementales de razas 
puras, a fin de proseguir la obra de 
mejoramiento de la población pecua-
ria nacional, iniciada hace dos años 
por el Gobierno, realizó satisfacto-
riamente su cometido. Varios grupos 
de animales selectos fueron com-
prados en la República vecina, per-
tenecientes a las especies equina, 
bovina y porcina También fueron 
adquiridos ejemplares agrícolas, Igual 
mente destinados a la reproducción. 
E l diez y seis de febrero próximo 
pasado fueron exhibidos en la Esta-
ción Experimental Agronómica de 
SanHago de las Vegas, los ejempla-
res comprados recientemente, así co-
mo los que fueron adquiridos en 
añop anteriores y que pertenece i a 
los centros de recría, los cuales sor. 
de igual procedencia y están desti-
nados al mismo objeto. L a mayor 
parte de esos ejemplares son exce-
lentes por la buena conformación 
que tienen y por sus cualidades su-
periores. 
Para la mejor utilización de los 
servicios que prestarán los nuevos 
reproductores y los que había en 
las dependencias antes mencionadas, 
se han dictado ya las reglas nec 'sa-
rias y se ha hecho la distribucirt-». 
de unos y otros entre aquellos cen-
tros que los tendrán a su cargo y 
los que formarán las paradas ambu-
lantes de sementales. 
Sería muy conveniente a los In-
tereses pecuarios del país que el Con 
greso concediera un crédito da 
$50.000.00 destinados a la compra de 
ejemplares selectos de sementales 
bovinos y de cerda, con el fin de 
venderlos a los ganaderos al costo 
de su adquisición. 
L a Dirección actual de la Esta-
ción Agronómica ha dedicado pre-
ferente atención a reorganizar los 
gerrfeios que a ella corresponden, sin 
olvidar los problemas que más afec-
tan al país en lo que a la agricultu-
ra se refiere, dedicando especial cu{-
dado a la iniciación de experiencias 
de provechosa resolución. 
Se han realizado obras de repara-
ción y mejoramiento, de conserva-
ción e higiene en los edificios de la 
Estación, y se han embellecido sus 
diversos parques y JaíMines cop plan 
tas ornamentales; se han construido 
una cerca de malla de alambre y nn 
tanque modelo para bañar el ganado 
con soluciones insecticidas. 
En vista de la escasez de grasas 
t-llmentlclas, se llevó a cabo un es-
tudio completo acerca del contenido 
do materia grasa en el palmiche, pu-
diendo afirmarse que, en su estado 
de completa madurez es cuando con-
tiene mayor cantidad de aceite; idén 
tico estudio se está practicando con 
el corojo. 
Con objeto de determinar la can-
tidad de materias fertilizantes y es-
pecialmente la potasa que contienen 
las cenl-'as y otros residuos de nues-
tros Ingenios, y para estudiar su 
mejor aprovechamiento, ya como abo 
no o con destino « laV Industria, se 
han recolectado muestras de ceni-
zas, bagazos y cachazas, habiéndose 
analizado un gran número de ellas 
con resultados muy interesantes. Con 
el mismo fin se están estudiando las 
cenizas de las plantas acuáticas de 
nuestras ciénagas. 
Se ha comenzado una serie de ex 
periencias para tratar de extirpar 
el "tetuán" o bicho del boniato. (Cy-
las Formlcarius) y se ha estable-
cido comunicación ^Vn antros cien-
tíficos de la India, de c<nde ec ori-
ginarlo este Insecto, con el objeto 
de conocer sus enemigos naturales 
en el país de origen y considerar 
la conveniencia de Importarlos. 
Se está haciendo una lista comple-
ta de las diversas plagas que ata-
can a nuestras plantas; se ha dado 
de nuevo principio a la preparación 
del suero contra la "PIntadilla", y a 
EU distribución; se continúa cada 
vez en mayor escala la preparación 
I de los sueros contra los carbunchos 
i bacterldianos y sintomáticos', y se 
hace un estudio interesante sobre la 
digestibilidad de los alimentos del 
país que se emplean para la ceba del 
cerdo. 
Con objeto de obtener nuevas va-
riedades de caña que produzca ma-
yor cantidad de azúcar, se ha pro-
cedido a la siembra de semillas de 
plantas del país y extranjeras, que 
se van desarrollando muy lozana* 
mente « 
| Se está mejorando la variedad na-
j tiva del tomate por medio del cru-
zamiento con variedades escogidas; 
se trata de evitar la putrefacción de 
la fruta cítrica destinada a los mer-
cados del Norte, y se >a terminado 
un estudio completo sobre l¿s mal-
vas textiles del pais para el empleo 
de sus fibras en la fabricación de sa-
cos para envasar azúcar. 
La colección de maderas del pais 
aumenta constantemente con las adi-
ciones de nuevos ejemplares. 
Recomiendo con interés al Congre-
so la necesidad de votar un crédito 
de $25.000.00 para importantes repa-
raciones en los edificios de la Esta-
ción, entre las cuales seria la de ma-
yor importancia la de instalar en su 
edificio principal un observatorio me 
teorológico, que, al par que lo em-
bellecería, serviría para fijar con 
más precisión las observaciones ame 
nográficas. También deben ser repa» 
rados los caminos interiores de la 
Estación, para hacerlos transirable!» 
en las épocas de lluvia. 
Según los datos que arrojan las 
esíadísticas de la Oficina de Sani-
dad Vegetal, puede asegurarse que 
han dado resultados beneficiosos los 
trabajos realizados para la extirpa-
c:Cn de la plaga conocida con el nom 
bre de "mosca prieta". 
Uno de los trabajos más importan-
tes es el de Investigar los lugares 
atacados por el insecto "Alcurocan-
thus vtoglumi", y con este objeto se 
ha ordenado que algunos inspectores 
asistidos de obreros prácticos, rea-
licen trabajos de exploración en ia 
capital y en sus barrios extremos en 
un radio de 25 kilómetros. 
Los trabajos de poda se han rea-
lizado también con verdadera regu-
Iñiidad, subsanándose las dificulta-
des que se hablan presentado 
E l crédito de $50.000.00. concedido 
para la extirpación de la "mosca prie-
ta"', es insuficiente si se tiene en 
cuenta la extensión de esa plaga y 
lo minucioso de los procedimientos 
que comprende la poda de la mayor 
parte de los árboles que se encuentran 
en la zona infectada en evitación do 
que al volar la mosca encuentra alo 
ja miento y medios de adpj)tabfi:.dai}. 
INSTRUCCION PUBLICA T BELL.4S 
A R T E S 
La Junta de Superintendentes de 
Escuelas Públicas, dentro de los pre-
cepios contenidos en la Orden Mili-
tar que dispuso su creación, ha ce-
lebrado sesiones extraordinarias en 
ej período a que se contrae este men 
saje, desde el día 6 de febrero último 
al día 19 del mismo mes. 
Estas sesiones extraordinarias tu-
vieron por objeto adoptar acuerdos 
pertinentes a la mejor administra-
ción de la enseñanza primaria, so-
bre distintos particulares que le fue-
ron sometidos en consulta por el Se-
cretario del Departamento: como un 
estudio sobre las reformas que de1 
ben Introducirse en el Presupuesto 
del Ramo, en relación con las nece-
sidades de cada una de las provin-
cias; distribución de aulas en cada 
uno de los Distritos de la República, 
por orden de mayor urgencia, a fin 
de autorizarlas metódicamente den-
tro de la ley que las crea; plan para 
establecer centros de reparación y 
aprovechamiento de moblaje escolar, 
y para la fabricación en el país de 
muebles para escuelas, así como qué 
disposiciones deben adoptarse para 
la más rápida distrlbuición del ma-
terial y el moblajo en las escuelas 
públicas; medidas que pueden adop-
tarse a fin de lograr que el Ingreso en 
la enseñanza pública se realice, de 
una manera uniforme, por procedí 
mientes que determinen una absoluta 
garantía en la mejor selección del 
personal, a la vez que se cree un esca 
lafón que, como estímulo para el pro 
fesorado, permita pasar desde las au 
las peor situadas a las de centros de 
población, cuando el maestro reúna 
determinados métitos profesionales; 
de igual modo, se adoptaron acuerdos 
relativos a la reglamentación que de-
be existir en las Juntas de Educa-
ción de la República, conforme a la 
Ley de 18 de Julio de 1909. 
Asimismo la Junta de Superinten-
dentes, dentro de las facultades que 
la ley le señala, estudió el problema 
creado por la falta de libros de tex-
to en las escuelas públicas, (que ton 
de necesidad indispensable) propo-
niendo a la Secretaría hacer una con 
vocatoria de autores y editore? pa-
ra la adquisión do libros de lectura, 
de lectura suplementaria, y de Geo-
grafía e Historia de Cuba, además, 
y con el objeto de satisfacer las de-
mandas más urgentes, recomendó el 
Secretarlo del Departamento la com-
pra Inmediata de un limitado núme-
ro de libros de lectura, ya que los 
trámites necesarios que han de se-
guirse para adquirirlos, de acuerdo 
con la convocatoria, aplazará por 
algún tiempo el momento en que pue 
dan utilizarse en las escuelas. 
También fueron objeto de delih-v 
raciones por parte de dicha Junta: 
las medidas que deben adoptarse con 
aquellos libros que no se usan ac-
tualmente en las escuelas; un estu-
dio sobre los textos que se consi-
deran necesarios en ellas, y sobre 
las obras de consultas para los maes 
tros, que deben figurar en la biblio-
teca de cada aula. 
Por último, en estos momentos se 
está renovando la Biblioteca Circu-
lante, para uso de los maestros pú-
blicos, con la adquisición de obras 
recientes, y se prepara el católogo 
general de la misma, para darlo a 
la publicidad. 
Propósito firme de la actual Ad-
ministración ha sido el de difundir 
la enseñanza primarla, llevándola a 
los más apartados lugares del país; 
por eso. la labor iniciada en 1913 ha 
continuado realizándose, al punto de 
llegar en estos momentos a la con-
siderable cifra de 1,601 nuevos cen-
tros de cultura establecidos en la 
Nación durante los últimos cinco 
años. Las autorizaciones de nuevas 
aulas, desde mi mensaje al Congre-
so de 5 de noviembre de 1917. han 
sido las que a continuación se ex-
presan : 
243 aulas de enseñanza común. 
2 aulas de enseñanza común noc-
turna. 
9 servicios de maestros ambulan-
tes. 
5 aulas de Kindergarten. 
4 plazas de maestras de corte y 
costura, que hacen un total de 263 
nuevos maestros, distribuyéndose por 
distritos del siguiente modo: 
Aulas de enseñanza coman diurna 
Provincia de Pinar del Río 
Cabañas 2 
Consolación del Sur . . . 1 
Pinar del Río 7 
San Cristóbal 1 
San Juan y Martínez . . . 2 
San Luis . . . . . . . . . 1 
Viña les 
Total . 
ProTÍncia de la Habana 


































Cárdenas . . . . 




Pedro Betancourt . . . . 
Perico • 
San Antonio de Cabezas • 
San José de los Ramos . . 
Santa Ana 
Total 
Provincia de Santa Clara 
Caibarién 





Sagua la Grande . . . . . 
Sancti Spíritus 
San Diego del Valle . . . . 
Santa Clara • • 22 
Santa Isabel de las Lajas 
Santo Domingo 































Provincia de Camagüey 
Camagüey 
Ciego de Avila 
Morón . 
Santa Cruz del Sur . . . . 
Total . . . . 
Provincia de Oriente 








Níquero . . 
San Luis 
Santiago de Cuba 18 
Total 48 
Las 9 plazas de maestros ambu-
lantes, se han establecido en los si-
guientes distritos: 
Cabañas . . . . . . . 
Consolación del Norte . 
Guano 
Manguito 




Las aulas de Kindergarten se han 
autorizado para los distritos de 
Vlñales - . . . 1 
Madruga 
Marianao 1 
Sagua la Grande 1 
Santa Isabel de las Lajas . 1 
Total 
Las plazas de Maestras de Corte y 
Costura creadas, se han situado en 
Guanajay 
Pinar del Río 1 
Santiago de Cuba 2 
Total . . . . 4 
Las dos aulas nocturnas han sido 
establecidas: 1. en el Distrito escolar 
l de Bayamo y. la otra, en el de San-
tiago de Cuba. 
í E l total de maestros que prestan 
servicio actualmente en toda la Re-
| pública, asciende a 5,589, distribui-
dos en la siguiente forma: 
Directores sin Aula . . . 51 
Maestro de Enseñanza . 
común 5,195 
Maestros ambulantes . 119 
Maestros nocturnos . . . 16 
Maestros de panelas . . . 4 
Maestras de Kindergar- . 
ten 117 
Maestros de Sloyd . . . . 23 
Maestros de Inglés . . . 28 
Maestras de Corte y Cos-
tura . 36 
Total . . . . 5,589 
De estos corresponden a 
la 
Provincia de P. del Río 
Idem de la Habana . . . 
Idem de Matanzas . . . 
Idem de Santa Clara . . 






Idem de Oriente 1.063 
Total 5,589 
La actual Alministración ha trata-
do de resolver, en parte, con el esta-
blecimiento del servicio de maestros 
ambulantes, los inconvenientesi que 
ofrecía (muy especialmente, desde el 
punto de vista económico) la situa-
ción de escuelas fijas en aquellos apar-
tados lugares del país en que es pe-
queña le densidad de población; pero 
queda aún por decir otra cuestión de 
no menor importancia: la del mejora-
miento físico y mental de los niños 
que concuren a las escuelas de nues-
tros grandes centros de población, a 
fin de Corregir, dentro de los medios 
posibles, los malee que acarrea una 
constitución física débil, una alimenta-
ción insuficiente o la respiración de 
una atmósfera viciada En tal sentido, 
la Secretaría de Instrucción Pública 
atiende en estos momentos al plan de 
organización de escuelas al aire libre 
y a la creación de un servicio de ins-
pección Médica Escolar, con el auxilio 
del brillante cuerpo de enfermeras 
graduadas que ha logrado constituir 
!a República. 
E l número de parcelas de terreno ce-
didas gratuitamente al Estado, para 
la construcción de casas escuelas ru-
rales, durante el tiempo que abarca 
este mensaje, ha sido sólo de 7 (dos 
eu el distrito de San Diego del Valle, 
una en el Reparto 'Los Pinos" del 
distrito escolar de la Habana y cua-
tro en la provincia de Oriente); sien-
do diez las casas modelos construidas 
para escuelas rurales: tres, en la pro-
vincia de Pinar del Río; una. en i 
ia Habana; una en le de Santa cu! 
y 5 en la de Oriente.—Se h a l i ^ 
construcción doce de dichos edifUt 
de los que corresponden cinco^i 
provincia de la Habana, uno a u 
Matanzas, tres a la de Santa Clara ' 
a la de Camagüey y uno a la de n^^ 
te. 
Es oportuno llamar la aunclón # -
Congreso hacia la insuficiencia ' 
crédito disponible en el presupn I 
vigente para esta atención, ya QQ^-
notable encarecimiento de les maW 
les ha elevado considerablemente 
cantidad que se estimaba como p ^ J -
dio de costo para cada una de d w 
casas escuelas. ^ 
L a amplitud de los derechos 
nuestra Constitución otorga al ct 
daño, lleva aparejado el deber enebu 
ble por parte del Gobierno, si se l¿ 
esforzar en adaptar la realidad, 
cuanto sea posible, a los princhAta 
los Ideales de la verdadera deraoo 
cia, de proporcionar la enseñanza 
mental a todos los que integra* 
población nacional. L a carencia de^-
líelos adecuados para establecer^ 
escuelas públicas y las dificultades,, 
si Insuperables, con que viene ( 
pezándose, sobre todo en las ciudaj 
para arrendar, en términos eqnfti 
vos. casas que puedan ser destina 
a ese objeto, constituyen grave Q¡ 
táculo a la realización de los en 
ños del Ejecutivo de crear toda» _ 
escuelas necesarias. No solamente j 
tan éstas, sino que algunas de las 
lentes se hallan en mal estado y 
han llegado a ser denunciaflas por i, 
autoridades sanitarias, deterrnin¿J 
se. en vista de ello, su clausura. De ti 
dos modos, existe el hecho IncontroM 
tibie de que en la República no 2 
verdaderas casa escuelas, sino sólo^ 
riendas adaptadas a esos usos, con h 
naturales deficiencias y los impresci! 
dibles inconven-entes. L a atención n 
viste, por lo tanto, no solo carácte 
de preferente, por su propia índole, i 
no también urgencia extraordinarlj 
Y me veo en la necesidad de recordt 
al Honorable Congreso la recomendj 
ción contenida en mi mensaje de 8 i 
Octubre de 1913, a fin de que acuda-
solucionar ese importantísimo probif 
ma, con recursos, también extraordin» 
ríos. E n aquella oportunida.l. me pe 
mití hacer la ind'carión de que 
diera destinarse una parte de lo que; 
beneficio del Tesoro queda de la i> 
caudaclón de la Renta de Loierta pan 
establecer las escuelas públicas a 
edificios adecuadoa 
E l artículo 10 de la Ley de la Lofe 
ría Nacional determina que ha de dt 
tribuirse en premios de setenta pe 
ciento del Importe total de los bilU 
tes de que conste cada sorteo. Del r» 
tante treinta por ciento, se separa, u 
gún las disposiciones vigentes, el tai 
to por ciento del importe con que » 
abona a los colectores el sen-icio j-
expendio y el destinado a sufragarlo-
gastos quo demanda la organizactó: 
ordenada y normal de la enta. Quedi 
por consiguiente, a beneficio del Test 
ro la diferencia, que ha sido calculadi 
en el vigente presupuesto en $3.500.00 
Y pudiera muy bien destinarse anua! 
mente el diez o el quince por clentt 
del producto de esa renta a dotar s 
la República de edificio^ para escuela) 
primarias, satisfaciendo una urgen' 
necesidad nacional y ahorrando, a li 
vuelta de un corto número in aosñ, ta 
sumas que hoy se consignan en loa prt 
supuestos para pagos de alquileres. 
E l estado de prosperidad económi-
co que ha logrado el país en esta 
últimos años, ha Influido consecuente-
mente en la elevación del precio di 
la propiedad territorial, y esto hae( 
pensar que gran parte de los crédito» 
que se destinaran a la atención d' 
que se trata, se agotarían en la adqui-
sición de terrenos en que constrolí 
los edificios escolares: pero esta di-
ficultad podría salvarse si. como r 
pnterlores mensajes se ha llamado li 
atención del Honorable fongreso, « 
vota una Ley que exija la obligacifit 
que tienen los Municipios He atender 
al sostenimiento de la enseñanza pri-
maria (según el precepto de la Coní-
titución que así lo determina) tantc 
más cuanto que. hasta el presente, de* 
de el establecimiento de la. Repúblict 
el Poder Central ha sufragado toda 
las atenciones de lexprcsado Ramc 
Al iniciarse esta obra, cada munici-
palidad debería contribuir a tal pro-
pósito, bien concediendo los ierren» 
dentro de sus respectivos términos,-
en los lugares que se indiquen.—' , 
bien adqulriéndrnos. si son de propie-
dad privada y consignando obligato-
riamente en sus presupuestos amu-
les, las cantidades que ¿ean preci-
sas. 
E s de tal urgencia esta medida qfl« 
recomiendo, que ya la Secretaría d« 
Instrucción Pública fa reserva de qW 
el Congreso dicte sus acertadas dispo-
pidones, y teniendo en cuenta que de 
be hacerse un examen cuidadoso d» 
todos los particulares que se relacio-
nan con la construcción de edificio 
destinados a escuelas urbanas, lo en» 
reclama un tiempo prudencial) ha ñt 
signado una comisión técnica para qw 
estudie y recomiende al Departamentf 
cuanto convenga en tal sentido. 
En aumento cons-tante de aulas esta-
blecidas casi todas en locales cedido! 
gratuitamente, acrecienta día por di» 
el número de edificios que dependí 
del Departamento de Instrucción Pu-
blica, cuyas reparaciones deben reí-
lizarse con cargo a la consignación i* 
$20,000.00 que aparece en la Ley # 
Presupuestos que rige aotualmenta 
Considero procedente llamar, una v*1 
más la atención del Congreso hada K 
reducido que resulta dicho crédito 
proporción al número de casasi (lll,,• 
en las que funcionan 1534 aulas), • 
que ees preciso atender, así como res-
pecto a la necesidad advertida c8"* 
día con mayor insistencia, de que «* 
cree el Departamento de Arquitectur» 
Escolar, adscripto a la Secretaria o« 
instrucción Pública, al igual que exD" 
en otros países, en el que P e r s £ 2 i 
técnico y especialistas en la maten», 
efectúe el estudio de planos y a s u ^ 
la dirección de las construcciones ««J 
colares, a la vez que el examen -
adaptación de las que se tomen 
arrendamiento con destino a la ense-
ñanza, JI. 
Así se explica que sólo hayan P<*£l 
do repararse desde lo de SeptiemDr 
de 1917 a lo de enero último 
guientes casas escuelas: "Luz Cabal 
ro". Colón; Escuela de Varadero, 
Cárdenas; escuelas números 
dos, de Cienfuegos: Escuela w™**. 
uno, de Alto Songo, y la del barrio «-
'•La Cuaba", en Victoria de las i 
ñas.—Además, actualmente se re»* 
zan obras en la Escuela número u 
de Agrámente, la Escuela número u ^ i 
de Pedro Betancourt, la número ^ 
de Santa Clara, la número v n ° f * J z l : 
Luís; la de Río Seco, en Guantánam-
y la de Cauto del Embarcadero, ( 
Bayamo. - H 
Los inconvenientes hallados 
disponer de un local en que to8U*j£ 
de manera apropiada, dentro de lo 
Bible, la Escuela Normal de P l ° a r h ^ 
Río. aplazaron la apertura de ella a** 
ta los pi 
Cltimo; 
nerla en 
do que i 
nee <iel 
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. los primeros días del mes de enero 
S Ü f p S o no será posible mantc-
^ i r S en el edificio que hoy ocupa da-
? n«e son inadecuadas las condicio-
n a l m i m o - E s . pues, perentorio. 
I T sólo que le Congreso vote e* crédl; 
«oUcitado para la construcción del 
. .SiScio que habrá de destinarse a esta 
a t e n c l 6 A ' ^ 2 ; q e n terrenos de que dispo-
Jciencia ¿1' Ls rY Departamento de Instrucción 
•^hiira en dicha ciudad, sino que se 
^ ¿ e a en i^ ia l sentido respecto a te 
gcuetas NSunales de ^ otras pro-
" S g r especialmente de la Habana. 
?nnde ía urgencia es más sentida por 
Í S a í s e duplicado el número de alum-
^ nrnfLoras en la Normal para 
"•SrtS dificultades para deponer de 
instrucciones ad hoc, i s l no fueran 
S S r S de carácter económico 
* S t S ? « S « d o ) . retardan asimismo. 
Restablecimiento de las Escuelas Nor-
iales de Matanzas y Camagcuey.—No 
obsínte esto, el E j e c u t i ^ se propone 
Alizar la apertura de la de Matan 
lo menos, en el más breve pla-
^'p^ible. ya que el ^ e n i r j e ^ 
¡ L S a n z a primaria depende de una 
P S S principal la existencia y 
normal funcionamiento de tale^ cen 
S ? £ ensefianzas.-Para ello espera 
S o conüngente que para la P a s i ó n 
WÍ Cátedras, ha de dar este año 
faScuela ^ P e d a g o g í a de la Univer-
nidad de la Habana. 
irregularidades de nunciadas al De-
nartSento de Instrucción P u b l i ^ 
i S S c t o a la marcha de la Escuela de 
i V S T y Oficios, hicieron necesaria la 
aíción del Ejecutivo, para normalizar 
ijl deinvolvimiento de ella.-Como la 
depuración administraüva que se rea-
I l S h a de venir, necesariamente, la 
rwrganización de la Escuela sería es-
•íTuna excelente aportunidnd para es-
:ínhlecer en el plan de estudios de la 
mfsma la3 modificaciones que acon-
g g g experiencia, con arreglo a nues-
' S s necesidades. Intensificando técni-
V¿ y prácticamente las enseñanzas de 
^ ¿ g y oficios, a fin de que los artis-
¿ nacionales puedan compet r con los 
Extarnjeros. lo que representará para 
tellos un porvenir halagüeño 
Necesidad imperiosa de l a ensenan-
te secundaria, especial y facultativa. 
S la de reformar la extensa y frag-
I mentarla legislación que actualmente 
\le regula de manera poco eficiente-
Ha unificación del profesorado en cuan-
to tiende a las múltiples circunstan-
•clas que lo hacen común, como ocurre 
en materia de sueldos, por ejemplo 
con el exiguo haber señalado a los 
Profesores Supernumerarios de Insti-
tutos, obligados a sustituir durante 
«as ausencias a todos los del estableci-
miento de todas las materias de la 
Sección de Letras o de la de Cien-
cjaa. Deben ser equipados esos Pro-
fesores a los Auxiliares que tengan a 
BU cargo un curso, pero obligándose-
les a realizar las sustituciones regla-
mentarias Inherentes al cargo. Tam-
bién convendría la regulación de los 
variados sistemas de oposiciones, etc. 
Es, pues, necesaria la acción del Con-
greso en este sentido, a fin de que, 
trazado las líneas generales en una 
ley, permita que el Ejecutivo tenga la 
base indispensable para completar la 
legislación, reglamentándola en forma, 
si es que el propio Congreso no hicie-
re uso de esa facultad. 
Existe una Comisión recientemente 
nombrada para ultimar los trabajos 
relativos a un nuevo Reglamento para 
los Institutos de Segunda Enseñanza; 
y este encargo se cumpliría más efl-
'cazmente si tan reglamentación se hi-
ciera después do que el Congreso le-
gislase sobre la materia. 
En los Institutos se sufren las con-
secuencias de la falta de edificios apro-
piados. E l Ejecutivo imprime toda la 
actividad posible a la más pronta 
construcción del destinado para Insti-
tuto de la Habana, se ha convocado 
o la subasta para la edificación del de 
(Matanzas y se activa cuanto ante a los 
de S^nta Clara y Camagüey. 
En la Universidad se continúa el 
plan de edificaciones acordando desde 
hace tiempo, y el Gobierno se propo-
ne dotar a este establecimiento de los 
terrenos inmediatos, de manera que la 
extensión de ellos corresponda a las 
necesidades de la enseñanza. Un es-
fuerzo por parte de la Nación en el 
rentldo de adquirirlos, a fin de que se 
unan los que posee la Universidad 
con los de la Quinta de los Molinos, 
ha de ser de manifiesta conveniencia 
para los intereses del Estado y para 
los Berviclos universitarios. 
Una vez más recomiendo al Con-
greso la conveniencia de reformar la 
legislación relativa a incorporación do 
títulos extranjeros, deficiente desde su 
origen. Recientemente fué necesario 
dictar un Decreto suprimiendo deter-
minado requisito que exigía el regla-
mento promulgado al efecto, porque 
(como ya se expresó en mensajes an-
teriores y se consiguió en el prólogo 
de dichas disposición) la Ley que le 
rirve de fundamento es Impropia e Ina-
decuada. 
A Pasar de las grandes dificultades 
que ha sido preciso vencer, debidas al 
alza de los materiales de construcción 
y de la mano do obra, han comenzado 
ya a ejecutarse las reparaciones del 
Archivo Nacional, y dentro de poco 
ocurrirá lo mismo con las de la B i -
blioteca Pública de Matanzas, para las 
cuales existen créditos en el Presu-
puesto actual Estas obras permitirán 
mejorar en parte, y con carácter tem-
poral, las condiciones actuales de di-
cho establecimiento; pero de ningún 
modo podrá lograrse que reúnan aqué-
llas que Instituciones de esa clase 
reclaman. Esta situación me induce 
a Insistir en las recomendaciones que 
con la autoridad he hecho al Congreso 
relativas a que vote leyes que, en pla-
to más o menos breves, provean de edi-
ficios,, especialmente construidos, al 
Museo y a la Biblioteca Nacional, al 
Archivo Nacional, a la Biblioteca Pú-
blica de Matanzas y a la Escuela de 
Pintura y Escultura de la Habana. 
Encomienda de expresa manera la 
Ley del Poder Ejecutivo a !a Secretr-
ria de Instrucción Pública y Bellas 
Artes cuanto se refiera al cultivo y 
la difusión de estas últ imas en la Re-
pública. Y el vivo deseo de realizar, 
cumplidamente, tales funciones, me 
hace Insistir en mi recomendación de 
Hue se consignen créditos suficientes 
Para organlsar en debida forma de ar-
*e que puedan contribuir al desarro-
llo de las aficiones artfticas en nues-
tro piaeblo. al mismo tiempo que tra-
duzcan el Interés que a todos nos ins-
pira la cultura nacional. 
E l valor moral de esa intitución no 
necesita ser encarecido ante el Hono-
rable Congreso. SI se le presta aten-
ción habrá de llagarse al convenci-
miento de que es menester dotarlo de 
edificio propio. 
La« Escuelas de Dibujo en los prin-
cipales centros de población deben 
también crearse Y puesto que existo 
•a Escuela de Pintura y Escultura de 
•a Habana, parece natural que se cree 
ÜH ila RePúbl1ca un establecimiento 
Ricial para la enseñanza de la Músi-
ca y la Declamación. 
No requeriría ciertamente esto rtlti-
«jo grandes dispendios del Tesoro Na-
«^onal si so votaran leyes para organi-
{zar dlchr Instituto o Conservatorio 
I con los elementos con que hoy po-
, demos constar. Y se ofrecería con ello 
un nuevo campo a las actividades y 
; al ingenio de nuestros ciudadanos. 
¡ E n cumplimiento de lo que dispone 
! el artículo 277 de la Ley del Poder 
j Ejecutivo, ha reanudado cu publicación 
i la Revista Oficial de la Secretaria de 
j InstrucciNn Pública y Bellas Artes, 
I después de cuatro años de suspen-
j síón. 
E n el primer número, repartido ya 
I entre el Magisterio, han colaborado 
I personas que disfrutan en el país de 
i ulto concepto. L a publicación ha en-
j sanchado su campo de acción y tomado 
el nombre de "Revista de Instrucción 
| P ú b l i c a n o limitándose a tratar ma-
terias referentes a la Institución pri-
maria ( la anterior publicación se de-
nominaba "La Instrucción Primaria" 
y, de acuerdo con su nombre, a esa 
parte de la enseñanza únicamente se 
dedicaba), sino que abarca también 
asuntos relacionados con la enseñanza 
general. 
"La Revista de Instrucción Pública" 
tiene por cbjeto estimular la produc-
ción pedagógica nacional, llevar al se-
no del profesorado la más oportunas y 
exteriorizar los progresos que vaya 
alcanzando la República en todos los 
campos del saber y le cultura. 
También ha comenzado a publicar-
se la "Revista de Bellas Artes". L a Se-
cretaría se propone con ello cumpli-
mentar el artículo 274 de la menciona-
da Ley del Poder Ejecutivo con el 
fin de fomentar e infundir entre noso-
tros la afición y el cultivo de tales es-
téticas. 
E l primer número de ésta última 
Revista ha sido consagrado principal-
mente al Salón Nacional de Bellas 
Artes, poniendo de manifiesto el meri-
torio esfuerzo realizado durante el año 
por nuestros pintores y escultores. 
Recientemente ha sido preciso tras-
ladar a otro local de propiedad pri-
vada, las oficinas de la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes — 
No sólo por ser la única del as Secre-
tarías del Despacvho que no cuenta 
con edificio propio, y en consecuencia, 
su instalación ha de resultar deficien-
te, sino además, por los trastornos que 
recibe la administración pública con 
estos frecuentes traslados de un cen-
tro administrativo de la importancia 
del que nos ocupa y los peligros a 
que se exponen los documentos qus en 
él radican, parece oportuno recordar 
la. conveniencia de que se adopte al-
guna medida, en definitiva, que permi-
ta situar la mencionada Secretaría en 
el local propio y en condiciones ade-
cuadas. 
Y , para cerrar la parte de este Men-
saje, que se contrae a la Secretaría 
do que ahora me ocupo. Insisto una 
vez más en recomendar al Honorable 
Congreso que no aplace por más tiem-
po, la votación de una Ley de Retiro 
para los Profesores de Enseñanza Su-
perior y de Instrucción Primaria E l 
servicio que unos y otros rinden in-
cesantemente a la Nación, requiere, 
en términos perentorios, que se acuda 
a prestarles ese beneficio, que ningún 
gravamen ha de constituir para el Te-
soro Nacional. Y al hacerlo, no sola-
mente se ofrecerán recompensas y 
estímulos, altamente merecidos, a los 
desvelos, los afanes y los trabajos que 
representan la consagración de toda 
una vida a la enseñanza, sino que, aco-
giéndose a los beneficios de esa Ley, 
los que actualmente por su edad y sus 
condiciones estén en actitud para ello, 
vendrán a sustituirlos en el magiste-
rio quienes, con menos años y mayo-
res energías, se hallen en disposi-
ción de desempeñar con mayor efica-
cia, sus funciones. 
S i M D A D Y B E > ' K F I C E \ f 1A 
L a complejidad de los servicios sa-
nitarios en toda la República, la anor-
malidad de las actuales circunstancias 
y la apremiante necesidad de velar 
por el desenvolvimiento de nuestras 
Instituciones benéficas, obligan a in-
tensificar la labor que Incumbe a la 
Secretaría encargada de tan importan-
tes ramos, solicitando el concurso del 
Poder Legislativo nara que puedan 
abordarse con buen éxito múltiples 
problemas que se relacionan con una 
buena higlenizaclón. 
Empeño principalísimo da la misma 
ha sido el de combatir las enferme-
dades trasmislbles, como la fiebre ti-
foidea y el paludismo, en sus diver-
sas modalidades. 
Respecto de la fiebre tifoidea, con 
los recursos y medios disponibles so 
han dominado brotes tan formidables 
como los de Santa Cruz del Norte y 
Caibalguán, continuándose una vigo-
rosa campaña en toda la República. 
E l paludismo, propagado de mane-
ra extraordinaria especialmente en las 
provincias de Camagüey y Oriente, re-
quiere una acción enérgica y sosteni-
da, en que se utilicen los necesario?, 
recursos para poder dominar lo que 
pudiera constituir un azote para ex-
tensas y ricas comarcas y acaso pa-
ra todo el territorio nacional. 
• L a terrible enfermedad llamada 
"Peste Blanca", que encuentra cam-
po abonado en nuestra población obre-
ra, exige la adopción de enérgicas 
medidas para la protección de los tra-
bajadores y muy especialmente de los 
dedicados a la Industria tabacalera, 
que por sus peculiares circunstancias 
es campo fértil para la trasmisión de 
dicha enfermedad. 
La creciente demanda de ingresa en 
el único Sanatorio de Tuberculosos 
que existe en la República, demues-
tra de manera evidente la Imperiosa 
necesidad de crear otros estableci-
miento similares en las capitales de 
provincia. 
L a carencia de acueductos, en nc 
pocas poblaciones de importancia, ha 
sido la causa de que se aprovechen 
aguas de pozos y manantiales para 
su expendio, siendo ardua la labor 
sanitaria de perseguir la impureza de 
estas aguas. Como caso especial ci-
taré el de Santiago de Cuba, sobre 
cuyas apremiantes necesidades he lla-
mado, más de una vez, la atención 
del Congreso. 
La ciudad do la Habana, continúa en 
las mejores condiciones sanitarias, se 
refuerzan no obstante y se amplían 
ios servicios con objeto de defender 
la capital de las Infecciones, espe-
cialmente, de las enfermedades cua-
rentenarlas que puedan llegarnos del 
extranjero A ese efecto, se mantie-
nen con toda eficacia los servicios 
correspondientes y se activan los tra-
bajos para la extinción de mosquitos, 
moscas y demás insectos que puedan 
ser portadores de gérmenes. 
A fines del pasado año. se registra-
ron tres casos de viruelas en la Ha-
bana que fueron convenientemente ais-
lados. Con motivo de ellos, y para 
prevenir la propagación de la virue-
la, se llovó a cabo un extenso traba-
i jo de vacunación y revacunación obli-
¡ gatería. Durante los meses de enero, 
I febrero y marzo del corriente año. 
í han sido vacunados por los Inspec-
¡tores Médicos de la Jefatura Local 
de Sanidad. 16.138 personas, habiéndo-
se dominado por complete la Infección. 
En la r.ctualídad no existen casos 
¡de viruela ni de meningitis cerebro-
I espinal, poliomielitis, peste bubónica 
' ni ninguna otra enfermedad conta-
W I L L A R D Y F U L T O N . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
discutir el título. Además, podía con | 
todo derecho exigir a Willard que 
antes de "pelear" conmigo lo hiciera 
con otros muchos que ya habían sido 
derotados por raí. 
"Pero me dolían los oídos de oir 
hablar de la "esperanza blanca". No 
transcurría una semana sin que al-
guien anunciara que el trono de Rey 
de la Fuerza se tambaleaba en mis 
manos! 
"Además, mi mujer estaba ansiosa 
de verme ganar una vez más aplau-
sos y honores. Lucila más que nadie 
ansiaba aquella pelea, lejos, muy le-
jos de sospechar que pudiera ser mi 
Waterloo 
"Yo creo firmemente que pude aca-
el "vaquero", que ceguia sonriendo, 
como si en el ambiente viera flotar 
las glorias, los aplausos y ias ventu-
ras que le estaba brindando el por-
venir . 
"En el vigésimo round hice un es-
fuerzo supremo y pegué con furia; 
pero estos golpes no lograron máó 
exito que los anteriores. Entonces 
envié recado a Lucila para que se 
marchara. No quería que ella me 
viera rodar a los pies del "vaquero" 
vencido y humilladu. 
"Mi Desdámona— como alguien la 
llamó—se fué llorando, y cuando po-
co después el referee me contaba los 
históricos segundos, sus palabras 
caían sobre aguel débil corazón co-
En el Centro General de Vacuna, 
han sido inoculadas 21 terneras, lar. 
cuales produjeron 3,043 gramos de 
virus puro, del cual, convenientemen-
te preparado, se han distribuido 5S.282 
ampolletas. 
Se han vacunado en ese Centro, en 
el período que se ha indicado, 2,28o 
personas. 
En los treinta hospitales que depen-
nCSS WILI.ARI), CAMP 
l a r con el gigantesco tejano antes 
del décimo round, pero preferí de-
morar ¡a lucha. Si vencía fácilmen-
te, me iba a enmohecer de inactividad 
en lo sucesivo, porque no siempre 
hay peleas posibles cuando se es 
Champion. 
"Pero mi asombro no tuvo igual 
cuando al llegar al décimo quinto 
round, Willard estaba tan fresco y 
tan entero como cuando la lucha se 
inició. ¿Cómo te va, muchacho?—le 
dije—pretendiendo infundirle descon-
fianza en sus fuerzas. "All right"— 
me contestó rápMo mientras sonreía 
tranquilo y confiado. Entonces lo 
comprendí todo: al cow-boy lo esta-
ban encumbrando sus cuatro años de 
training constante on los montes de 
Fansas y a mí mis cuatro años de 
vida europea me estaban destronan-
do. 
"Busqué con la vista ansiosa a mi 
mujer, y en sus ojos leí mi derrota 
inevitable. Lucila estaba intensar 
mente pálida y visiblemente nervio-
sa. El la también parecía asombrada 
de quo mis golpes más roclos y más 
seguros, no hicieran efecto alguno en 
ON MTTNDIAIÍ DE BOXKO. 
mo campanadas de agonía. Y ya 
usted sabe lo demás. Primero pare-
cía conformo o por lo menos reslg-
rada. Luego antojó nostálgica y 
por último decepcionada y abu-
rrida. A ella le parecía muy "raro" 
y muy "doloroso" que ya las gentes 
no volvieran la cabeza al verme pa-
sar. Luego, querido repórter la de-
rrota suprema, el olvido. Desdémo-
na se fué dejándome a solas con mis 
recuerdos de gloria, y mis penas, que 
son muchas." 
Y—en los ojos del atleta de ébano 
(dice el repórter londinense) posó 
sus negras r.las la melancolía 
facilidades les proporcionará pdra en- les más que los hombres estric-
contrar ocupación al salir de la Escue- tamente necesarios, resultaría ademán 
Ia i por extremo económico, permitiría 
En Mensajes anteriores, se ha indi-; preparar militarmente un apreciable 
cado la necesidad de establecer entre, contingente de ciudadanos e inculcar 
nosotros los Tribunales de Menores. I en el ánimo del pueblo sanae ideas 
Los admirables resultados obtenidos ¡ de disciplina y de civismo, 
en los Estados Unidos de América.1 E n la actualidad, existen en el 
donde primeramente se establecieron,1 Ejército 4,500 vacantes. Imposibles de 
han hecho que se adopten en otros; cubrir por las razones expuestas y 
den de la Dirección de Beneficencia, (Países y actualmente puede afirmarse i ese número ha de ir en aumento irre-
curante el año natural de 1917, se han , Q116 "ge ya en casi todos los pueblos! medlablemente. 
; asistido 39,690 enfermos con el pro- ' civilizados. i Ello no obstante, la tranquilidad en 
mediod iario de 4,478.2o, correspon- j Se i * celebrado este año con inusi- todo el país es inalterable Los incen-
diendo el mayor al Hospital de De-i brillantez, el acto de entrega dr; ¡ dios de caña no han sido relarivamen-
mentes con 1,036 E l promedio de eos-; los Premios del Concurso de Mateml-i te mayores que en años anteiíores y 
to de la estancia ha sido de $1,479.15 :da^- Tres han sido este año los pre- sus causas son las bien conocidas de 
E l promedio de estancias causada? míos nacionales y es de advertir que siempre. 
i por enfermos ha sido de 43,97 i el número de los debidos a la inicia- i Las fuerzas destinadas a la conser-
Del número total de enfermos in- tiva particular y a la cooperación de vación del orden público cumplen de-
1 grasados en los hospitales el 69 79 por los Ayuntamientos ha sobrepujado a; bidamente su cometido, 
ciento han salido curados, correspon- todas las esperanzas. En relación con las destinadas al 
diendo el 8 por ciento a los fallecidos. E l entusiasmo que entre todas las , servicio táctico, se ha atendido de un 
Todos los hospitales han mejorado , clases sociales ha despertado este pa- ¡ modo preferente a la reorganización 
en sus condiciones, aunque no lo que i triótico concurso, contribuirá a que | de los Tercios de Oriente j Camagiiev. 
fuera de desear. Las mejoras realiza-. vez se celebren con mayor bri- que se habían desorganizado en su 
das, lo han sido con los recursos del I Hantez y a que pronto comencemos a totalidad, con motivo de la pasada re-
Presupuesto anual • los ingresos de Palpar los beneficios que de ellos se! vuelta, y tanto éstos, como el de Ba-
fondos propios de las instituciones : deriven para el mejoramiento de la yamo. (noveno Distrito) de nueva 
Para llevar a efecto las obras n.f cesa- ^ población y el progreso y felicidad de creación, están ya en rías de franca 
rías, a fin de que los hospitales res- | Ia Patria. | organización. 
pendan a sus necesidades, en consor | E1 Laboratorio Nacional ha queda- i La Compañía de Señales, también 
nancia con las exigencias de la cien- do definitivamente reorganizado en. de nueva creación, se encuentra ya en 
cía moderna, se hace indlspensablp la d03 Secciones.- la de Bromatología. i condiciones de prestar sus servicios 
concesión de créditos extraer Uñarlos.: Química General Microscopía clínica y; En el Departamento de Administra-
Carecen de edificio propio les de Bacteriología, y la de Productos Bio- clón han quedado muy bien organiza-
Ciego de Avila, Victoria de las Tunas lógicos (Preparación de Bacllcs Búl- dos los talleres de sastrería talabar-
y Bayamo. Concedido cridito para la garos. Suero Antltetánlco, Suero An- tería e Imprenta, obteniéndose de los 
primera de estas poblaciones, |«s obra-., tidifterlco. Vacuna antitíífica, Tuber- mismos el vestuario, equipos e Impre-
darán comienzo en breve; en la se-, cuíína y Maleína.) Entre los trabajos sos necesarios en inmejorable» con-
gunda se ha tomado en alquiler una propios de este instituto verificados díciones y con la mavor economía-
casa con mejores condiciones que las ^n estos últimos meses, merecen espe ! Después del capitalísimo problema 
que tenía el edificio anterí . i.itn'e CW mención los relacionados con las del personal, sigue en importancia el 
destinado a Hospital. E l edificio en condiciones de nuestras aguas natu- i que se refiere a la construcción de 
que se halla situado el Hosvúal de, rales y minero-mediciales leñárteles para las tropas del servido 
Bayamo. es pequeño p a n el min ero GUERRA Y MARINA | táctico y Casas Fuertes para los des-
de enfermos que tiene que albergar y | Ningún nuevo problema que haga ; tacamentos íe l servicio de Policía, así 
se encuentra en estado deplorable, necesaria la recomendación d^ deter-'como la edificación de Hospitales y 
siendo de urgente necesidad que. minada medida legislativa ha surgido i Enfermerías. 
al igual que en Ciego de Avila, so en relación con el Ejército Nacional, i L a construcción de Casas Fuertes 
haga un edificio adecuado con capaci- desde mi Mensaje de cinco de no-1 para las fuerzas del servicio de Or-
dad para 40 enfermos. j vlembre último; pero subsisten aún y ¡ den Público es de una gran necesidad. 
En los Hospitales de Colón. Cárde-! van aKrí1vándose por momentos los En cuantas revueltas se han originado 
ñas. Clenfuegos, Santiago de Cuba y 'C3ue ya existían y para solucionar los en el país, los pequeños destacamen-
Manzanlllo. existen todavía los pabe- | CUP l<^ l^be de recabar del Poder Le -1 tos han tenido que abandonar sus 
llenes de madera construidos en los i eísJat'vo las necesarias medidas, so- i cuarteles por la Imposibilidad de sos-
prímepos tiempos de constituida la !licltU(í nue ahora ratifico. i tenerse en ellos, dejando el poblado 
República. E n el de Cárdenas están ' E ^ r a en primer término, la ca-1 o caserío en la mayor índefens'ón. lo 
al terminarse las obras de un pabe- rencia de individuos dispuestos a alis- ¡ que no hubiera ocurrido de estar dl-
llón de Cirugía en sustitución del an- tarse voluntariamente en el Ejército. | chos destacamentos alojados en cuar 
terior de madera; en el de Santiago n,nguna época lo han hecho en 
de Cuba han dado comienzo las obras número bastante. Individuos útiles en 
de los pabellones de manipostería en I realidad para el servicio, pudiendo 
sustitución de Ips de madera, debiendo observarse fácilmente, que siempre . 
procederse en igual forma en el resto 'lan existido numerosas vacantes en i de la guerra, jamás Igualada en la 
de los antes mencionados hospitaW. I Ia8 unidades; pero ese problema no! Historia en que Cuba ha unido con 
Terminado va el de Guantánamo. no ¡ ha Presentado en ningún tiempo la 
se han podido trasladar a él los er- ¡ gravedad que en el presente, puesto 
fermos por no haberse hecho los acó- i que los altos jornales que se ganan en 
metimientos de agua y luz, en la eje- jla República atraen hacia los campos 
cuclón de cuyas obras se está traba-!a los hombres de modo tal que no só-
Jando en la actualidad. lo no se hacen alistamientos, sino que 
Los enfermos que ocupaban el an -1 no 8e reallstan los Individuos que cum 
tiguo Hospital de Holguín han lidn | Plen sus contratos, 
trasladados al edificio conocido por i E.sta circunstancias, así como el ex-
" 1 A Quinta" haciéndose necesaria la1 cesivo cesto del soldado voluntario, 
ejecución de grandes mejoras ^n aquél hace de todo punto necesario e] esta-
para que responda a los fines de sv ¡blecim,0nto 061 servicio militar obll 
creación. gatorlo. Este sistema establecido en 
Están próximas a reanudarse las condiciones de que no roste a 
AMENAZAS DE MUERTE 
Ante la sección de Expertos formu-
ló una denuncia, de la que conoce 
hoy el juzgado instructor, Mercedes 
Montané Hernández, vecina de la ca-
lle 19, entre 14 y 16. Acusa a su ex-
amante Manuel Harreo Delgado, ta-
baquero y sin domicilio, de que la 
amenaza de muerte si se niega a rea-
nudar las relaciones. 
glosa de importancia. Sólo se regis- f 
tran pequeños brotes epidémicos de 
sarampión y varicela. 
Cuanto tienda a sostener la salUd 
y el vigor de la infancia, es labor 
cívica eficaz. Emprendida en la ca-
pital de la República, una vigorosa 
campaña basada para este objeto en 
una buena organización de higiene in-
íantil, se van logrando ostensibles 
beneficios y efectivas enseñanzas. Es 
de justicia y de sana previsión llevar I 
a los principales centros urbanos de i 
provincias el servicio a que me refie- 1 
ro en condiciones análogas a las del 
que funciona en esta capital. 
Para melorarlo, en cuanto quepa, se 
han ampliado los que Incumben a las j 
enfermeras visitadoras cuya labor es i 
cada día más útil y necesaria. 
En la reglamentación de la lactan- i 
cía, tanto artificial como natural, se 
ha luchado tenazmente, aunque se 
tropieza con muchos obstáculos; en 
primer lugar, con la ignorancia, nun-
ca bien combatida. 
L a Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia tien-? el proyecto de regulari-
zar el servicio de Higiene Infantil 
dotándolo de laboratorios para die-
tas especiales, en los que se darán 
a las madres que las necesiten confe-
rencias y explicaciones que les per-
mitan poner en práctica por sí mis-
mas las instrucciones que reciban. 
E n la actualidad, el Servicio de Hi-
giene Infantil tiene inscriptos 400 ni-
ños en los tres consultorios de dis-
tintos barrica do la. Habana. 
En lo que se refiere al servicio de 
Enfermeras Obstétricas de reciente 
creación los resultados han sido muy 
halagüeños. 
Por la Jefatura Local de la Habana 
se ha establecido un nuevo servicio 
para la extinción de moscas 3nmo 
uno de los medios más eficaces para 
la profilaxia de las fiebre tifoidea. 
Ha sido i»ecesarío reforzar la cam-
raña contra los mosquitos, a fin de 
mantener la Habana libre de ellos, 
cuanto sea posible. Eista medida es 
tanto más necesaria cuanto que a la 
Capital llegan numerosos palúdicos do 
los focos le esa infección de Orien-
te y Camagüey. Gracias a los activos 
trabajos realizados para la extinción 
de los mosquitos no se ha propagado 
el paludismo en nuestra capital. 
Los medios puestos en práctica pa-
ra perseguir a los adulteradores de 
la leche destinada al consumo público, 
han mejorado mucho la calidad de la 
que se expende, lo que se comprueba 
en los análisis que a diario se prac-
tican. Ahora bien, esta obra se cem-
pletaría estableciendo un servicio per-
manente de vigilancia para lo cual ?e 
haría necesario dotar a este Negocia-
do del pprsonal suficiente para llevar-
lo a cabo. 
Durante lea últimos meses se han 
renovado los equipos de algunas Je-! 
faturas Locales de Sanidad, aseen-1 
diendo a ^¿.ISO.OO la cantidad inver-j 
tlda en este concepto. 
A eota cifra hay que añadir, la su- i 
ma de $44,000.00 empleada en la com-
pra de material rodante para la ciu-
dad de la Habana (ambulancias, auto-
tanques para petrollzación, auto-vol-
teos para desinfección, camiones, etc , 
etc.) Todas estas atenciones se han 
cubierto con las economías hechas en 
otros conceptos, mediante las debi-
das transferencias. 
Durante el año de 1917 se han re 
gístrado en el territorio de la Repú-
blica 14.248 matrimonios, 75.003 na-
cimientos. 4,252 nacidos muertos y 
"9,586 defunciones, siendo la mortali-
dad, por tanto, de 14.94 
Debo advertir que estos datos arro-
jan cifras incompletas, pues con mo-
tivo de la revuelta política que azotó 
a nuestro país durante los primeros 
meses del pasado año, hay muchos 
Juzgados Municipales sobro todo en 
las provincias de Oriente, Camagüey 
y Santa Clara, que todavía no han re-
mitido EUS documentos estadísticos 
mitido y algunos han manifestado 
que no podrán hacerlo per haber sido 
destruidos los respectivos registros 
No obstante, la mortalidad ha dis-
minuido, comparada con la del año 
anterior, y se ha visto libre el territo-
rio nacional de enfermedades cuaren-
tenables. 
En el Término Municipal de la Ha-




Nacidos muertos 674 
Defunciones. 7,059 
Mortalidad . 20.013 
La cifra absoluta de 7,059 es la más 
alta registrada a partir del año 1900. 
La importación de casos de tifoidea y 
de paludismo del interior de la Repú-
blica y la enteritis Infantil y otras 
dolencias propias de la primera edad, 
no son extrañas a este aumento de la 
mortalidad. Se hace de todo punto Im-
prescindible fijar la atención en la 
necesidad de levantar un nuevo censo 
do población; sin el cual no puede 
tíarse un paso en la vía de la estadís-
tica, ni evitar que sean un verdadero 
fracaso todas las deducciones que se 
obtengan de las cifras agrupadas pa-
ra estudiar cualquier hecho social. 
E l servicio de Veterinaria Local, en-
tre otros trabajos, ha efectuado 2.S31 
visitas a establos, ha realizado 18,961 
reconocimientos de animales, repor-
tando S6 como rauermosos. 
EH personal afecto a este servicio 
resulta muy escaso para que el mismo 
se preste con verdadera eficiencia si 
se tiene en cuenta que además de lo 
expuesto, que comprende la inspec-
ción de todos los establos del término 
municipal de la Habana bajo todos sus 
aspectos sanitarios, lleva un registro 
de todas '.as herradurías y clínicas y, 
además, un censo pecuario. 
E l aumento de tres plazas .̂J ins-
pectores Veterinarios, ana de Meca-
nógrafo y una de Escribiente es ne-
cesario para cubrir las exigencias de 
este servicio. 
obras en los Hospitales de Maternlda-i | las Chores agrícoles e 
e Infancia de la Habana y Santa Cla-
ra; las del de Pinar del Río, darán 
comienzo pronto, y las de los de Ma-
tanzas, Camagüey y Santiago de Cu-
ba, se realizarán tan luego como se 
concedan los créditos necesarios. 
Se han creado hospitales de carác-
ter general en Baracoa e Isla de Pi-
nos, y los de Santiago de las Vegas 
y Yaguajay se han convertido en Hos-
pitales de Emergencias dotándolos de 
buenos pabellcnes de cirugía. 
Clausurado y después destruido el 
Hospital de "San Lázaro," los enfer-
mos ocupan la Leprosería de nueva 
planta constfuída en el Rincón en la 
cual deben hacerse obras de amplia-
ción para que responda a los finos a 
que se destina, siendo las más urgen-
tes la construcción de un pabellón de 
Hidroterapia y otro para albergue de 
los leprosos que sufren oenas impues-
tas por los Tribunales de Justicia. 
E n todos los Hospitales, a excep-
ción del de Santiago de Cuba, en el 
cual se están llevando a efecto, se ha-
cen necesarias construcciones de ca-
rácter permanente para la asistencia 
de enfermos infecciosos. 
Por efecto del aumento de precio de 
todos los artículos, no se ha podido 
dotar a los hospitales del equipe, nece-
sario, por lo cual recomiendo al Ho-
norable Congreso la concesión de un 
crédito por una sola vez. para la ad-
quisición de dicho material y aumen-
tar las consignaciones de este cap*-
tulo y del de medicinas en lo^'presu-
puestos anuales, a fin de que desaho-
gadamente pueda aquifl reponerse y 
de que sea debidamente atendido el 
tratamiento médico de los enfermos. 
Los Hospitales do Pinar del Río. 
Cárdenas, Santa Clara, .Sagua, Cama-
güey, Ciego de Avila, Bayamo y San-
tiago de Cuba, han cubierto con cre-
ces el número de enfermos para los 
cuales tienen consignación, por lo cual 
en los Presupuestos sucesivos, tenien-
do en cuenta este dato deberá aumen-
tarse la consignación en todos sus ca-
pítulos. 
Paralizadas las obras del Hospital 
General "Calixto García," deben pro-
seguirse, dándoles el mayor hnpulso 
posible, a cuyo efecto requiérer.se las 
cantidades calculadas en el respecti-
vo proyecto, según antes he dicho. 
Se han llevado a efecto adaptacio-
nes de salas para la asistencia de pa- | 
lúdlcos en los hospitales de Santa 
Clara, SanctI Spííritus. Camagüey y 
Manzanillo, a fin de coadyuvar a la 
campaña antlpalúdica emprendida por 
Industria- 1 y ocho. 
teles apropiados, y preparados para 
la defensa. 
Difíciles son en grado excepcional 
las actuales circunstancias por efecto 
firme voluntad sus destinos a los de 
las naciones que luchan por la causa 
de la libertad y del derecho; pero 
confío en que el acuerdo fecundo do 
los Poderes Públicos, y el patriotismo 
de los buenos ciudadanos harán que 
nuestra República, bajo la protección 
del Todopoderoso, y con plena con-
ciencia de sus obligaciones, salga de 
esta grave crisis más próspera y res-
petada que nunca. 
M. G. MENOCAL. 
Finca " E l Chico" Marianao a pri-
mero de abril de mil novecientos diez 
E L . F E S T I V A L D E A Y E R . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Varios de los artistas y el público viendo los trabajos donados para el 
festival. 
Número 3, de R. Blanco, a la nú-
campana annpa-iuim-a. Ü Ü I K » i r " mero 3759 
la Secretaría de Sanidad, dotándolos Númgro 4 de R Bpnoo, a la nú-también del equipo necesario para esa 
atención. 
E l Incremento de la población en 
I toda la República y principalmente en 
'algunas comarcas, donde se han esta-
] blecido grandes lugenlos y diversas 
¡Industrias, muéveme a recomendar al 
Honorable Congreso el establecimien-
to de nuevos Hospitales en las loca-¡ 
mero 3,072. 
Número 5, de R. 
mero 3,767. 
Número .6, de R. 
mero 1.4234. 
Número 7, de R. 
r-tro 3,895. 
Número 8, de R. 
Blanco, a la nú-
Blanco, a la nú-
Blanco, a la nú-
Blanco, a la nú-
Blanco, a la nú-lidades más pobladas y en aquellas, mero 1-372. donde, por falta de vías de comunica-1. Número 9, de R 
clón. se hace más difíícil el traslado i mero 357. , „ „ , , -
¡de los enfermos a los lugares donde ¡ Número 10, de R . Blanco, a la nü-
|ya existen. ¡mero 1,172. 
E l número de menores destituidos Número 11, de R. Blanco, a la nú-
1 ha tenido un considerable aumento 
en estos últimos años, no siendo su-
I ficlente la cantidad consignada en 
l presupuesto para esta atención, ha-
i hiendo sido necesario conceder crédi-
tos especiales. 
E l número de dichos menores que 
se sostiene por cuenta del Estrdo en 
los distintos asilos de la República, 
es de 666. 
E l estado en que se encuentran las i 
mero 629. 
Número 12, de Edelman. a la nú-
mero 555. 
Número 13, de Galludo, a la núme-
ro 2.584. 
Número 14, de Guiralt, a la núme-
ro 10. 
'úmero 15, de Llllo, a la número 
Número 16, de Elvira Martínez de ¡Escuelas Reformatorias, es aún bas-í Melero, a la número 1,044. 
tante deficiente. 
En la Preparatoria para Niñas de 
Aldecoa, se hace necesario construir 
departamentos para establecer talle-
res donde aprendan un oficio que lea 
permita subvenir a sus necesidades. 
En la Escuela para Varones de Gua-
najay, es también necesario instalar 
húmero 17 de Conrado Massa-
guer. r. la número 1,581. 
Número 18, de R . Mateu (escultu-
ra-'., a la número 2,697. 
Número 19, de A . Melero, a la nú-
fmero 897. . 
Nfurero 20, de María Melero, a la 
, número 1,274. 
análogos talleres, así como inverti'-i 1 ATO,-^™ \Ticmoi • 
I anualmente una canUdad suficiente i m a m 21 de Mariano Miguel. -» 
¡ para la reconstrucción de los distintos . la numero 2s3 
'edificios de que consta el Reforma-
torio. 
Se ha dado preferente atención en; 
Guanajay. a la enóeñanza agrícola i mero 3.3T5 
entendiendo que es la más conveniente! Número 2 
¡para los menores y la que mayoresI mero 2,?32. 
Número 22. de Merodlo a la núme-
!ro 2S7. 
Número 23 de Palacios, a la nú-
de Monturlol, a la nú-
Númoro 25. ce Rodríguez Morey. a 
la número 2 ?48. 
Número 26, de Revira Martí, (es-
cultura), a la número 1,435. 
Número 27, de Romañach, a la nú-
mero 2,227. 
Número 28, de López Araujo, a la 
número 1,0,79. 
Número 29, de Valderrama, a la 
número 3,925. 
Número 30 de E . Velo, (escultu-
ra) a la número 1,313. 
Número 31. de Víla, Prades, a la 
número 1,307. , 
Número 32. de la señorita C . Mer-
clé, a la número 2.337. 
Número 33. de la señora C Ferrant 
de Borrell. a la número 204. 
Número 34, de González de la Peña 
(abanico), a la número 2,843. 
Número 35, de Marlbona, a la nú-
mero 1.226. 
Número 36, de Valer, a la número 
1,699. 
Número 37, de Crespo de la Serna, 
a la número 802. 
Número 38, de S. BuffardI. (una 
caja de rapé .antigua) a la número 
620. 
Como ayer no habían sido recogi-
dos la mayor parte de los trabajos 
sorteados, son por ahora desconoci-
dos los agraciados con números pre-
miados. 
La señora Marlanlta Seva adquirió 
el cuadro de Vega "Adoración" y uno 
de Edelman. 
Terminado el acto, que resultó lu-
cidísimo, a las siete y media se re-
tiró la primera dama da la Repúbli-
ca. Iniciándose el desfile. 
Para el día 3 está anunciada la 
clausura del Salón. En este acto, las 
obras no entradas en suerte serán 
vendidas al mejor postor^ 
A b r i l 2 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
¿Tiene Ud. Estómago? A G U A D F S A N M I G Í I F I 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ó r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n ^ * A & A 4 l*mJA ^ J L T J L A J L - ^ J L ^ 
Proreedores de 8. 3L D. Alfonso X H L Do ntflldad pública desde 19M. 
Gran Premio en las Exposldeaes de Panamá y San Francisco. 
51-70 LAS 24 ^ BOTELLAS 0 12 LITROS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POR LOS ELIASES VACIOS. 
VIA» »|QEi»TíVAS Y UklNARIAft.— LA MAS PINA RC M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . T E L E F O N O A - 7 6 2 T . 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A SEIS) 
MERCADOTEOJARIO 
A B R I L lo 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado Tacuno 196 
Idem de cerda 48 




Se deralló la carne a los slguienlea 
precios en moneda oficial: 
1^ de toros, toretes y novillos, a 
85 centavos. 
Cerda, a 90 cts $1 n-20. y $1-30 
Lanar, o 5ó, 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno • . 98 
Idem de cerda. . . . . . . 12 
Idem lanar S 
112 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 • 
Jl-30. 
Lanar, a 76 centavos. 
MATADERO D E REGLA 
Se vendió las carnes beneficiadas 
en este Rastro, eomo sigue: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A VENTA EN P I E 
Be cotizó en los corrales duraati •> 
l ia de hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de i2 a 14 centavos. 
Venta de Feanfiag 
Se paga en la plaza la tonelada de 
B0 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanki-
¡o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a 916. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado el Quintal 
fie |20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
nelada. 
• RADA 
L A PLAZA 
E l mercado de cerdos no ha me-
jorado en nada en cuanto a sus pre-
cios y existencias, aunque podemos 
decir de los mencionados precios 
que han sido fuertes, pues para obte-
Des precios de 30, 35 y 40 centavos 
lotes de cerdos, es una buena cotiza-
ción. 
Los precios actuales fluctúan en-
tre 25, 30 y 35 centavos, la libra en 
pie. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.709.—Vapor americano 
COMTJLQEB, capitán Colé, procedente de 
i íewport News, consignado a W, H. Smith. 
L a Auxiliar Marítima: 2870 toneladas de 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O L794.—Perry boat ameri-
cano J . K . P A R R O T T , capitán Phelnn, 
£rocedente d© Key West, consignado a R . i. Branner. 
PelleyA Hermanos: 993.514 kilos carbftn 
mineral. 
Ferrocarril del Norte: 300 espigones. 
M A N I F I E S T O 1.795.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Myers. procedente de 
Key West, consignado a R . L . Branner. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.796.—Ferry boat ameri-
cano H . M. FL.AGI..ER, capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a R . 
TJ. Branner. 
V I V E R E S : 
Frank Rowman: 1500 cajas quesos. 
Armour Company: 906 cajas huevos; 
48.898 pleMs carne puerco. 
M I S C E L A N E A : 
W4 A4 Campbell: 25 bultos maquina-
rla. 
West India: 560 cajas hojalata. 
Cuartel Maestre General: 19 oaballos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 154 barriles de 
ceniza. 
MADERAS: 
F . Benemells: 2311 piezas madera. 
Cuban Portland Cement Company: 755 
atados arcos. 
' J . Castillo y Co.: 910 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1.797.—Vapor noruego BO-
L I T A , capitán Spinnanger. procedente de 
Newport, consignado a Daniel Bacon. 
Cuban Coal Company: 811 toneladas de 
carb6n mineral. 
MANIFIESTO 1.798.—Vapor Japonés T E -
SAN MARÜ, capitán Suzuki, procedente de 
Norfolk consignado a Munson Llne. 
Havana Coal Com.: 3631 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.800.—Vapor americano 
AMELIA, capitán Pederson. procedente de 
Norfolfl. consignado a Lykes Bros. 
Pelleya Hermanos: 768 toneladas de car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 1.801.—Vapor americano 
TUSCAN capitán Hassell, procedente de 
Moblla, consignado a Munson S. Llne. 
V I V E R E S : 
M Barreras y Co.: 250 sacos de maíz. 
J . Otero y Co.: 250 idem Idem. 
Wllson y Co,: 200 tercerolas de man-
teca . 
American Grocery y Co.: 80 cajas Idem. 
González y Suárez: 250 cajas carne de 
puerco; 5 tercerolas jamones. 
J . M. Bérris y Co.: 1 tercerola; 68 ca-
jas manteca. 
C h o r i z o s " L A FAROLA DE GUON* 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G U O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay-Chorizos de "La Farola de GIJón". secos, en rtma, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba; 
M A R C E L I N O G A R C I A T e l é f o n o A 7 ^ 
S . en C . 
HABANA 
A. Ramos: 100 cajas carne de puerco;; 
6 tercerolas Jamones. 
Bailaste y Méndez: 375 sacos de arena. 
A. Barros: 376 Idem Idem. 
Barceló Campa y Co.: 150 cajas carne 
de puerco. 
W. B . Fa lr : 500 cajas chorizos; 250 
menos. 
Tauler Sánchez o.Cybcmfwypcmfwyp 
Tauler Sánchez y Co.: 5 tercerolas Jamo-
nes. 
M. Nazábal: 5 Idem Idem; 10 cajas car-
ne de puerco. 
Santeiro y Co.: 7 tercerolas Jamones. 
Yen Sanchon y Co.: 5 Idem idem. 
Zabaleta y Co.: 5 idem Idem. 
Prlda Pérez y Co.: 5 Idem Idem; 350 
cajas carne de puerco. 
Morris q Co.: 350 cajas carne de puer-
co. 
H . Astorqul y Co.: 5 tercerolas jamftn; 
10 cajas carne puerco. 
Echararri Hermanos: 5 Idem Idem; 6 
tercerolas jamones. 
Llamas y Ruis: 5 Idem idem; 10 cajas 
carne puerco. 
A. Barros: 20 tercerolas Jamones. 
Bstévanez y García: 15 Idem Idem; 6 
tercerolas Jamones. 
P . Benemells: 2 huacales manteca. 
P . Pita: 5 tercerolas Jamones. 
Fernandez García y Co.: 5 idem Idem. 
Carboncll y Dtilmau: 5 Idem idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 10 Idem Idem. 
Sánchez y Solano: B Idem Idem. 
Bwltz y Co.: 250 cajas hueros; 2 menos; 
8200 idem leche; 6 huacales chorixos; 786 
cajas carne de puerco. 
PARA MATANZAS: 
Cosío y Rosslo: 283 sacos de arroz; 250 
Idem maíz. 
A. Menéndez: 250 idem idem; 240 Idem 
arroz. 
F . Díaz y Co.: 290 idem idem; 500 idem 
maíz. 
H . Badia y Ca.: 250 Idem Idem; 540 
Idem arroz; 60 tercerolas manteca. 
Silvelra Linares y Ca.: 360 sacos de arroz 
400 idem avena; 250 Idem maíz. 
Swltf y Co.: 475 cajas Jab6né 303 Idem 
100 cuñetes manteca; 100 cajas chorizos; 
60 Idem carne de puerco. 
Casallna Marlbona y Co.: 6 Idem Idem; 
25 huacales Jamones. 
N. Samá: 20 Idem idem. 
A. Amezaga y Co.: 250 Idem idem. 
M. Pérez Iturrnlde: 250 idem Idem. 
.T. Plriz Blanco: 250 idem Idem. 
Sobrinos de Bea y Co. 250 idem idem. 
J . Fernández Hartínez 280 idem Idem; 
Cañizo y Co. 250 Idem Idem. 
1802: vapor americano "Limón" capitán 
Torfry procedente de Boston, consignado 
a A B. Weedeü. 
V I V E R E S : 
Miranda y Gutiérrez: 200 cajas bacalao. 
Fernández Trnpaga y Ca.: 200 idem idem. 
Barraqué Mada y Ca.: 7 tabales idem68 
Idem 117 cajas pescado. 
E . R. Margarit: 300 cajas arenques 18 
cajas bacalao 100 tabales rebalo 72 Idem 
pescado 100 Idem pescado. 
Ribas y Ca . : 67 cajas bacalao. 
Calbo y Ca . : 100 Idem Idem. 
BarcelO Camps y Ca.: 100 idem idem. 
Romugosa y Ca . : 100 id id. 
E . Atkins y Ca.: 155 cajas Idem 160 
tabales pescada No marca 230 barrileeb pa-
pas. 
111: 250 sacos idem. 
O. O. 250 Idem. 
J . Ruíocas y Ca.: 40 tabales rebalo 300 
cajas arenques. 
3 : 400 calas bacalao. 
M H. 350 cajas pescado. 
Portu y Hnos (Caibarién) 100 cajas ba-
calao. 
A Umitia y Ca.: (Cibarlén 100 idem 
Idem. 
Valdés y Ca. : (Caiborién) 100 Idem idem 
P. : 250 idem Idem. 
G. E . M. 256 sacos de papas. 
Ftamanes: 100 cajas leche. 
P.: 510 sacos de papas. 
P. 4.: 250 idem Idem. 
P. 11: 250 idem idem. 
S : 235 Idem Idem. 
G. : 230 Idem idem 
M : 250 Idem Idem. 
Salom y Hnos 225 sacos Idem. 
Izquierdo p C.: 481 barriles idem. 
10 : 500 sacos idem idem. 
41: 750 idem Idem. 
04 2622 iidem idem 
P E P E L E R I A : 
E l MUNDO: 9 rrolloe de palel 
DIARIO D E L A MARINA 96 id id. 
L a Lucha 30 id id. 
E l D I A : 51 id Id. 
Cuba: 32 id id. 
L a Discusión: 73 id id. 
Rambla Bouza y Ca . : 20 cajas idem. 
Solana y Hnos: 4S idem idem. 
P. Fernández y Ca . : 42 id id. 
G. González: 31 fardos idem 6 cajas so-
bres. 
.Compañía Litrogrúfica 57 atados cartón. 
Maza y Ca. : 1 caja de papel. 
Suáress Oaraza y Ca . : 49 idem Idem. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
M. L . M. 500 caja» macarrones. 
INVÍ: vapor americano "Eicelslor" ca-
pitán Unswerth. procedente de New Or-
leans. consignado a A. E . Weedell. 
V I V E R E S : 
M Nazabal: 500 sacos de maíz. 
Benjamín Fernández: 300 idem idem. 
Krviti y Ca . : 2,400 idem idem. 
Pita Hnos: 330 idem al 500 frijoles. 
Prida Pérea y C a . : 330 sacos de sal. 
MartinezySO© hrdletehrdltaoshrdltaohrd 
Martínez Lavín y Ca.: 330 idem idem. 
Bonet y Ca . : 2,0000 Idem idem (8 menos 
A Men Hno*: 530 sacos de harina do 
alfafa. • 
S. Crioselo v Ca . : 500 Idem avena. 
Cuartel Maestre del Ejército: 1,622 idem 
Idem. 
Kent v Kingebury 1,600 idem Idem. 
R. Palacios y Ca . : 200 "dem afrachc. 
Llamas v Ruíz 999 sacos arroz. 
Orts Capella y Ca . : 300 sacos de fri-
joles. 
Mufiíz y Ca. : 250 Idem Idem. 
Isla Gutiérrez y Ca. : 250 Idem Idem. 
Wickes y Ca . : 450 Idem Idem. 
Lykes Bros: 400 barrDes aceite de semi-
lla de algodón. 
Cueto y Ca . : 500 Idem Idem. 
Izquierdo y Ca : 500 barriles papa«. 
F . Bowman: 500 Idem idem cajas agua-
rrás. 
A. Resstrch: 500 sacos de papas. 
J . González Cievan: 100 cajas b!i< a ' > 
N. Astorqul y Ca . : 300 Idem idem 10 
Idem tocino. 
Marquettl: Rocaberti : 125 cajas baca-
lao 
González y Suárez: 200 idem Idem. 
A. Armand: 600 calas huevos. 
N. Quiroga: 1.450 iidem idem. 
W. E . Fair 22̂ 0 cajas ciruelas pasas. 
P. Lamieq: 60 barriles bino. 
Guerra y Cima: 23 cajas salchichas. 
Armour y Ca . : 460 cajas de carne puer-
co 
Santeiro v C a . : 20 Ídem tocino. , 
A. Ramos: 20 idem Idem 
E Hernández: 10 id id. 
GANADO: 
M. Robnniina rdashrdtata.Yshrdhrdlrd 
M. Rohaina: 104 cerdos 
R. A. Herris 26 idem. 
Lykes Bros: 84 Idem 20 aflejes 4 cri-
PÁRA C A R D E N A S : 
8 Echeparria v Ca . : 500 sacos de sal. 
PAHA C A I B A R I E N : 
Maquiera v Cn.: 290 •sacos de sal R. 
Cantera y Ca . : 1.300 id Id. 
¿ R e s i s t e i t e , d u r a d e r a y e c o n ó m i c a ? 
L A T E J A T E R N O L I T P L A N I O L 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
/y//cu/a ///ai 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy Martes, de 5 y 30 a 7 
p. m. 
1. Marcha Militar General Menocal, 
L. Casas, 
2. Overtura "Patria," J . M. Varo-
na. 
3. Intermezzo "L'Amico Fritz," Maa-
cagni. 
4. Fantasía de la Opera "Manon 
Lescaut," Pucctnl. 
5. Danzón "Linda Zagala," (a pe-
tición,) L . Casas. 
6. One Step "Over There." J . M. 
Cohan, 
EFEMERIDES. 
8 m. ABRIL DE 1791 
Honorato Gabriel Riquettl, conde 
de Mirabeau, ha sido el primer orador 
francés contemporáneo y su influen-
cia en la famosa revolución de 1789, 
fué tan importante que no puede me-
dirse. 
Miembro de la noblaza, se volvió 
contra ella en nombre de la patria; 
educado por el clero, fué quien más 
contribuyó a someterlo al poder ci-
vil, destruir sus privilegios y despo-
jarlo de sus propiedades; monárqui-
co en el fondo y deseoso de salvar la 
monarquía, por ganarse al pueblo, que 
creía dirigir, había arruinado el pres-
tigio real como pudiera haherlo he-
cho un plebeyo. E n fin, disfrazado 
de demagogo y de patriota, no era en 
el fondo ni lo uno ni lo otro, pues ni 
«lueria que la revolución fuese hasta 
PUS límites, ni procedía seguramente 
en todos sus actos, por amor puro y 
desinteresado de la patria Mirabeau 
fué un hombre de profunda penetra-
ción que comprendió el alma france-
sa en aquel entonces y sin que le ne-
guemos alguna vez buenas intencio-
nes, quiso adularla para ganar dine-
ro y fomentar sus vicios, para ga-
nar gloria y satisfacer su vanidad. 
Esta era tan grande que su padre lle-
gó a decir: "se le llevará por donde 
so quiera si se le maneja con el man-
go de la vanidad" y no dudo que a él 
haya aludido el último historiador 
francés, Madelin, cuando dice que la 
vanidad fué la causa principal de la 
revolución del 83. 
E l mismo Mirabeau, que tenía ras-
gos notables de sinceridad y franque-
za, llegó a decir tristemente que hu-
biera valido más si no le hubiera fal-
tado la virtud. 
Pero aún sin ella, sus dotes inte-
lectuales fueron prodigiosas porque 
abarcaba los más complejos asuntos 
con una mirada solamente y veía sus 
más remotas consecuencias No creo 
que haya sido profundamente instruí-
do, pero las diversas veces que estu-
ve en la cárcel, le sirvieron para leer 
7 meditar (1), y así pudo adquirir el 
conocimiento de la historia antigua y 
moderna y de los asuntos públicos 
contemporáneos. 
A la penetración intelectual unía 
la facilidad de palabra y el don de 
un estilo que da el mayor realce a 
su pensamiento y a su pasión siem-
pre tempestuosa. 
No había aptitud oratoria que no 
tuviese, así en la exposición como en 
la crítica, como en la réplica, y aun 
que su audacia desenfrenaba general-
mente su pasión, tenía prudencia bas-
tante y suficiente dominio sobre sf. 
para moderar las intemperancias que 
pudieran comprometerlo. Hasta 
f Se opuso a que el catollcisrao fuera 
| declarado religión nacional, cosa que 
' no le honra, por que él, tan conocedor 
de Francia, no podía dejar de conor 
cer, lo que después vió tan claramen-
te Napoleón, que era en su mayoría 
católica, y trabajó por la sumisión del 
Clero al poder civil y por el despojo 
de los bienes eclesiásticos, medida 
que defendió con el burdo sofisma de 
su invención de que bl pueblo era el 
verdadero propietario de eso* bienes 
y el Clero administrador sólo, lo que 
ha servido después para que en cier-
tos países se llevasen a cabo las más 
odiosas expoliaciones de ese linaje. 
Por último, expensado por la Corte, 
para el pago de sus deudas, bien qué 
nos parece obraba también por con-
vicción en esto punto, adoptó una 
política que uno de sus b'ógnfos en-
cierra en esta fórmula: "hacer revu-
lucionaria la monarquía y monárqui--
ca la revolución." 
Entonces pronunció el famoso díá-
curso, quizá el mejor d i los suyja 
por fuerza del cual la Consituciói 
invistió a Luis X V I con el mando Je 
los ejércitos de mar y tierra. 
Gastado por un trabajo excesivo y 
por una conducta licenciosa craudo 
se hallaba en el apogeo de su p-lrria 
y todavía podía esperarsic- niiK-ho de 
su genio (alguien cree que hubier? 
podido salvar la monarquía y cviUr 
el terror) murió el 2 de abril ie 1991, 
causando su muerte verdadera COL-
moctón en Francia. 
Si la vida de ese hombre irnta, sa 
muerte entristece. 
lia primera parte de aquélla, como 
dice Víctor Hugo, había Rtdo p.sra Se;, 
fía (una adúltera) la segunda par8| 
la revolución. Nada de tan gran talen-
to, de tan brillante palabra, de tanto 
esfuerzo, de tanta actividad, habían 
sido para Dios. Los últimos momentoí 
del tribuno fueron para .sf mismo, por, 
que murió como un pagano, pidiendo 
perfumes y músicas y pensando en 
su gloria 
Sin embargo, no era del to-lo irre-
ligioso que una vez cuando se quiáo 
borrar de la moneda: "Rey por la 
gracia de Dios," se apresuró a decir 
con tanta elocuencia con.o sana fi-' 
losofía: "esta frase es .in hn-nenaj-j 
a la Divinidad, homenaje que todo» 
los pueblos deben pagar 
Sin embargo, murió pagano, sin re-' 
clamar aquellos consuelos, dice Can-
til, que son los únicos posibles en el 
tranco último, y sin acordarse, deci-
moíi nosotros, de aquellas otras frases 
sublinu s que en un moment j -le in?-
piración y de sinceridad había profe-
rido en la tribuna; 
"Francia enseñará a las naciones 
que el Evangelio y la libertad «on las 
bases inseparables dé una vc-dafler»; 
leglslbclón y el fundamento eterno df-l 
estado más pe-fecto del genero hu-
mano." 
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LAS CAPSULAS FRINE 
e x t e r m i n a n i n m e d i a t a m e n t e e l m i c r o b i o 
E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A 
T o m a r C a p s u l a s F r i n e , e s c u r a r s e p o r e l p r o c e d i m i e n t o r a c i o n a L 
L a b o r a t o r i o s A . S . P a m i e s . - R e u s . D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
q u e p r o d u c e l a 
A L H O M B R E 
S 
(1) Escribió también mucho so-
bre política, literatura .historia, eco-, 
nomla y derecho y entre esas mil co-i 
sa- sas unas Efemérides, pero su prosa' 
bía serenar su ánimo y el de su au- vale mucho menos que su palabra, 
ditorio empleando con tino la entra-
pella, la famosa eutrapelia, que es un 
arranque de buen humor en el tribu 
no y que contribuye grandemente a 
sacarlo de circunstancias apuradas y 
hasta a serenar un ambiente tempes-
tuoso. Cuando se le acusaba por M. de 
Valfond, de haber ido con sable en 
mano a perorar a un regimiento en 
un sentido que la asamblea no podi'a 
aprobar, contestó donosamente: 'al-
guien, acaha de decir que no fui yo 
sino el diputado x' qnler. tal nlzo. * 
así, bien consideradas las cosas, el 
cargo de M. de Valfond no pticde afec-
tar desagradablemente sino a aquel | 
sujeto, legal y vehementemente sos-1 
pechóse de ser muy feo, nr.rs que se j 
me parece." Inútil es decir que el i r - ! 
cidente concluyó con una carcajada 
general. 
Pero era verdaderamente e'vuen-
te cuando se irritaba. Entonces era 
en la tribuna, como decía Barnave, Ir 
que Shakespeare en el teatro, y bien 
merecía la soberbia metáfora de Víc-
tor Hugo: "a ese hombre le venía 
bien la cólera, como la tempestad al 
océano." 
Los conocimientos económicos que 
recibió de su padre, notable econo-
mista, le fueron en la asamblea de 
gran utilidad y contribuyeron grande 
mente a que dominara a un congreso 
en esa materia Incompetente del to-
do. 
Por eso pudo producir su discurso 
en apoyo del plan financiero de Nec- 1 
ker, uno de los mejores que pronun- I 
ció y que fué llamado discurso con-
t ía la bancarrota, J 
V A PRECIOS BARATOj 
M x 4 i b r e s de todas cía» 
tes. Muebles Moder» 
oist&j, para coarto» 
comedor, sa les y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pi e v 
noa 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Y C a . 
OBRflPU Y BERN/IZ* 
( P O R B E F L M A Z A , t t ) 
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